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INFORMACION CABLEGRAFICA DE LA GUERRA MUNDIAL 
Está "en estudio'* la ley, some-
tida a la sanción del señor Pre-
sidente de la República, aumen-
tando el sueldo de los empleados 
públicos. 
La nota facilitada a los perió-
dicos por el señor Secretario de 
Hacienda, que publicamos ayer, 
hace constar que las cargas del 
Estado, de sancionarse la ley, au-
mentarían en más de tres millones 
de pesos. Es una suma. 
Suma en la que se ha quedado 
corto el señor Cancio, porque el 
cálculo se ha hecho prescindien-
do de los. empleados temporeros, 
que son legión. 
¿Pero es que también a los 
temporeros les alcanzaría el au-
mento?—se preguntará. También, 
pues la ley establece que "a to-
dos los empleados, funcionarios y 
jornaleros, que se paguen con fon-
dos del Tesoro les alcanzará el 
beneficio." 
El texto estará mal escrito, pe-
ro su significación es clara. 
En total ascendería a cuatro 
millones el aumento. 
Repitámoslo: es una suma. 
^ 
Suma que es a su vez una adi-
ción. Porque por otras leyes ante-
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no apartarnos de la clasificación 
establecida en la ley novísima y 
aun no s a n c i o n a c k r — l i a n sido yu 
objeto de beneficios pecuniarios. 
Se había subido los sueldos a la 
Policía. 
Se había aumentado en un cua-
renta por ciento la paga de los jor-
naleros. 
; Se había equiparado los suel-
dos de los maestros, sobre la ba-
se de los haberes más crecidos. 
Y son numerosos los funciona-
rios que desde julio de este año 
l O I T O S I cobran sueldo más crecido, con 
arreglo al vigente presupuesto de 
BstDS. 
De modo que de sancionarse la 
ley, gran número de servidores del 
Estado—el mayor número—ob-
tendría aumento de sueldo por 
pfcgunda vez en poco tiempo. 
9fr Sfa 
Una carga nueva de cuatro mi-
llones de pesos añadida a las enu-
meradas y a la que representa la 
nueva ley de pensiones, que es 
también crecida, no es grano de 
Anís. 
Y estamos en vísperas de en-
viar soldados a Europa. Suponien-
do que el envío se reduzca a una 
división de doce mil hombres, el 
costo de ese empeño supone un 
gasto de varios millones de Jdcsos 
fil mes; más aproximado a cuatro 
ûe a tres millones. 
Con esta serie de antecedentes 
Por norma es fácil explicar por 
Qué está en estudio la l e y aumen-
tando el sueldo de cuantos por 
cualquier concepto perciben habe-
os del Estado. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
teCTBIDOS Bíí "el" DEPAKTAMEN-
TO DE DIEECCION 
I CAÑA QUEMADA 
. E l Cabo Hernández desde Bañes 
jornia que en la coflonla Varona se 
¿"f^^on 18.000 arrobas <Se fcaña 
^Piedad de Juan Campana y que el 
*echo ha sido casual. 
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Nuestra Información 
Cablegráfica 
Esta mañana no había 
llegado a la redacción del 
DIARIO DE LA MARINA 
por el hilo directo más 
que una hoja conteniendo 
poco más de trescientas 
palabras (el Resumen de 
la situación y un despa-
cho del Cuartel Generad 
italiano) en vez de las dos 
mil que se reciben nor-
malmente, y, además, la 
siguiente nota o aviso del 
Corresponsal, fechada el 
31: 
*'E 1 Censor americano 
ha retenido nuestro ejem-
plar, así es que la hoja 
adjunta es todo lo que he-
mos podido transmitir es-
ta mañana. El cable se 
halla actualmente bajo el 
control del Gobierno de los 
Estados Unidos y los des-
pachos no pueden ser en-
viados hasta que los deja 
pasar el Censor.** 
El "control" directo del 
Gobierno sobre las líneas 
telegráficas de los Estados 
Unidos ha sido una medi-
da de guerra decretada 
hace pocos días por el Pre-
sidente Wilson y la cual 
ha empezado ya a poner-
se en ejecución. Supone-
mos que una vez normali-
zado el servicio en las 
nuevas condiciones se-
guiremos recibiendo nues-
tros de^chos .¿blecrá", 
fieos con toda regularidad. 




Entrevistamos esta mañana a uno 
de nuestros más conspicuos hacenda-
dos. La noticia dle haber sido elevado 
el precio del azúcar cubano en un 
centavo por libra edepertó, entre los 
cultivadores de la caña, un interés 
vivísimo. 
No debemos abandonarnos de lleno 
al optimismo. Los ulteriores cable-
gramas, recibidos aquí, a propósito 
de ese asunto, nada dicen en defintl-
va. 
Las negociaciones entre los Coani-
slonados d'el Gobierno de Cuba, seño-
rea Rienda, Holvy y Céspedes, y los 
que con Mr. Hosper representan al 
de "Washington han sido Interrumpi-
das. Esta es la verdad única. 
Los referidos mediadores no han 
logrado llegar a un acuerdo. Preten-
den los comisionados cubanos que el 
azúcar sea aumentada en precio, y en 
la proportolón d)e un centavo por li-
bra. Es decir que en vez de costar 
4.60, como en esta última zafra, val-
ga en lo sucesivo 5.60. Los Comisio-
nados de la Junta de Subsistencias 
Americana solo acceden al aumento 
de un 0.52 1|2 por libra. Un poco más 
de medio centava 
Basan su precio los señores Comi-
sionados americanos en estudios, por 
ellos hechos, sobre la base de datos 
de producción, obtenidos en Cuba. 
Los comisionados americanos estiman 
que el aumento de costo es sólo de 
0.52 1¡2 Este es el aumento que es-
tán dispuestos ellos a conceder. Es 
decir, que en vez de pagarse el azú-
car cubano a 4.60, como en la zafra 
anterior, se abonen 5.12 1|2 
Los comisionados cubónos conslde-
| LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
La situación de la guerra en Francia 
LAS DIVERSAS FASES DE L A EVACUACION D a S A L E N T E POR LOS ALEMANES.—COMO NO 
SE OCULTO E L PRINCIPE IMPERIAL A L PREPARAR LA OFENSIVA, CREYENDO QUE E R A COSA 
FACIL TRIUNFAR.—PREPARACION D E L GENERALISIMO FOCH PARA ENCERRAR A LOS A L E -
MANES EN E L S A L I E N T E . — E L DESTROZO DE LAS DIVISIONES ALEMANAS.—LA PRENSA A L E -
MANA L L E G A HASTA ELOGIAR A F O C H . — L A GUERRA DURARA DOS AÑOS MAS. DICE HOO-
V E R EN LONDRES 
Como era de prever, los jefes ale- tain había terminado de exponer su • E l genio de Foch y la labor pacien-
manes han hecho esfuerzos extraer- plan de contra-ataque al generalísimo te de Petaln con la cooperación de 
diñarlos para retirarse con orden del que lo aprobó. Desde ese momento, se Haig y Pershtng, preparó admira/ble-
saliente Soissons Rheima y no ser allí preparó la operación que tuvo por mente la contra-ofensiva Se dió el 
copados. Setenta y cinco Diviaionea término encerrar al ejfirdto (íel here- golpe en todos los flancos cuando los 
han lanzado dentro del saliente o en dero del trono alemán, consistía el alemanes estaban distraídos en todo» 
su base o sea 750,000 hombres, para plan en ir abandonando los puestos 16S frentes y las masas de tropeé per-
contener el enorme esfuerzo de los avanzados y mantenerse en l̂ s prin- dieron el equilibrio y vino le/ con-
aiTIados. No deben andar lejos de esa clpales líneas de resistencia con solo centración y con ella la retirada 7 
cifra los contingentes de estes; por- las fuerzas necesarias y lanrar un! evacuación para evitar el copo, 
que aunque desde el día 13 del actual, furioso ataque contira los flancos ale- Ha recobrado Foch la Iniciativa y 
sólo los soldados norteamericanos manes, cuando ya las fuerzas Imperia- I conociendo el valor de su situación 
eran 200,000 en el vértice del saliente,; los se hubieran preparado para la: perdida desde la primera batalla de 
desde Chateau Thlerry a Dorraans y lucha y a ella se hubaesen entregado' 
en Chalona y entre franceses ingleses, £ln mirar más que aíj frente, 
italianos y tropas coloniales habrán ¡ Así se hizo como ya sabemos y a 
sumado las suficientes para ruantener ambos lados de Rheims y «n Soissons 
su ofensiva, sin desmayo, en frente fueron tales las acometidas de los 
de las Divisiones alemanas y béva-1 aliados Que el ejército alemán se vió 
ras, de mayor reputación. No extraña- i por todas naites rechazado y desdo 
rá a nadie que en el constante avan-l ese momento el grandioso proyecto 
zar de las columnas aliadas y en el del Príncipe Imperial, de llegar a Pa-
retroceder del enemago se haya creí- rís y hacer evacuar Verdún, vino al 
do oue este había sido hecho prisío- suelo, como el gigante bíblico de los 
ñero* con el príncipe imperial a su piés de barro porque la falta de se-
frente. 1 creto en las preparaciones de esa 5a 
Así se lee en los periódicos del 25 ofensiva fué el punto débil, el hiatus, pojT eso'ño "será extraño que veamos 
de los Estados Unidos, acogiendo loa por donde penetró el fracaso. Lia- l Un nümero de nuevos generales nor-
rumores que, nacidos en Washington, marón esos generales más tropas y el1 te-americanos que cooperen con el 
fe propagaron como reguero de p61- Príncipe Rupprecht les envió del fren- General Pershing y con el Generalí-
vora por toda la Unión, aunque re-: te de FTandes a Amiens 15 divisiones 8lmo franca ^ las grandiosas «pe-
sultaron fallidos. y a éstafe siguieron otras hasta com- raciones que se avecinan. 
Hasta ahora la batalla continúa in-j pletar el número de 75 a partir de las 
tensa y feroz, yendo de vencida como 45 Con que comenzó la ofensiva 
desde el primer día los teutones y nrjr*¿r¿rM*-*-M-jr**'jrjr̂ **-jrjmjr*M*-
así seguirá hasta que los alemanes , * 
hayan stdo echados más allá del Ves- l lAC 1131(1 fAPTK 
le o se detengan en los bordes de ese l / v ü IIUUII U ^ U J 
río que ofrece pocos aocádentes de 
terreno en sus riberas para mantener-
se a pie firme. Algunos datos recoge 
la Premsa neutral de Holanda y Suiza 
en las que desbordan las noticia* 
interioires de Alemania fronteri-a, so- señores A. Marus y su aprecia ble es 
bre la preparación en gran escala de posa, que fueron náufragos supervi-
trlncheras y defensas entre esos dos vientes del vapor americano "Caroli-
ríos el Vesíe y «1 Alsno, y como allí na," cuando este buque fué torpedea-
no hay bosques ni ¿lozanos que cons- do por un submarino alemán cerca 
tltuyan defensas naturales hay que | de Nueva York. grandeza tan 
rrp«Tla«? nao es lo másmo n̂e hlcio-* Dichón náairagOw ûe ptro.,.. condu- , 
á S n ^ des^Sde la derro-lcldos a la costa americana-^smxés de-1 , Utra frase, vertida por Ludesdorff 
ia del Marne 1914, en lá mmensa'su salvamento, al Igual que lá mayo-! dcíe recordarse porque tiene también 
í n ¿ del Canal de lk Mancha a la ría de los pasajeros que llevaba aquel « P ^ ^ n . Poco3 dias después de 
¿antera Suiza atrincherándose. .barco, se dirigían de Puerto Rico pa- ^ber sido destrozado el 5o cuerpo 
Podrá Ludeñdorfí saüvair el ejército ra los Estados Unidos y a su llegada, ^1 ejercito inglés en la primera 
5.VmAn oue estaba acorralado en el1 a la Habana han contado las peripe- ¡ ofensiva del 21 de Marzo último, de-
R^ípnte- ñero el golpe que ha redbi- cías y sufrimientos que experimenta- cía Ludendoraff, contestando como 
dn ha sido tal y ha quedado tan con-i ron los que iban a boido del "Caroli-1 Hindenburg a sus compatriotas Im-
venoido por las bajas sufridas en que ¡ na" en forma parecida a la completa t nacientes porque na se llegahai a 
los aliados han demostrado fm supe- relación que publicamos en su opor- París o a lo$ puertos del Canal, 
rtoridad que su ofensiva contra París |tunidad sobre aquel. trágico suceso. 
Jamás volverá a reproducirse, por lo j 
menos en los puntos en que fué rota 
por el generalísimo Foch, 
Van sabiéndose ahora noticias que 
precedieron a esta 5a. ofensiva que 
no dejan de tener interés. E l Príncipe 
Cambra! en que fracasó el general 
Bing, tiempo tardará en ¡^bandonarl-
la. Ahí están los norteamericanos 
que en interminables columnas 
atraviesan el mar y ellas mantendrán 
la iniciativa de Foch. 
Las batallas de Chalona y del sa-
liente de Solssons-Rhelms no sólo ban 
familiarizado a los norte-merlcanos 
con encuentros tan formidables como 
no vieron otros los siglos, sino que 
tan creado en los jefes de la Unión 
más capaces, condiciones de mando; 
Ha habido algún suceso extraordi-
nario en estai ofensiva de gran ense-
ñanza. Hemos copiado aquí la frase 
do Hindenburg de que la batalla) es 
Un ser vivo y que después de nacer, 
de Iniciarse, tiene que desarrollarse 
lentamente; pues bien a sus espensas 
han podido confirmar ese dicho aho-
ra» los jefes alemánee. 
Nueve dia's ha necesitado la gran 
S^ e n ^ t r a n Habana los batalla Iiacida de los ataqUea eil ^3 
flancos por el genio de Foch, para 
derrotar completa y esencialmente a 
las tropas imperiales, después del 
crevimiento que tdquiría ante nues-
tros ojos, atónitos de presenciar 
del "Carolina." 
A ULTIMA HORA 
Imperial en su afán de lograr una so-1 . 
nada victoria sobre los aliados, nue hl-, E L FELDMARISCAL YON EICH-
cies^ olvidar el enorme fracaso dei h q r n DPÍAMITADO EN KIEV 
Verdún. y creyendo que Francia es- Amsterdam, Julio SI. 
taba desfallecida por las reñidas ha- Oficialmente anuncian, desde Kier, 
tallas de Marzo, Abrffl, Mayo y Junio ¡capital ¿e xjkrania, que el Feldmaris-, 
últimos, «ranadas siempre por los ale- Elehhorn, uno de los célebres'^6 a0*68 nos referíamos es la su-
manes, con excepción de ín, de Con- candUlos del Ejército alemán, que presión brusca de la rápida retirada 
ptegne, se deddló a darle según él mandaba en Jefe las fuerzas tentónt. 1 alemana, que explica las fluctuaclo-
creía, el golpe de graede. Tan seguro i ca8 en xikranJa, ha sido muerto en ne® ed 108 movimientos alemanes, i 
en 
cuatro zancadas: "una gran batalla 
ha sido librada, y le ha seguido una 
gran victoria, pero nadie puede saber 
el resultado"-Ahora se sabe; a pesar 
de haber traído los alemanes Divi-
siones sin cuento desde Rusia y ha-
ber ganado con ollas cuatro ofensi-
vas y haberse acercado a París y a 
los Puertos del Canal de la Mancha, 
el resultado ha» llegado, ya se le cono-
ce. Ha sido U completa derrota de las 
mejores tropas del Kaiser. 
E l suceso Inesperado, dramático a 
estaba del éxito que ni siquiera acuitó 
los preparativos de la tremenda ofen-
siva. , 
Cuando generales alemanes tan bien 
reputados entre los suyos por su pe-
ricia, von Elnem, von Mudra, vou 
Boehn y ron Ebon comenzaran el ata-
que en diversos sectores deí saliente y 
en la Champagne, en una línea d*» (55 
millas de Fontenol cerca y al Nor-
te de Soissons, hasta el bosque de Ar-
gonne, creyeron echar por la calle de 
en medio y que Iban a apodefarse fá-
cilmente de Montmirall, Epcrnay y 
Chai ana. 
Desde el día 12 del oorrlente, tres 
antes de la ofensiva, el genera.1. Pe-
aquella ciudad por la explosión de.^61™5 19 de JuU0 Por la 1100116 ^ erl 
una bomba (fue le lanzó un individuo, ¡ Ia mañana del sábado 20 los alemanes 
que ha sido capturado. E l proyo«tn al 'cruzaron el Mame amparados por una 
estallar mató también al 8-ndnnte del lluvia de granadas. El domingo 21. 
Recibida desde U m York por nuestro bíEo directo 
RESUMEN DE LA SimACION 1 cuatro millas de lan?o y ofrece h 
MILITAR oportunidíad para desalojar a los ale» 
Lanzándose hada el norte desdo manes de la reglón de Tille ea Tarde» 
Sei^y las tropas americanas ban efec- nols sin ataque de frente contra las 
tuado importante avance en desespe- colinas al sur de la dudad, 
rado combate, y al parecer, han a Mor- Grandes esfuerzos ha hecho el ene-
to la via para posteriores operaciones mitro para contener a los aliados en los 
con afortunados éxitos contra los ale- flancos y aparentemente lo ha conse» 
manes en el saliente del Mame. guldo. Ha intentado hacer retroceder a 
La resistencia del enemigo, de ca- los franceses de Santa Eufrasia, im. 
rácter en extremo vigorosa, no ha si- pórtente punto al suroeste de Rehusj 
do obstáculo p?ira las tropas america- sobre el flanco oriental, pero los ale. 
ñas que se teLbji ahora en la carre- manes fueron derrotados con grandes 
tera de Fei^BI-Tardenois-Coirionges, pérdidas. 
predsamentJEl sur de la >elva do -
ííeslo. El mlBce de los americanos en LAS TROPAS AMERICANAS EN 
las últimas horas de ayer fué de po- ITALL4. 
co menos de dos millas. La-» tropas Cuartel General Italiano, julio BL 
francesas en las alas de la linca tam- Continúan llegandw tropas nmerica* 
bién avanzaron y la presión alladi ñas al frente italiano. Las tropas 
en los flancos oriental y occidental americanas hállanse en excelente es. 
del bolsón se mantiene enérgicamente, tado y con espléndido espíritu, entu« 
En su avance los americanos intro- siasmadísimos con d recibimiento que 
dujeron una nueva cuña en la línea Se les ha hedió, 
enemiga, hallándose ahora los aliados Jíada ha omitido el pueblo Italíanc 
en posición apropósito para hacer re- para demostrarles a los americanos 
troceder a los alemanes por el movI« cuánto aprecia Italia su cooperación 
miento de ambos flancos, oriental y en la actual lucha. E l Comandante* 
occidental de la cabeza de la cúspide. General italiano y su Estado Mayoi 
la cual hállase cerca de Nesle. Lo más acudieron a darle laí bienvenida a loa 
expuesto es la línea alemana de la expedicionarios, mientras los aeropla. 
ragión de Nesle hada el sur por Cier- nos volavan sobre ellos arrojando pap€ 
ges a Eonoheres. La línea es de unas les de coloree con un «¡Viva ^Vflsonr1 
T i T l C C l i T U B Í O -
Publicadas en nuestra edición de 
esta mañana dos de las tres circulares 
dictadas por la Inspección Provincial 
de Escuelas de la Habana, damos a 
contlnuatoión la tercera de ellas, que 
seguimos considerando como muy útil 
para los señores maestros públicos. 
Dice así: 
La Circular número 62 de la Junta 
de Superintendentes, en su artlculJ 
tercero .dispone: "El maestro de cada 
aula, cualquiera que sea el grado de 
conocimientos que tengan los alum-
nos al ponerse en vigor el plan de 
crganlzaciófi escolar acordado por es-
ta Junta, redactará un programa do 
cada' asignatura de las que corres-
ponda enseñar, de acuerdo con los 
Cursos de Estudios y el cual será vi-
rado y autorizado por el Inspector 
del Distrito.^ 
Los referidos programas, a cuya 
redacción están obligados todos los 
maestros, no sólo por la disposición 
que en el párrafo anterior se inser-
ta, sino porque propenden a la bue-
na organlzacióiv del trabado escolar, 
propósito que debe slwtnprff^ersesuir 
el educador; constituyen una labor 
puramente personal, ajustada a las1 
necesidades ae cada aula y a las pe-
culiaridades de la personalidad del 
maestro. Incurren, pues, en gravo 
firor los maestros que utillza'n como 
programas de clases los que han si-
do redactados por otros profesiona-
les, ya copiándolos de revistas o fo-
lletos que a ese fin han sido imprc-
kos, o ya atilizando los que han he-
cho otros maestros de «ste u otro 
Distrito de la República. Todos los 
programas impresos son buenos, co-
mo trabajos a consultar para obtener 
do los mismos convenientes orienta-
ciones; pero puede afirmarse que 
ninguno d» ellos, en pariicular. res-
ponde a las necesidades de un aula 
determinada. 
Por otra parte, la labor al maestro 
confiada es de entusla'smo. de empe-
ño y de constante dedicación, por lo 
cual ,aquellog que al hacer sus pro-
gramas de clases se concretan a co-
piar los que otro cerebro y otra ma-
no redactaron, buscando al efectuarlo 
la que podemos nombrar "línea del 
n-enor esfuerzo", demuestran no no-
toer un claro v patriótico concepto*̂ a 
la elevado} misión a todos encomen-
dada, o tener ideas completamente 
erróneas acerca del objeto y finalidad 
de ios referidos cfogramas de cla-
ses. 
A fin de que todos los señores 
maestros del Distrito puedan redac-
tar convenientemente sus programas 
de clases, durante las presentes va-
caciones, remitiendo a esta Inspeo» 
clón una copia de los mismos, dentro 
délos diez primeros días del próximo 
mes de Septiembre, para» ser visados 
y aprobados, conforme se dispone en 
la Circular número 62, ya citada; 7 
(on el proposito también de que exis-
ta cierta uniformidad, siempre útil, 
en el indicado trabajo; esta Inspec^ 
dón esfthna oportuno, llevada de suá 
deseos de auxiliar y estimular a sua 
dignos compañeros los maestros, di-
rigir a todos las recomendadoneá 
qu« sienien: 
Primero. — Es de extraordinaria 
utilidad, antes de proceder a la redac-
'*$>n de los programas de clases, es-
tudiar con ¿etenimlento las instruc-
ciones que preceden a cada uno de 
i-ais Circnlareo que contienen los Cur-
sos de Estudios. No es suficiente lá 
pimple lectura de esas instrucciones; 
se requiere el estudio juicioso do 
las mismas. 
Segundo.—Al redactar los progra* 
mas convieri<» recordar que éstos de-
ben ser hechos para todo el curso 
escolar, dividiéndolos en los cinco pe-
ríodos de reconocimiento eteordados 
per la Junta de Superintendentes, 
bolamente se darán a conocer asun-
tos nuevos en los cuatro primaros 
períodos de reconocimiento, dedicán-
cose el quinto período a repasar / 
afianzar las enseñansa^ dadas en loa 
anteriores. 
Tercero. — Los asuntos señalados 
por los Cursos de Estudios en cada 
asignatura, para ser enseñados du-
rante un curso o grado, se distribui-
rán fin la forma siguiente: 
Asignaturas diarias: 100 lecdones 
durante el curso. 
(Continúa en la CUATRO) 
Eeldmartsoal, que se encontraba a su 
lado. 
E l asesino fué sometido a un fntc-
por la mañana, había decrecido no-
tablemente el fuego de la artillería 
y el lunes 22 tampoco aumentó la de-
A propuesta del doctor Desvemino, 
Secretario interino de Justicia, el se-
rán que ese aumento de 0.52 1|2 que ^ Presidente de la República ha fir-
D E P A L A C I O 
rrogatorio y se da por segnw que el ¡ íeusiva del enemigo. Al cruzar d río 
INDULTOS 
E A í ü 
$0 
1 . 3 2 
1 ^ e r ü T " ! 6 * eiecirica ocasiono ia de $5 750 que 8e le adeudan por un 
W e i ^ ^ ^ ^ María, Eufemio y/, automóvil para uso de la Secrtearía 
he h bi quemándose la casa 
del Río, informa que en 
ídlondrón, término de Gu» 
descarga eléctrica ocasionó 
la 
l  
los americanos conceden ya, repre-
senta sool el aumento de costo en la 
producción, durante la pasada zafra; 
pero como este aumento de costo en 
¡a producción es progresivo, los ha-
cendados cubanos, al final de la ve-
nidera zafra, hallarán, como en esta 
anterior, que no hay paridad entre el 
montante de gastos de la zafra y los 
Ingresos. Por eso, para nivelar unos 
con otros, piden los comisionados cu-
banos el aumento de un centavo por 
libra. 
Estos, en vista de no considerarse 
capadtados para conceder el aumen-
to del centavo por libra de azúcar, y 
les comisionados cubanos, por estimar 
que el aumento de 0.52 1|2 es Inade-
cuado, acordaron suspender las sesio-
nes, por diez días, hasta consultar con 
los gobiernos de Estados Unidos y 
Cuba. 
PAGO AUTORIZADO 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado el pago con bonos del Te-
soro de 1917 a la Prado and Colno 
Automobile Supply Co, de la suma 
de Crobernación. 
¿̂ OBUUAJjB. se vende un MTLOBD, 
mado varios decretos conícedlendo los 
siguientes Indultos: 
— A Juan Viada Dinl del resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
seis meses de encarcelalmento que 
le impuso la Audiencia de la Habana 
por defraudación a la Aduana. 
—A Juan López Martínez del resto 
que le queda por cumplí rde la pena 
de un año y un día de prisión correc-
cional y de las de 90 y 60 días Je 
encarcelamiento a que fué condenado 
por el Tribunal Supremo en causa 
por atentado, coación y lesiones me-
nos graves. 
—A Pablo Aldblades Obregón, del 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de dos años, once meses y once 
días de prisión correccional y las des 
penas de cinco días de arresto que le 
Impuso la Audiencia de Oriente por 
los delitos de disparo do armas de 
fuego y dos faltas de uso de armas 
sin licencia. 
—A Manuel Ramón Barreto García 
del resto que le queda por cumplir 
de la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor que le Impuso la 
Audiencia de Camagüey por impru-
denda temeraria, lesiones graves y 
menos graves y daños. 
crimen obedece a instigndón de lo» 
socialistas reroludonarlos de Moscou, 
que forman el partido opuesto a los 
bolshevikis. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París julio 31. 
Dke el parte ofkJal dado a la publi-
cidad por la mafiana en el Ministerio 
de la Guerra que las fuerzas america-
nas mantienen las posiciones que cap-
turaron en la región de Seringes y 
Nesles, después de encaímlzada y vio-
lenta lucha. 
Los franceses, signe didendo el par-
te oficial, han rechazado cuatro ata-
ques que les dirigieron los alemanes 
al este de Oulohy-le-Chateau y man-
tienen su línea intacta. 
Así los franceses como los alema-
nes han emprendido numerosos ralds 
en distintos puntos de la linea occi-
dental, pero la sttuadón general no 
ha cambiado. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, julio 81. 
Esta mañana la ofidna de Infórma-
los norte-americanos y franceses, no-
taron que los alemanes se defendían 
con ametralladoras y con alguna ba-
tería de cañones de 77 milímetros y 
los prisioneros que se cogieron habla-
ban de que todas las tropas alemanas 
se retiraban hacia el río Vesle. 
(Continúa en la TRES) 
Las exportaciones 
de azúcar 
LAS TABAQUERIAS POR DENTRO 
las Despalilladoras acordaron ya sus peticiones. 
IV 
(Por CELESTINO ALTABEZ.) 
[llega otro que debiera hacer lo nü» 
parece que aumenta el número de 
los que lo estudian detenidamente y 
se disponen a concedemos un acier-
to en nuestros juicios. Algunos ami-
gos nos escriben, encomiando nuestra 
íí^ulén debe dar los permisos para i labor, alentándonos en día; en estos 
, , . , mo y va más aJTá, pues hojee una 1* 
El proceso de 1^ retíama^lones de ^ ^ro ten esmorada qm 
los obreros de la industria tabacalera,,^ ^ ^ al ^ va 
continúa su curso. Los trabajadora ^ ^ lo no ^ 
discurren sobre el problema y al fin' h aIanie de BUS ^ j t a d ^ 
embarcar el azúcar destinada al 
consumo de las tripulaciones? 
Pnalidad de criterio entre d Co-
mité Exportador y el Director 
de Subsistencias 
momentos—nos dicen—en que s 
aprestan ios tabaqueros a dar un paso 
hacia adelante, es la oportunidad de 
pedirle a los obreros, que piensen en 
I la situación que lee rodea,_y no aban 
criterio entre el Comité •PTxpcntador 
de Azúcar y el Director de Snbslsten-
das, en lo que se refiere a la conce-
clón del Ministerio de la Guerra ha ¡jĵ n ¿e los permisos para embarcar 
publicado la siguiente nota: "La ar- RZúcar con destino al consumo de las 
tillería alemana se muestra activa en tripulaciones de los barcos surtos en 
las reglones de Híerrls ^ Kemmel y puerto. 
en los sectores a ambos lados del Som 
me.,, 
C h i r i g o t a s 
¡Hágame usted el favor 
de decirme si «s eî ror 
de saínete o comedia 
llamar cultivo menor... 
a un ñame de arroba y media! 
Pensamiento de un «nnorio.* 
Primer día: la enamoro. 
Segundo día: me caso. 
Tercer día: la golpeo. 
Cuarto día: me separa 
Así que me guste otra 
sigo el camino trazado... 
y enhoramala los líos 
de seducciones y raptos. 
G. 
Existe actualmente una dualidad de donen el porvenir, es una verdad que 
quien no halaga el oído de las multi-
tudes no es aplaudido, pero quizá por 
eso mismo es más respetada su opi-
nión; ojalá que muchos, los que pu-
dieran hacerlo, se atrevieran a seña-
lar el mal y el bien sjn temor al qué 
dirán; los que guardan 
Dicho Comité entiende»—según co-
municación dirigida al Director de 
Subsistencias—que es este funciona-
rio quien debe dar esos permisos por 
ser quien regula ei' consumo local de 
mercancías, y no constituir las pe-
queñas partidas que las tripulaciones 
necesitan para la travesía, una ver-
dadera exportación. 
Par su parte el Director de Subsis-
tencias ha manifestado en su contes-
tación aJ Comité Exportador, que toda 
mercancía que so introduce en un bar-
co de bandera extranjera, es una ex-
portación, porque esos barcos son 
o se quejan de que no le amplíen és-
tas, cosa» que está en su mano el ha* 
eerlo. 
Tenemos capataces que se lamentan 
de que hacemos poca tarea, pero en 
cuanto nos extendemos un poco, toda 
se vuelven reparos, para que hagamoi 
la m/Snlma, la medía rueda pintada 
al fifleo; no faltan compañeroH hipó-
critas que nos azuzan; y si nos que» 
jamos de la «ripa; "rómela cano ha* 
go yo," nos dtooan; si es de la copa, 
nos aconsejam lo mismo, pero e? el ca-
so que ellos tienen por sistema "soplai 
la mesa," usted scvbe lo quo es esq 
y el pobre que se lance a seguir sus 
consejos, buen fin le espera. 
Otros nos copsuelan didendo* el 
™ materiai está malo, pero no lo han dicen nada y llagada la hora del de- de tlmr a la ba8ura ^ ^ ¿ ^ de 
saderto, murmuran cuando con euo tt,»*»^,^*». _í _ ^ ^ prado. Justamente, pero sí es de todü 
ello un remedio fácil; quieren qu4 
apfivyvechemos, y que haigamo<) tarea 
no evitan ya ningún perjuicio 
NO QUEIREMOS PENSAK 
Dice uno de nuestros oolaboradores: no hay inconveniente; en lugar di 
gratuitos: "Fcrman legión los que no buscar un promedio de 22 o lió pesos, 
quieren tomarse el trabajo de pen- j en millar, por ejemplo que lo eleves 
sar; es más cómodo para dios eepe-, a 26 o 27 pesos, agregando tlgunaj 
rar 'los aoontedmlentoe y después con- 1 hojas finas, qu© permitan tnvoSvOi 
eurar a todo el mundo. j los cables de acero que bajan del se* 
Criticarán su justa defensa de los cado con mayor comodidad, 
intereses patronales, pero en su fue- j Hay fábricas que emplean hoy trea 
ro interno le darán la razón. ' cientos hombros para levatatar .!os ml< 
Se quejan de los materiales, dígale-a llares que antes hacían con dosdetn-
prolongación de algo más; que nadie debo hacer tm- tos; venga sottre nosotros un tantí 
los territorios o nacionalidades cuya posibles, que el trabajo del artista de culpe, por lo que dejamos expue* 
bandera, llevan, y que por tanto los debe ser ejecutado a concíenda; to, pero pídase también que saquen 
permásoe de referencia debe conceder- ¿practicamos eso nosotros? No A ve- la cuenta de la picadura que resulta 
i los el citado Comité, o, en caso de te- ees vamos más allá de donde debiera- de esos den y la fuma que consumen 
¡ner que autorizarfos ía Dirección de mos, ahorcándonos nosotros minmos o y tendremos que esa diferencia cu-
i Subsistencias, debe conceder también mamlatando a los demás. Un obrero briría d mejoramiento dd materiâ  
eso organismo todos los demás pdr- rinde una tarea apropiada al pago i 
'misos de exportadón de azúcar, i que percibe y a bus necesidades; pero i (Continúa en la SEIS), 
PAGINA DOS. OiA^jJjl LA uiAaii 
B A T U R R I L L O 
"La Prensa" publicó unas declara- entusiasmo, con énfasis, entre los 
''ones del doctor Aurelio Hevia, Se- aplausos de las tribunas y los co-
cretario que fué del gobierno roelec- mentarlos Jubliosoa do la prensa. Se 
cionista, acerca del servicio oblígate- cijo qu© un deber premioso de gra-
rio y el deber inexcusable de Cuba i tltud hacia los Estados Unidos nos 
de enviar tropas a Europa. i Impulsaba» a todo sacrificio. Pero la 
Auguró hace meses que Interin no | douda de gratitud no se paga con una 
terminara la safra no se implantaría declaración platónica, sino yendo a 
el servicio, y que una vez Implantaxio desafiar pelaros, hombro con hombro 
tendríamos quo tomar parto activa en j con los soldados del Caney y el Viso, 
la atroz contienda. Ello se realiza, j se hai repetido que la causa alia-
Pero como también pensé y dije en ¡ dp. es la de la libertad y la democra-
«sta sección otras cosas que el señor ^ c\& la de los pucbloa pequeñA, la 
Hevla sanciona ahora con su autorl- j enemiga vencedora de re regímenes 
iado Juicio, hngo el alarde de haber I úespótlcoa y absorvente política Im-
ecertado, poj^ue no es sólo de He-
vla la sanción- es de cuantos han 
cetudlaido sin pasión el asunto. 
"No creo que el mandar azúcar pa-
ja los aliados sea un sacrificio, sino 
vn negocio. Los pueblos como los in 
dlvíduos deben ser sinceros y dar a 
tus actos la recta slgnlflcactón que 
tienen". Así ha dicho. Y así hemoé 
dicho nosotros Los productores es-
pañoles y americanos de azúcar, co-
ir.o los nativos, han explotado sus 
legítimas propiedades, han vendido 
periallsta nesuenâ n sin cesar con-
denaciones contra el Kajser y sus se-
cuaces; estalla la Indignación por lo 
que ha sufrido la pobre Bélgica y lo 
t,Ue sufro la noble Francfai. Luego es 
un deber, luego es consecuencia na-
tuxalfslma de convieckmes de la 
mayoría de nueítro pueblo, contri-
bu!ir de manera efectiva al triunfo 
te la Císuaia aliada, que es nuestra 
desde la declaración de guerra he-
cha por un Congreso de liberales y 
conservadores, escogidos libremente 
(aunque sin la facultad de hacerlo j como Intérpretes de los voluntad popu-
llbrementc «I precios más remunera- i lar y guías do la conclenckv. naclo-
dores como hubiera sido Justo) han ^ nal 
vendido el Jugo de sus cañas, como 
los vegueros su tabaco y los tahone-
ros su pan. Dejar perder las planta-
clones, improductivas sus tierras, 
sin Intereses sus fortunas, contrayen-
do a la vez gravo responsabilidad 
moral do no producir un artículo de 
primera necesidad para soldados Y 
población civil de las naciones alia-
das, hubiera bido una locura Y como 
los hateendados grandes, colonos y 
jemaieros han trabajado para vivir 
decorosamente de su trabajo. NI más 
l1 menos. 
De suerte que su abnegación y sa-
(rffiolo, no voluntarlo ésto, ha con-
sistido en tener que acepfcair un precio 
índ| o menos suficiente. Pero no han 
Kida sinceros los que estimaban como 
acto do adhesión y de entusiasmo bé-
lico del pueblo cubano, la producción 
do adúcar. 
Y dijo Hevla: 
"Cuba le declaró la guerra & loa 
Poderes Centrales en los tonos más 
enfáticos; levantó un empréstito de 
30 millones para ffastos de guerra, y 
algo tiene quo hacer para probar que 
detrás de aquello ha/bía un sentimien-
to y un propósito". Exactísimo. 
También esto dije desde el primer 
momento, censurando la poca conse-
cuencia de ciertos elementos directo-
res con sus propios actos. La decla-
ración de gnovra no se hizo, como la 
ley del divorcio, por ejemplo, tras 
larga gestación y pugnando encontra-
dos sentimientos. Se hizo pronto, con 
A Anual 
Sobre Joy-s, en Pagorés, sobre 
elqnlieres y sobre toda clase 
de valores 
Basco Fres íe lar ie de 
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Ccnsn ¡táo y San M:gQ8L 
Teléfono M-2000 
Porque he dicho esto y ho Insistido 
en que no debían creafse dlflculta-
oé8 a la ley militar, «tao dictarla V 
curaplIrlaJ, más de flj^Bnónlmo mor-
tificante recibí. Enteles y ahora 
exclamo con Hevla: L m pueblos han 
do ser sincero-, en sus^nantíestaclo-
nes y consecuentes con sus propios 
actos. Nadá más ridiculo qu© echar 
«hora la culpa a'l Presidente o a In-
tlunaciones d̂ l exterior. El deber no 
Zf> regatea, se cumplo. 
• • • 
Gloírarfo Sentimental. Colección de 
Bonetillos d̂ l poeta artamlseño so-
f or Ubaldo R. VUlar. 
He leído algunos; fáciles, bien ri-
mados, Juguetones, perfumadog por 
la sinceridad y embellecidos por e\ 
sentimiento. Es poeta el Joven Villar. 
Prologa la edición un amigo mío 
querido, Isidro Méndez, no sé sí me-
jor comerciante que literato, en cuyo 
caso tendrá que ser un comerciante 
notabilísimo. Isidro Méndez ha sido 
el Impulsor de la publicación, ven-
ciendo loi reslstenc'a del autor, en 
noble deseo de que se enriqueciera la 
Hblloteca cubana con un manojo más 
de fragarias flores líricas. El pró-
logo predispone al lector; después de 
leído, hay necesidad de ver si en 
efecto valen los Bonetillos. Y valen. 
• « * 
El doctor César Salz me escribe so-
í'ciwndo cooperación para la obra 
rn proyecto de erigir un monumento 
n̂ Manzanillo al Solitario de la Ja-
gülta. 
Algunos «ños ha que el Ayunta-
miento de la culta ciudad tomó el 
acuerdo de reproducir en piedra la 
venerable figara de Bartolomé Maaói 
v esta es la hora on que no so ha 
icalisado el intento. Ahora, citados 
l-cr el doctor Saíz algunos vecinos 
o* loa más pudientes o Influyentes, 
se agita la idea de subsanar un olvi-
do grande do los veteranos. 
Per© yo no creo que por ese medio 
deba realizarse el propósito. Aunque 
el monumento fuera modesto, como 
modesto fué el prócer manzanlllero. 
cunque no invirtieran gruesas sumas 
en marmolea y bronces, sino que so 
í eran tara una estatua humilde, oí Es-
t»do, Cuba, y no un Ayuntamieeto, de-
be facilitar lo? recursos. 
Todas las poblaciones tienen dere-
cho a rebautizar oallcs, plazas y pa-
seos, a erigir y fijar lápidas, a enal 




L o h a y e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r 
BATES, es marca de calzado que llena todas las necesidades y satisface 
muchos gustos, por la múltiple variedad de tipos que produce. 
BATES, es el calzado que tiene una horma para cada persona, cumpliendo 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca amplitud, gran comodidad y muchaduración en calzado de trabajo. 
E N C A D A P O B L A C I O N D E C U B A , H A Y U N A A G E N C I A D E B A T E S 
^ " ^ 1 MONTE Í59. - TELEFONO A-1434. REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
J o s é R o d r í g u e z , i 
5HOÉ H A B A N A 
DEM)E JAGÜEY GRANDE 
el 
JuUo, 28. 
E L CJK1MJKN D E ClUaUiA. 
Como cUegraiié cu el «lia üe ayer, 
cercauo yugulo d« Crimea Ua sitio tea-
U'o útí uu lieclio saugriutito. iJ . vcoiau 
de atiual luyar VuleuUn Ulaa, trabajador 
üsl canvpo, apareció asesinado vUuieulc. 
l'ieaeuLa.üa el cadáver siete üeridas, cua-
tro do ar^ua de iticgo y uva de a raía, blan-
ca, ínaclieU), casi touau de j;raa Impor-
ta acia. 
Comunicada la noticia al Juzgado de 
Pedro üetaucourt, se yerttouó eu «1 lu-
gar del auceuo el celoso Juez de inslruc-
ci&i doctor LiuIb M. llourtgucz de Cár-
denas, quien lumcdiatameiue procedió a 
la iaacruccióu del corresponclieuta su-
tnario. 
L>6 las diligencias practicadas paia la 
averiguaclOu del crimen parecen recaer 
ftigUluLii sospeclias sobre los suorinos de 
la victima Justo Montero y Santos i'Ias, 
los cuales íueron detenidos inmedlata-
munte y puestos a la diaposicMn del .1 us-
gado. 
Aüu no se sabe cuál haya sido el 
móvil del crimen. Unos dicen que fuO 
el robo; otros que una venganza. Ara-
D I N E R q 
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B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRt J0Tebia 
C o n s u l a d o , l l l . T e l . A - a « . 
"Asturiasjüvenü" 
TARDE BAILABLE'» 
Para dentro de muy pocos días » 
so muy* pVo'nto Vüe«¿"laformar «obre el uno de los lugares más bellos -- ^ 
c 6526 
ln 3 n 
particular con más amplllud de deralle». anstocráticoa do las 
Z como los comentarios son muchos y fMllfinrt nrorvamn in» •• 
muy variados, opto por eaperar a ílné • ! í í?^ í03.. Juveniles 
asunto se ponga en claro, lo cual no du- primorosa arde bailable 
afureas ^ 
un-
do que lia de ocurrir sin tardansa, ya de las mejores 
que, ai parecer, hay índlfiiM que segura-
con orquestas y un* 
éscinrecimiento de la verdad de este mili* finoantadora, de cuya esmerada (> 
terieso crimen cuya consumación ha He- , uigaCÍÓn 86 lia oncarsado nno ^ 
nado de pavor y de asombro a todos loe ,rt rnmniiP<?ta in= 0^ 717 Colnl-
veclnos del término. b'on C0™PUesta ue los simpáticos ^ 
o i ka djcsgracta Tenes: Luis Alvarez, José Mont • 
Bl vecino de este pueblo Leandro Lo- jogé Alvarez y el insigne PRn„ 
« u o , persona de labor OHidad, bien que- 11,J+_„0 „_ 00n,irtj „ a roPe Ca, 
rido por todo*, acaba de ser victima de: latras^en calidad de Secretarlo y £ za 
una sensible desgracia al caerse de cier-
ta ¡mura en una tienda de ropa con tan 
mala Suerte quo su cabeia chocó contra 
*1 móstrador del establecimiento 
diendo la vida a lae pocaíi horas 
Fuó muy sentida la muerte del iles» 
graciado LoMino, a cuyos familiares en-
vió mi más sentido pésame. 
AOOlDEííTE LAMEJfTABI/K 
So trata de un amigo cariñoso y bue-
no, el señor Séllpo de Uano, hermano dél 
recto e Inteligente Jue i Correccional de 
*sa ciudad, señor del Llano, a quien he-
attaché". 
De una Comisión coma ésta, nttft 
per" {garantía de éxito, "bay derécho*"98 
esperar mucho y bueno por esa ca, * 
las daraltas más bielas y seduütrvi31 
de la Haban ae están preparando^4 
ra asistir a la delicioso fiesta 
bimpáticos "juveniles" que yjj03 
arrollando "verdá". 611 Y Darío Cantalapiedra encanf».. 
TQOS tenido el guato de saludar efl é s ta : dft vi ia mjpntmq A,,R~ r̂ f̂lO con tal motivo. I"6 ,a mumtras Qura la iice 
Ocurrió que el amigo Llano, ni iHpo-ide que disfruta en la actualidad 
nerse a tomnr el tren de regreso a aque-! y Granda, el Vicepresidente r'm*, 
lia ciudad, fué victima de una panlllsis. (.i^.^-jf-i,^ . n,iqtif„,.OT,H^ s^ul, 
Conducido si b6tel "Vista Hermosa," i "^"P*01^11110 ^ ^ " ^ e n a » reglaiaea. 
dorde so hospedaba, fué asistido ñor oí tairiamente a Darlo en estos menestB. 
distinguido e ilustrado galeno don Bn- res de la brillante organización u 
rlque de Vera, quien nos Informó de la ue 8 
gravedad de Felipe. 
^vl^nda la familia pne en ona reside, 
en el tren de la tarde llegaron para ílsIb-
tor ni enfenrio su hermano don Oree irlo „ 
y la distinguida esposa del enfermo. la;erIaj de distinción, de poesía y de 
fiesta. 
La "Tarde bailable" de "Asturia. 
Juvenil", tarde de elegancia, de ale. 
eme desde entonces no se separa un mo. | sueño) idealizada con la arrobado» 
acento do sn cabecera. ¡presencia de miles de damitas linfl». 
T ueron muchas, mnchlslmas, las per-' ^ nuaaa 
sonas qne so interesarou por la salud de!coino las ProP^s rosas y más dellca. 
miestro amigo, y a la hora en que 6S-' das que un inspirado madrigal dfl 
f ,^0^"!^» notas podemoa ^munlcar; p.^que^ dejará gratísimos recuerdo, 
^ r S í ^ u T ^ m d n d r ^ " — — ^ ^ 
E L COllRKSPONSAL 
Ni una l á g r i m a 
E l niño que se resiste a tomar una 
purga, hoce bien, no hay dere.-ho a for-tei\o a tomar un tfágo amargo, malí-
simo, porque para eso está H Bojibón 
Purgante del doctor Martí, la deliciosa 
pi.rgn que los niño» saborean con deleite, 
que se vende en todas las botlcaa y en 
su rtepóídto "EÜ Crisol," Neptuno esqui-
na a Manrique i 
A 
en cuantos tengan la dicha de aslstií 
a ella. 
—Calatras, salgo pa lid. 
: S u b s c r í b a s e a l ; 
m m oe u wMk 
Je 1896. no fracasara y por tanto de-
jos de ellas que más se distinguieron morara DI09 sabe cuánto tiempo la 
por su talento, su patriotismo y sus solución de nuestro pleito con la 
virtudes personales. Pero después de Metrópoli. 
liartí, Maceo y Gómez, ningún libor 1 Los cubanos, generalmente olvida-
tador mcroco tanto un homenaje na- dízos.. no recuerdan ya que la Junta 
cional como Bartolomé Masó; no só- Central Autonomista, de buena fe 
k. por veterano de todas las guerras convencida de que la guerra era un 
por la independencia, no sólo por mal porque la evolución ya ibí- rln-
mayor general y jefe del Gobierno diendo, excelentes frutos, envió una 
revolucionario, sino porque su inte- comisión prestigiosa a entrevistarse j 
grldad, su lealtad acrisolada, su de- con el héroa dé Baire; que reflcxio-1 
voción al credo separatista y su des- ne8 gensatas, advertencias patrióticas, 1 
nterég inmenso, fueron el motivo halagos, súplicas, todo ae puso en 
poderoso, único, de que la revolución juego para que Masó y sus amigos 
dos los habitantes, todos, indirecta 
pero efectivamente, contrlbnuyeran a 
un acto de Justicia, como todos vi-
ven y no pocos triunfan bajo la ban-
dera que él tremoló en Baire y «yudó 
a glorificar en Peralejo. 
J. N- ARAMBURU, 
O B I S P O ; , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
" S H E L L T E X , , 
depusieran su actitud, confiando en 
que se Implantarían reformas raya-
nas en la autonomía-, ofrecidas so-
lemnemente por el Gobierno. Hemos 
olvidado que Masó resistió en alarde 
do fidelidad al Partido Revoluciona-
rio, por lo que. lejos de desbandarse le? 
p-zados y encontrarse Gómez, Mâ eo 
v Martí con un fracaso más, como el 
de 1879. creció la sublevación, y los 
tres caudillos desembarcaron, desdo 
m buque mercante alemán, y se pu-
sieron al freute de las fuerzas deci-
aidaig y entusiastas. 
¿Qué habrían importado los traba-
;og admirables del Apóstol si los des-
embarcados en la Duaba no hubieran 
oncontrado, como no encontró Narci-
so López en 1851, apoyo moraí de la 
población y combatientes valerosos, 
porque con la rendición de loa de 
Baire se hubiera apagado la chispa 
en Oriente? 
Unase a esto, que es mucho, la con-
ducta de Maisc en la manigua y sus 
penorosos nobilísimos propósitos des-
pués de la paz. de organizar un go-
bierno mixto do revolucionarios y evo-
lucionistas ilv.stres, sin obedecer a 
la presión de los Estados Unidos, por 
libre voluntad del pueblo cubano, 
para Implantar una república de 
hermanos, honrada, previsora, sin ra-
dicalismos imprudentes, armonizado- | 
ra de las buenas tradiciones socMe'j 
y las grandes ideas y los legítimos I jJi* progresos de los nuevos tiempos. Y 
T§» dígase si Bartolomé Masó no fué dig-
no mil vec-ds digno, de que en su ciu-
dad se levantara un monumento con-
memorativo de su grandeza., no re-
cogiendo pesos y pesetas entre unos 
cuantos • comnatrlotas, sino sufragan-
do los gastos el Estado pacra que to-
N o mi re i n ú t i l m e n t e su corbata para saber si ha de 
c o m p r a r o t r a .—Nues t ra s corbatas , po r su novedad 
y v a r i a c i ó n , i n v i t a n a c o m p r a r a la persona de gus-
to m á s de l icado . 
SALUD. NUM. 1, PROXIMO A GALIANO 
K n e l T e a t r o 
L/o mismo en el teatro, que en los pa-
seos, y hasta en misa, siempre y a to-
daa horas, se pueden tomar las jpildoraa 
del doctor Vcrnezobre, quo se «-onden 
en su deposito Neptuno 91 y en todas las 
boticas. Hacen el mejor rceonstltuyeate 
para la» damas de todas Us edades y 
en todas las épocas. Se toman fácilmen-
te, y a todas horas hacen bien. 
l M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a po r t á t i l . Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble a toda clase de camas. 
PRECIO $6-00 
FRANCO DE POSTE: $6-50. 
Menciónese el ancho de la cama. 
41 por mayor hacemos descuento. 
P.VAZQUÍZ, Neptuno 24 
4 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de k ciencia y dirigido por ver-
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
JEN U ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo qne Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
I LA REPUBLICA 
^0 E s donde todo el pueblo puede ha-
& cer sus cambios de moneda amparado 
í ¿ por el deber de l a casa qne tiene la 
$0 o b l i g a c i ó n de cotizar toda daae de mo-
neda, lo mismo a l ciudadano estable 
X$¡> que al extranjero de tramito. 
i ¡ f | l • Compra y vende pesitos oro, nacio-
•W nales y extranjeros, centenes, billete-, 
^ del Banco de España , oro y plata de 
jíg, todas las naciones extranjeras y n a -
cional. 
s/4£! U n i c a casa de cambio que tiene l i-
• i ^ ; cenc ía y paga la contr ibuc ión corres-
^ pendiente. Obispo, número 15-A, plaza 
í ) ; de Armas: de José L ó p e z . Te lé fonr 
fti? M - I O S Z . 
o e 
alt 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o i W o r é 
INGKNJLIfiKü 1NDÜSTU1AL 
ExJete de los N.noclados de Marcas y 
Patente». 
Baratillo. 1. »Uo«.—Teléfono A-64S». 
Ap*rtado núm«ro 7M. 
Se hace cargo do lo» siguiente! traba-
Jos Memorins y planos de Inventos. Solí-
cttud de patentes de invención. lUgistro 
de Marcas, Dibujos y Clichés ae marcas 
Propiedad Intelectual, Kecursos de alza-
da Informes periciales. Consultas, OKA-
T I S Registro de marcas y patente* en 
' los países extianjeros y Ue marca» 
1 ternadcmales. 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON W M k PARA BIELO 
f! ? m ' p K ^ t ^ ' ^ n ^ ^"J0,'/* » b ^ l u t a « n t ™ enfermedades, y Amérlon obtenido Medalla de Oro en Tarlas Exposiciones en Erropa 
Bl PÚLPRK, ha sido anallxado pór el Laboratorio Nacional y 
bueno por la honorable Junte de Sanlrtnrt v n*„J<̂ "J. J" T: declarado como epilbllcft r V % m ™ n 0 r ^ b ! ? Ju?Ía ^ Sanead 7 Beneficencia de la «n « t * ^ S ^ r t m V ^ Í I Í Í 0 ^ «".tü'lo «1 inundo, desde hace Lis anos y aamo» Í L ' ^ ^ J ^ ^ ^ ^ L t ^ ^ l ^ í ñ ^ F U L P E R clanunenfe, -mico que hace y garantirá el fabricante hnjo sn rronio nomhrA 
y deMnterlor." F U L P E R tc>dM » ferreterULe y locerías de la Habana 
UNICOS T1IPORTAUORE8 
G A R C I A & M A D U R O , L T D . 
firandes Almacenes úe Loza, Cristalería y PorceLna 
" E L A G U I L A D E O R O ' 
iCnbaSl, esquina a Sol, trente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara 
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TTno que quiere ser cómico, deseen- E l papel de "flamenco" todavía se 
jípnte sin duda de aquel que trató representa y representará porque la 
5fii mismo negocio con el insigne La- flamencomanía está llamada a la in-, 
ílfa me escribió una carta con muy. mortalidad. Se aparecerá usted en la 1 
líala ortografía pidiéndome mi pare-j escena con el pantalón ceñlrtlto por 
¡L. y consejo, como si yo fuese hombre | delante y por detrás. Si hay algo 
t̂endido en achaques de farándula, j de Jaleo y de baile se marcará 
cjn embargo, la tal solicitud me ha | usted bien acentuado el golpecito 
û orido gj,^ contestación que hago | de cintura o de cadera como ha- j 
SúbUca por lo que pudiera importar j cen la cupletista o la danzarina, que 
tanto a éste como a otros interesa- en esto del flamenquismo puole exis- | 
dos y al Públ,co nuestro sefor. 
por de pronto me parece qu« va us* 
ted a tomar mal oficio. E l comedlan-
.DI A -
a falta de una, el cuerpo de bn Harinas 
v figurantas y el coro de señoras. Los 
dos únicos hambres que suelen salir 
a la escena son el paseante en corte 
que quiere ver lo que hay dr- bueno 
en la capital y el fulano vecino de 
allí que se lo enseña. Total: coro de 
golfas; coro de chulupas; coro de to-
reras; coro de suripantas; TOro de 
lombrices, etc., etc., lo único, al pa-
recen" que nuestros modernos autores 
encuentran digmo de ser exhibido en 
los teatros de América para aue los 
: americanos se enteren de los progre-
bos de España. 
pero bien mirado todo esto no es 
eos?- de los comediantes sino de los 
•'comediógrafos' como ahora se llaman 
muy elegantemente, y. . . vamos al 
asunto. Lo primero que ha de hacer 
usted en los comienzos de su carrera 
farandulesca es captarse las simpa-
tías y entrar en confianza con el res-
petable público. De cómo se ha de 
conseguir esto nada sé que decirle 
por ser más cuestión de fortuna que 
de propios méritos. Dos refrares cas 
tállanos tenemos para aclarar este 
punto que son : "fortuna te dé Dios, 
hijo, que el saber poco te vale" y "va-
le más caer en gracia que ser gra-
cioso." 
Lograda p t̂a confianza con. el pú-
o ya puede usted permitirse todo 
género de IDwrtades en la escena co-
mo la de introducir "morcillas" y 
otros embutidos vengan o no vengan 
a pelo. Sií representa usted ni Gran 
Turco puede llamarle "buche" a su 
Oran Visir o gritar ante la Subli-
me puerta: "yo no puedo comer sin 
aguacate." No tengo noticias de que 
en Turquía haya aguacates ni "bu-
ches," pero estas "morcillas," siem-
pire resultan de gran éxito en los tea-
tros de por acá. 
En el momento más solemne del 
«drama que represente puede usted 
reírse o hacer cosquillas a sus com-
Ipafieros para que se rían. Falta pare-
werá de respeto al ilustre senndo, pe-
íto este senado lejos de enfadarse con 
(«sted se reirá también y le aplaudirá 
pa gracia. 
Puede usted hacer guiños y mue-
teas y hasta saludar con la mar.o a los 
kamiliares o amigos que están en el 
! palco y no mirar más que para ellos 
HXHno si para solo ellos reprosentase. 
«Con esto aparecerá usted bien relaclo-
/nado, los amigos serán los primeros 
ien aplaudirle y el público aplaudirá 
/porque ellos aplauden. 
Puede usted toser, escupir y boste-
zar cuando le entren ganas, pupde ras-
carse la cabeza o donde le pique y 
hasta umgarse las narices con los de-
dos, porque estas que en otros tiem-
pos pudieran ser groserías ahora ya 
, no lo son, sino la más delicada esen-
cia del realismo, y el realismo es lo 
que ahora se impone en todo y es ce-
lebrado. 
Como ejemplo de gracia realis-
ta de lo más fino le citaré una que he 
visto recientemente en uno de nues-
tros coliseos. Salen cuatro ''cañís" a 
la escena y uno de ellos, no teniendo 
escupidera a mano, le escupo en la 
cara al que tiene más cerca; éste al 
otro y el otro al de más allá.. . E l 
buen público se descabsó de risa... 
¿Lo Ve usted? 
A parte de esto en el papel de gra-
cioso puede usted exagerar sus ges-
tos, piruetas y contorsiones a lo pa-
yaso y chillar y gritar cuanto pueda. 
tir cierta confusión de géneros Con lo 
dicho y el ¡olé tu maro! y el ¡mardi-
ta sea!... ya ha hecho usted lo su-
te""vaTón" ya apenas tiene nada que fiaente para que le aclamen 
hacer en la escena. .Salvo alguna que si le toca hacer el papel de cura 
otra comedia o zarzuelita de pura ce- ¡ o de fraile hágalo del modo más cho-
pa española ahora no se representan j carrero e indecente posible aunque 
más que '"revistas" en las que sólo i el papel no lo pida. Haga ademanes 
trabajan las tres o cuatro primeras I de mono lascivo y ponga los ojos en 
tiples que tienen todas las compañías, blanco al reparar en el desnudo se-
' no de la primera o de la última da-
ma. Puede usted dar saltltos, caerse 
de bruces y hablar con voz do gallo, 
lo que hará perecer de risa al culto 
auditorio. Hoy los curas no han de 
salir a las tablas más que para ser-
vir de chacota y de diversión a la 
"fiera." Nadie se atreverá a protestar 
contra esta labor estúpida del his-
trión por no aparecer retrógrado y 
calambuco ante el pueblo soberano. 
En el papel de burgués ya sabe us-
ted la norma. Panzudo, glotón, egois-
ta e hipócrita sin entrañas. Habrá se-
guramente una escena en la que usted 
tratará de seducir a una obrorita vir-
ginal. Aquí procederá usted brutal-
mente, mostrará toda la perfidia y la 
bajeza de su lujuria y la galería se 
hundirá a puros bravos y palmadas.,.. 
Hasta loa burgueses de los palcos le 
ovacionarán también porque esos se-
ñores, siempre preocupados con sus 
negocios, no suelen enterarse de lo 
que pasa en la escena 
E l papel de patriotero es de los más 
cómodos y sencillos como que polo re-
quiere mucha impavidez y gran fuer-
za pulmonar. Gritará usted a cada tri-
que traque [Viva! o ¡muera!, según, 
como un energúmeno. Y si algún im 
prudente osase protestar contra su la-
bor escénica, podrá usted encararse 
con el público y decirle que «1 que le 
ha silbado es un traidor que ha ofen-
dido a la patria en su persona de us-
ted Muchos farsantes con este ardid 
se han ganado las grandes ovacio-
nes. 
No puedo seguir presentando mo-
delos porque el mundo de la carátu 
la y de la fatrándula es inconmensu-
rable. Lo único que me queda por de-
cirlo ©s que puede usted confiar en 
su porvenir, hasta cierto punto, por-
que aquí el oficio de comediante sue-
le tener pocas quiebras Este público 
bonachón en demasía jamás protesta 
ni silba a ningún farsante cómico, lí-
rico o parlamentario por muy maio 
que sea. 
¡Ah, demontre» se me olvidaba el 
consejo más esencial y que tipu pudo 
haber Ido en primer término Ante í 
todo es Indispensable que usted con-
siga la amistad y la benevoloncia do 
los cronistas de teatros. Sin la protec-
ción de estos señores no será usted 
nadie aunque su labor escénica supe-
re a la de Taima y en carneo será 
usted un Taima aunque sea un zo-
quete, si cuenta coa el favor de di-
chos señores. 
. Finalmente -no -me atrevería a Ju-
rar que estas lecciones estén entera-
mente de acuerdo con los cánones del 
arte, pero sí que son las que c inducen 
al éxito infalible. Dígolo porque la 
mayoría de los comediantes que si-
guen estos prpeeptos son lo? más 
agasajados por el público y el públi-
co es el verdadero duque. 
AOOIAR UD 
EA HOF 
S U P R E M E 
STRENCTH 
P E L E T E R I A 
B E A C O N 
d e G u t i é r r e z y C a . 
DE G O i Z 
PASAJE CENTRAL 
S o l a m e n t e p a r a C a b a l l e r o s . 
Venta 
exclu 
de c a 
Beacon 
B E A C O N " 
E S E L S I M B O L O 
D E L A D I S T I N C I O N 
ALVABEZ MARKON. 
R. P. Ignacio Lorente 
El Rvdo. P. Ignaicio Lorente, Rec-
tor de las Escuelas Pías del Cerro, ce-
lebra hoy su festividad onomástica; 
y con tal motivo los alumnos del con-
currido colegio, que el P. Lorente ha 
sabido colocar a envidiable altiura, 
los familiares de oquéMos y los mu-
chos amigos con que cuenta debido a 
su afable trato y altas condicion'js 
Con este artificio podrá usted suplir morales le rendirán el tributo de afec-
bu carencia de gracia natural. La iu- t0 a qUe es acreedor, 
mensa mayoría del público no sabe ! Nosotros, que nos honramos con la 
distinguir lo fino de lo grotesco, y en : amistod del virtuoso P. Lorente, en-
esto, como en todo, hay que servir aivíam0S]e nUestra más sincera fellci-
las mayorías. Itación. 
J a i - A l a i 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, jueves, por la noche; 
Primero, de 25 tantos: 
Gárate y Lairrinaga, blancos. 
Bscoriaza y Abando, azules. 
A sacar los dos delanteros del cua-
dro 8.112. 







Segundo partido, do 30 tantos: 
Amoroto y Lízárraga, blancos. 
Egulluz y Arnedlllo, azules. 
Los blancos sacarán del cuadro 8. 
Los azuces del 8.112. 





Petlt 1 | 
Echevarría. 
Hora: ocho y media p. m. 
Club M o n g a 
Esta prestigiosa Sociedad, que tan 
gallardamente preside don Manuel 
También se cubrieron los cargos va-
cantes de Vicepresidente y de varios 
vocales. 
Figura en prime/r .lugar como Vice 
Presidente el señor Salvador Fondón 
un descendiente de Don pel&yo, de 
grandes entusiasmos. 
Y para vocales los señores Federi-
co Mannos, Ismael Sierra, Vicente 
González, Ramiro Somoano, Antonio 
Abaroa, José Fernández, Gumersindo 
Rósete, Angel González, Angel Fuente, 
José M. Vega, y Luis Valle. Terminan-
do la sesión con unas copas de cham-
pán asturiano, (obsequio diel señor 
Presidente, y un viva al Oltib Cova-
donga. 
Llegue a todos nuesro abrazo. 
C a r n e t Gacet i l l ero 
CULTOS. Hoy: Gran fiesta a San 
Ignacio do Loyola en Belén. Mañana: 
A las 12 de la noche. Misa en el tem-
plo de ku Merced. Entre mañana y 
pasado puede ganarse el jubileo de 
la Porciúncula en los templos fran-
ciecanos. E l Circular en las Repara-
doras. 
DIAS- Los celebran mañana las 
Feítas, Esperancltas y Carldaditas. 
Obsequio para Feítas: un pomo de 
esencia, do Crema Imperial para el 
Cutis, de Loción Perfumada "Tesoro 
del Cutis", o una caja de polvos o ja-
bonos finos. (El Bazar Inglés, 72 de 
Galiano). Obsequio para las Espe-
rancltas: un entero para la próxima 
lotería; pero no comprado al azar, 
sino elegido entre los bonitos núme-
ros que la cesa Llerotodi tiene siem-
pre en el 1 y medio de San Rafael. 
Obsequio para las Caridades: la gran-
diosa obra en cuatro tomos "Mara-
villas del mundo y del hombre", que 
en Belascoaín y San Rafael represen-
ta la Librería Albela, la librería don-
de nuestras damas se suscriben a 
"La Fémme Chic". 
EFEMERIDES. 1868. Publloáloe la 
Bula de S. S. el Papa Pío IX, convo-
cando el concillo ecuménico en Roma 
rara el día de la Inmaculada Concep-
ción, concilio en ¿1 cuaa se proclamó 
dogma este privilegio de la Santísi-
ma Virgen. 
SOCIALES, Varias e intercDantes 
notas recojo de la prensa de esta 
mañana. La boda Nena) Calvo-Rafael 
Blanco, en Monserrate a las 5. E l 
concurso de piano del Conservatorio 
Falcón esta noche en el "Sevilla"- La 
exposición de las últimais novedades 
en artículos para caballero, recibi-
das Por el Champion Moya, en "La 
Rusquella", Obispo 108. La venta es-
pecial de sombreros para empleadas, 
para viaje, para vestir a la "negll-
gCe", que, a precios baratísimos anun-
cia "La Mimí" en el 33 de Neptuno. 
La expectación que existe sobre 
quién será la primera pareja que 
acuda a la ley del divorcio promul-
gada ayer; y. en fin, el banquete quo 
varios Ignacios se darán hoy en El 
Carmelo, el célebre restaurant del 
Vedado (9 y 18) donde se reúnen los 
que desean comer bien y con un fres-
co delicioso. 
MEDICINA CASERA. A qué es de-
cido no lo sé; pero media Habana 
está enferma. Quien no está con ca-
tarro, está con reuma, y quien no to-
•se o se queja, por lo menos se rasca, 
íues hay una de erupciones que me-
te miedo. 
Ahora) bien, ¿dónde está la causa 
principal de estaa dolencias? En el 
A V I S O 
Siendo ya muy numerosa» 
las reclamaciones que reci-
bimos de nuestros cliente* 
del Interior, 
Haaemos presente por est» 
medio que no tenemos ni ho-
rnos tenido ningún represen-
tante por el Interior d© la Re-
pública y que recomendamos 
entreguen a las Autoridades 
a cualqx^era que pretenda 
pasar por tal. 
Todas las personas del In-
terior que deseen nuestros 
servicios, pueden dirigirse 
por correo directamente a 
I I A l m e n d a r e s 
O b i s p o , 5 4 
C5953 a l t 
Habana 
de hambre sin necesidad. 
MISCELAIÍEA, —¿Con que mañana 
hay jubileo en los templos francis-
canos- Asi parece. Hay que ponerse 
a bien con Dios, que la cosa está lea-
—Para jubileo, el que empiezan a 
tener "Las Ninfas" en Neptuno 59-' 
Realizan una de sombreros, formas y 
adornos, que ya te quiero un recado. 
—Ah, una cosa, ¿a quién dirás que 
van a dar los dos nuevos puestos de 
Representanteá en la provincia de la 
Habaína?—.. A Bascuas y García, loa 
dueños de "La Flor de Tibes". ¿Que 
¿por qué? Porque el café que venden 
en F^ina 37, en una votación, se lle-
va de calle a todos, sin distinción da 
credos ni de salves, de partidos ni do 
por partir. 
ZAUS. 
La donosa Comisión de Fiestas que 
preside don Bernabé Fernájndez 
reúne esta noche en Junta extraor-
dinaria para resolver en definitiva la 
fecha y demás pormenores de la graa 
fiesta que tienen en proyecto los im-
pepinables "pesquitos". 
Después de la Junta se trasfladaTán. 
al domicilio del señor Alfredo Me-
néndez Gamoneda, miembro distingui-
do y entusiasta de la Dlreotivfc del 
Club, a felicitarlo con motivo de ce-
tub7digestido'que siempre tuvo, tie- I lebrar mañana día l a de agosto, 
ne y tendrá tendencias a darnos dis-
feástos. Hay pues, que Irle a la ma-
uO. Para ello, el medio mejor es el 
Agua de Cestona y la leche de burra. 
Oon el Aguai de Cestona que "La Re-
publica" vende en el 104 de Galiano, 
^wíómago, intestinos y visceras co-
nndantes vuelven a la normalidad. Y 
ton la lecho de burra que "La Crio-
?ia" ordeña en Belascoaín y Poclto, 
xílgiere el que no digería y se allmen-
U el que estaba condenado a morirse 
su fiesta onomástica. 
E l amigo Alfredo, por su (teráctet" 
franco y simpático, ha sabido captar-
se el aprecio y la estimacdóti dé to-
dos los elementos del Club Luarqués, 
y por ese motivo Castrilléjn está dls-. 
puesto a proponer que se. le nombre 
'Vicecónsul" de los "pesqiaitos". 
Estamos de absoluta conformidad 
con la proposición del "Cónsul", por-
que Alfredo es amigo l.<íal y sincera 
de esos que no se rajan 'nunca. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E l domingo citado se lo pasaron las 
tropas alemq/oas quémando Videros 
y traviesas de ferrocarril, y el lunes-
cuando esa retirada se estaba hacien-
do más rápida, se detuvo y vuelve el 
cañoneo de los grandes Howltzers de 
Scarpa a tronar; de nuevo comienza 
la resistencia teutona tenaz, tal como 
ahora nos la relatan cables y corres-
ponsales. Los aviadores en sus infor-
mes dicen que las fuerzas alemanas 
volvieron hacia el Sur al fondo del 
saliente. El lunes por la noche ya di-
jeron los prisioneros que .sie había 
abandonado la idea de una rápida re-
tirada. 
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Llerandl, y a quien secundan socios se d10 ̂  ord«n f «vacualcaón por el 
tan entusiastas como Jordán vega y general von Boehm y por el Prtaci-
Miguel Rósete, Secretario y Tesorero^6 Imperial; y cuando ya se rea iza-
do la Institución, celebró junta g«ne- ba' vino olfa orden' qui3zá; áe} Ka^er, 
ral ordinaria en la qu© se trataron en- contrario, temeroso del efecto mo-
asuntos de gran Importancia para el ral Producirla en Alemania, "i en-
engmndedmlento del Club. toncos llegaron al saliente algunas 
de las más renombradas unidades ale-
manas. La la. División de la Guardia 
Prusiana y la Sexta de Bávaros, con 
las que lucharon, vénciéndolas, los 
norteamericanos, la División 23o. de 
Sajonla y la número 36 de tropas de 
asalto. Sus compañías han sido diez-
madas y algunas solo tienen 40 fusi-
les. No hay tropa por delcddldas y ve-
teranas que sean, que conserven In-
tegra su acometividad durante largos 
días en esa carnicería sufrida^ 
Los prisioneros de la División nú-
mero 200, de montañeses, cuyo valor 
era proverbial en toda Alemania, di-
cen con decaimiento que están venci-
dos. 
La División bávara número 9, ha 
desaparecido, por completa destruc-
ción. 
¿Qué tiene de extraño por lo tanto 
que loa alemanes se expresen como el 
Diputado Traub en un periódico Pan-
germano, el TagUshe Eundsehau: "SI 
el viejo Frltz (Federiíco II, el Grande) 
dice, se pasease por la calle y viese 
la expresión de tristeza del pueblo 
alemán, diría: "Acordaos de la gue-
rra de los siete años, cuando la fortu-
na nos volvió tantas evees las es-
paldas. ¿Por qué perturbarse porque 
lo batalla del Marne nc va tan bien 
como hablamos esperado? ¡Que el 
diablo os lleve! Debiéramos estar 
avergonzados de nuestra actitud." A 
Foch le llama la Vossische Zeltnrg 
"hábil jefe"; y el general von Arden-
nes en el Tageblatt de Berlín dlioe que 
la Impetuosa contra-ofensiva de los 
aliados obligó a los alemanes a acor-
tar su línea inicial de ataques. E l co-
ronel Gaedko dice que Foch pudo ata-
car porque el auxilio norteamericano 
fué eficaz. 
En un banquete dado a Mr. Hoover, 
administrador do alimentos de Norte-
América, en Londres hace cuatro días, 
en medio de los elogios de Lloyd 
George, dijo Hoover que la alimenta-
ción de los aliados estaba aseguraüa 
durante los dos años que probable 
mente durará todavía la gurera. 
X/^XDIA , 
C a p i t a l P a g a d o : 
$1.500,000 
M o n e d a N a c i o n a l . 
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H a b a n e r a s 
E s un Urgo c a p í t u l o . 
Aumentan por d í a las despedidas. 
Entre el numeroso contingente de 
viajeros que lleva a las playas neo-
yorkina» el é x o d o del verano haré 
m e n c i ó n de los distinguidos esposos 
Isidro Fontanals y M a r í a Teresa He-
rrera, el doctor Carlos Manuel de la 
C r u z y su bella señora , E l v i r a Obre-
g ó n , el señor F e m a n d o M . Aguado 
con su distinguida esposa, el conoci-
do joven P a c o O b r e g ó n y f e r r e r , el 
s impát i co matrimonio Mr. y Mrs . F r e c -
man. el s e ñ o r Gabriel ViJlada y el se-
ñor Enrique Bachil ler y su interesan-
te esposa. Adr iana Gíque l , con sus tres 
encantadoras h i jas Adr iana . S i lv ia y 
Esther, 
T a m b i é n ha embarcado el Gober-
n a d o r de Matanzas, s e ñ o rVíctor de 
Los que se van 
Armas, con su distinguida familia. 
S e disponen a embarcar, en plazo 
muy p r ó x i m o , amigos del U n i ó n Club 
tan queridos como J u a n Arguelles, 
E loy M a r t í n e z y J o s é Elias**Jiménez. 
G r a n pasaje para E s p a ñ a . 
S e despide L u i s a Chartrand. con su 
linda h i ja Esther, para dirigirse a M a -
drid-
L a r g a será su ausencia. 
Embarcan t a m b i é n el señor Ibra-
him Urquiaga, ex-Pre$idente de la Cá-
mara de Representantes, mi buena 
amiga Pi lar Somohano V i u d a de T o -
ro y los dos aplaudidos cantantes M a -
nolo V i l l a y Mar ía Marco . 
Y una viajera m á s , E n c a m a c i ó n S a -
las, de la Maison VenaJUes, que se-
guirá hasta P a r í s para estar de nuevo 
entre nosotros en Octubre. 
1 Tengan todos un viaje feliz! 
Bodas de Agosto 
L i n d a novia M a r í a Vianel lo . 
Y lindas t a m b i é n , como ella, L o l U 
ta de la Torre y Herminia R o d r í g u e z , 
S e casan las tres en Agosto. 
E s m a ñ a n a la boda de l a señori ta 
l a Torre , la gentil Lol i ta , hi ja del dis-
tinguido caballero Francisco de la 
Torre , Magistrado de! T r i b u n a ^ S u -
premo, en cuya residencia de S a l u d 
2 7 se ic lebrará la ceremonia. 
Unirá su suerte a la del s i m p á t i c o 
joven Miguel Kohly . revistiendo el ac-
to, s e ñ a l a d o para las nueve y media 
de la noche, un carác ter de intimidad 
absoluta. 
S e tomaron los dichos, en el d í a de 
ayer, con el doctor Octavio Montoro 
y el señor L u i s Bassave por testiges. 
E s la de Lecuona . 
U n gran concierto en la S a l a E s -
padero, la noche del viernes, para de-
dicar sus productos a la adquis ic ión 
de los submarinos cubanos. 
Toman parte la señorita Natalia T o -
rroella, d joven poeta Gustavo S á n -
chez Galarraga y el señor Virgilio 
Diago. 
De la boda de la señorita Hermi-
nia R o d r í g u e z y el joven Pedro Bus-
tillo, hijo del ex-Gobernador de la 
Habana , prometo hablar m á s ade-
lante. 
R é s t a m e anunciar para el d í a 15, 
festividad de la A s u n c i ó n , el matrimo-
nio de la encantadora Mar ía Viane-
llo con el joven abogado Gustavo G u -
tiérrez y S á n c h e z , del bufete de Bus-
tamante. 
S e ce l ebrará en Monserrate. 
E n la toma de dichos, efectuada re-
cientemente, a c t u ó como testigo por 
la señori ta Vianello d señor Angel 
L l u r i a . 
Y fué testigo de su prometido eí 
distinguido doctor C é s a r S a l a y a . 
Fiesta de Arte 
Insuperable el programa. 
Está lleno de atractivos, entre otros, 
de los m á s poderosos, un coro de 
treinta señori tas que representará la 
Cruz R o j a con las naciones aliadas. 
S e han brindado a patrocinar la 
art ís t ica fiesta numerosas personas, 
D a r é m a ñ a n a sus nombres. 
L A F L O R D E T I B E S 
REINA 37. TELEFONO A.3820, 
Sírvc a domicilio el mejor café del mundo. 
CARTAS A LA 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Afirmamos esta verdad: 
T a n grande , tan extenso, t an v a r i a d o como pueda ser el que 
ofrezca l a m á s impor t an te casa en c iudad ex t ran jera es el 
s u r t i d o de 
M a n t e l e r í a 
que ofrece nues t ro Depa r t amen to de San M i g u e l y A v e n i d a 
de I t a l i a . 
Madrid, lo de Julio de 1918 
Por quinta vez se ha celebrado en 
Madrid, con carácter oficial, la fies-
ta de la Flor, este simpático acto que 
envuelto en alegre ropaje, bullicioso 
v gentil, tiene como sólida finalidad, 
humanitaria y noble, la de llevar un 
consuelo y un auxilio a los pobres tu-
berculosos. Merced & las fiestas ce-
lebradas en años anteriores, ese día 
las tristes víctimas del terrible mal 
cuentan con varios establecimientos 
en los que reciben asistencia. Con 
las recaudaciones obtenidas so ha 
edificado el Sanatorio Victoria Eu-
genia, de Valdelatas (pueblo de Fuen-
carral, cercano a Madrid); se 
dotado de lô  alimentos necesarios al 
do Nuestra Seüora de las Mercedes, 
en Hímero (otro pueblecito de esto3 
alrededores), y se ha llevado a los 
feanatoríos d© Oza y Pecrosa gran 
número do niños asistidos habitual-
î ento en los Realeg Dispensarios a.n-
títuberculonos Victoriai Eugenia, Ma-
ría Cristina y Príncipe Alfonso. 
Esta labor ardua y trabajosa so ha 
realizado en evatro años. Lucha en-
oirnizada contra ^ tisis, en la) que 
no han sentido un momento da des-
ir.ayo las personalidades encargadas 
de llevarla!, a cabo. Y es que al fren-
te de esa cruzada de altruismo y de 
caridad figura un espíritu generoso 
y entusiasta del bien, ávido de enju-
gar todos los dolores: la reina Vic-
toria, cuyo gran amor al desvalido se 
ha revelado en mil ocasiones dife-
rentes. Seaúndanla con ardor en ce-
ta humainitaria empresa distingui-
guidas damas de la Corte, que eso día 
presidieron l̂ s mesas petitorias, o se 
dedicaron, como postulantes, enar-
decidas por la caridad, "al asalto del 
transeúnte" 
Hubo periódico tan generoso y ga-
lante como "El Liberal", que mo-
mentos antes de comenzar la fiesta, 
escribió un oportuno artículo enca-
reciendo la prodigalidad, diciendo 
que todo buen badrilefio estaba en 
tal día obligado a madrugar, salir 
pronto a la calle, lanzarse impávi-
do en busca de las señoritas postu-
lantes y mostrarse con elas pródigo 
de alabanrae, piropos y numerario. 
Decía además: "a las de cabellos 
de oro y ojos de cielo se les debe 
yceptar la flor y retribuir su rasgo 
con largueza; a las de pelo de endri-
na y ojos de p.bismo hay que abrir-
les el portamonedas a cambio de su 
raíante obsequio; a las trigueñas o 
castaña», nltag o bajan, gruesas o 
delgadas, nerviosas o linfáticas, la 
buena crianza y el amor al prójimo 
impono la dádiva, ora en una> moné-
na de luto, y» en discos do relucien-
te plata". 
Y termina con "loa mand»mlento9 
de la tiesta de la flor", que para to-
dos madrileño deben ser estos: 
"lo. Amar a las flores, quo es ho-
mo amar a todas las mujeres-
2o. No desairar a ninguna postu-
lante ni entretenerla «n rana 
3o. Santificar la fiesta aligerando 
el bolillln. 
4o Honrarse haciendo honor & 
lag bellas y altruistas damas. 
5o No quedarse en casa. 
6o. No poner gesto de vinagre 
fcuando las señoritas le pidan dinero. 
7o. No escatimar las dádivas. 
1 Vq. ii0 excusarse de contribuir al 
mayor éxito de la fiesta alegando que 
e.c carece de dinero- ¡Somos tan ri-
cos! 
9o. No limitar su generosidad * 
una sola dama. 
V 10o Regresar a casa en condi-
cones de ponerse cabeza abajo sin 
ol peligro Jo que se nos caiga el di-
nero". 
^ La fiesta se prestaba a una brL 
^ante nota de color; el hermoso día, 
i&s gentiles y encantadoras mucha-
chas que pasearon por Madrid ofre-
ciendo flores al transeúnte y lucien-
do los mantones de Manila y las ma-
drilefias mantillas, la animación, la 
"legría, etc. 
La reina Victoria, patrocinadora do 
la fiesta, quiso tomar parte personal 
en ella, y talló a recorrer las calles 
a las once de la mañana. En un auto-
móvil '*mí>lorá" abierto, y acompa-
ñada de sus hijos el príncipe de As-
turias, el infarte don Jaime y la in-
fantita Beatriz, se presentó en la pla-
za do Oriente, y enseguida se vió 
asaltada por las señoritas postulan-
tes, a las que acogió con tanta ama-
bilidad como largueza. Seguido por 
otro "auto", en el que iban la conde-
sa de los Llanos y el señor Lórlga, 
dirigióse el automóvil reglo n otros 
muchog parajes. En todo el trayecto 
que signió doña Victoria fué acogida 
con entusiasmo por el ¡público, y tan-
to ella como los infantltos no se can-
earon de devolver dádivas por flores, 
hasta ol puato de que éstas llegaron 
a cubrir la capota del carruaje. Va-
ria3 veces tuvo éste que detenerse en 
las calles de mayor tránsito, para 
que las señoritas, subidas a los estri-
bos, no sufrieran algún percance. 
Las donosos postulanteg de la mesa 
Instalada en la plaza de Orlente, y 
que presidía la baronesa de Satrús-
tegui, se apostaron a la puerta do 
Palacio, y allí pusieron las florccí-
llas simbólicas a cuantos personajes 
entraban y salían en la morada do 
los reyes. Encargadas de postular 
estaban las señoritas Mercedes Hin-
ley—distinguida Joven Inglesa que se 
portó como una heroína—Mercedes 
Puch, Blanca, Mercedes. María y Car-
men Topete; Carmen Satrústegui, 
Cristina y Mari» González de Caste-
Jón y Angeles Cerezo. 
E l Presidente del Consejo, cuando 
llegó a Palacio a despachar con el 
Rey, fué "atraoado" por las pedi-
güeñas, repartiendo entre ellas mo-
nedas de duro y ipeseta, con Unta 
complacencia como amabilidad-
Fué vitoreado por las daraltas. 
En el paseo do la CastoUana la 
fiesta tuvo gran anlmaciónñ y fué de 
provechosos rendimientos. Llamó la 
atención podeioaamente el precioso 
kiosco —que describí a ustedes en mi 
orónica anterior-—instalado por la 
marquesa do Urquijo, casi enfrente 
del palacio riel Conde de Romanónos. 
En las mesas petitorias estaban las 
señoritas de Santos Suárer, Somo-
sancho y Agrela. En las mealtas ser-
vían refrescos la duquesa do Aliaga, 
marquesas de San Vicente, Villavicio-
sa y Arriluce; condesas del Recuerdo 
y Torrehermosa, y señoritas do Itre-
rregul, Montellano, Unzá del Valle, 
Cantos. Valdeiglesias, Slchar, Pérez 
Seoane, Vlllalba. Castrillo. Biefatan, 
Caro del Rey, Rlanaares, Landecho 
H a y todo lo que pueda pedirse . Desde el a r t í c u l o modes to 
hasta la m á s al ta f a n t a s í a . 
L o m i s m o l a persona que qu ie re i n v e r t i r poco d i n e r o , que la 
que desea satisfacer todas las exigencias de su re f inamien to , 
encuent ran en nues t ro " s t o c k ' ' de 
M a n t e l e r í a 
cuanto en l á mater ia pueden haber creado el arte y el buen 
gusto. 
Visite nuestro Departamento p a r a que 
pueda cerciorarse de lo que decimos. 
la © a, e i t © 9? 
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Bacaurriaza, Villatoya, Osma, Riscal, 
CaSsilleja y Lazcano. 
Se pagó plr un "cock-tail" diez 
duros y otras cantidades así por co-
pas de horchata y naranjada. Por la 
tarde fué más grande la animación. 
Hubo baile y orquesta de "tiziga-
nes"- Llamaron la atención diez hijos 
do los marqueses de Urquijo, encar-
gados de patinar. También se dedi-
caron a esta tarea veinte señoritas 
de la Escuela del Hogar. En el pabe-
llón estuvo por la tarde el famoso 
diestro Gallito, que hizo un donativo 
de quinientas pesetas. De Valencia 
se habían recibido para esta mega 
más de dos mil ramilletes de flores 
que se regalaban a» ios donantes. 
E l rey salió a las cinco de Palacio, 
acompañado del marqués de Vlana y 
el teniente coronel señor Losada, 
siendo asaltado a su salida por las 
postulantes. Para todas tuvo duros y 
pesetas, que luego continuó repar-
fendo sin cesar Se apeó en la Cas-
tellana, en el bonito y ya mencionado 
puesto de ios marqueses de Urquijo, 
y entregó a cada una de las mucha-
chas que allí le pidieron, veinte du-
ros. Se hizo servir un helado, por 
A B A N I C O E G I P C I O 
Elegantísimo modelo, exclusivo de la casa, de puro estilo. Bn to-
dos colores, pintados sobre seda muy fina. 
i 4 L a C o m p l a c i e n t e , , y u L a E s p e c i a r 
OBISPO NUM. 119. LOPEZ T SANCHEZ 
También ofrecemos modelos muy artísticos con flores, phitados 
2 mano. 
el que pagó quinientas pesetas, y elo-
gió a los InstíJadores del puesto por 
su iniciativa y esplendidez. Media 
hora después llegó al pabellón la rei-
na Victoria, con la duquesa de San 
Carlos y el duque de Santo Mauro, 
lomó té y estuvo allí un rato conver-
sando con todas las damas y damltaa 
que allí había. 
Los artistas de loa teatros contri-
buyeron también eficazmente al es-
plendor de la fiesta, obteniendo abun-
dantes premios a su Incansable es-
fuerzo. 
En los barrios bajos la recaudación 
íaé cijlmismo crecida, y hubo en el ve-
cindario verde-dero Interés por de-
mostrar generosidad y desprendimien-
to, dentro de su humildad. 
A laa tres de la tarde so presenta-
fon en la Bolsa, entrando en el salón 
de contrataciones numerosas mu-
chachas^gapitaneadas por la marque-
st de Urquijo. 
También penetró otro grupo de 
atractivas señoras y señoritas en el 
Congreso; entre ellas recuerdo a 
Mercedes Gallgo, Angeles García. 
Esperanza Gonzálei, Elvira, Soledad, 
Enriqueta y María. Salnz, la hija de 
la marquesa de O'Gavan y la señori-
ta Haro. que recorrieron los escaños 
r la tribuna de la Prensa) pidiendo 
monedas. Una de las señoritas ee 
«entó en uno de loa escaños, lo que 
produjo la hilaridad de todos-
ün caballero, en la Puerta del Sol, 
por habérsele acabado el dinero, en-
tregó a una de las postulantes el re. 
loj quo llevaba, quedando en que ésta 
pasaría por la tarde por el Jubón d* 
or a devolvérselo y recibir un dona-
tivo. 
E l resultado de la recaudación ob-
tenida se cree que ascenderá a más 
de veinte mil duros. Menos ouo el 
año pasado; pero esto se explica por 
las d^fí^les circunstancias porque 
atravesamos y porque la enfermedad 
reinante, aunque muy aminorada, ha 
impedido que muchas personas sa-
lieran ai la calle. 
E l director general de Primera en-
señanza, señor Gascón y Marín, puso 
término hace pocos días al curso de 
amnllaclón dado en la Escuela» Nor-
mal de Maestras por varias persona-
lidades científicas y literarias. 
La/ directora do dicho Centro, se-
ñorita María de la Encarnación de la 
Hígada, de ilustre familia de mari-
nos muy conocida en esa. hizo U' 
presentación del señor Gascón a sus 
alumnaa, y al mismo tlemix» bosque-
jó un proerrama de las más escnpl̂ -
les aspiraciones del Magisterio fe-
menino. 
Habló a continuación el director 
general, y fueron sus primeros con-
ceptos dedicaílos a lamentar el espí-
ritu de disolución predominante An-
tro todos les elementos culturales del 
país, y lo Que e« mucho peor, el di-
vorcio entre dichos elementos y el 
ambiente nacional. 
Salomé yúfíeK y Topoto. 
No lo olviden los diabéticos 
L a terrible diabetes, Üona remedio. Lo 
único uue fie veras la cura w el Co-
palcho (marca registrada-) 
Apenas el enfermo empieza el trata-
miento se alenté muy mejorado. Su mal 
color va desayareclendo poco a poco. La 
sed Insaciable cede. L l azúcar rte la 
orina disminuye. Los detaés-'malos BÍa-
tomas quedan Igualmente vencidos. 
1D1 Copalche (marca registrada) es nn 
medicamento de verdadera eficacia. Cuan-
tos lo ban tomado, han quedado aatia-
fechoa de él . 




Lindo diseño, muy 
bello dibujo, de mu 
cho aspecto, sus 
lineas son de gran 
elegancia y su cali 
dad muy buena.:: 
Fabricado por la 
O N E I D A 
COMMÜNITY, 
L T D . 
Hay piezas sueltas, 
también juegos y es 
tuches, muy propios 
para regalar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa.rn 
Satisfarán a la per 
sena más difícil de 
contentar y a la de 
mejor gusto. 
S e G a r a n t i z a n 
p o r 1 0 a ñ o s . 
i 
O B I S P O 85. T E L F . A - 3 7 0 9 
ROPA BLANCA Y DE CAMA 
Para estar de acuerdo con laa exigencias del tiempo caluroso, la 
ropa interior y de cama, deben ser blancas, que parece máa limpia, 
que resulta más fresca, que resplandece y que siempre gusta nucho. 
En nuestro Departamento de Confecciones, tenemos muchas n;)\ eda-
des de la estación y cuanto allí hay, lo ofrecemos a precios reduci-
dos. 
Combinaciones d© caniisón. pnntalón, desdo $125 a * . . ?8.50 
Ropones de dormir, desde $1.80 a. . . . , . . . , - . . ítS.CO 
Cubre corsé», desde 80 ceutayos a ÍM.00 
Camisones bordados, desde oC cts. a íl.OO 
Sábanas cameras de $1.50, $1.60, $1.70 a . . . . . . . . . $2.00 
Fundas de 30 contaTOs y , . , ?0.60 
Sobrecamas de punto desdo $2.60 » , . . . . . • M.50 
PARA ADORNAR IAS MESAS Y IAS COQUETAS 
Tapetes, encaje inglés de 10 cts. a $4-50 
"LA N U E V A ISLA" 
M03ÍTE 6L ESQUTNA A SüREZ. TELEFONO A-680». 
L a C a s a d e l o s C o l u m p i o s 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
Asifnaturas trisemanales: 60 lec-
ciones durante el curso. 
Asignaturas bisemanaJes: iO leo-
c'ones duranto el curso. 
Asignaturas semanales: 20 leccio-
nes durante el curso. 
Parece obvir. acl-aTar Que cada lec-
ción de la3 señaladas anteriormente j 
no constituve un nuevo asunto a ex-
plicar, sino que pueden invertirse va- | 
lias lecciones para el desarrollo de j 
I un solo tem-i.', siempre que el total 
¡ de lecciones no sea mayor del señar-
I lado. 
Cuarto. — Terminada la distribu-
ción anterio!*, se procede a dividir j 
esas lecciones entre los cuatro pri- ] 
meros períodos de reconocimiento, en j 
la forma que aigue: 
Asignaturas diarias: 25 lecciones: 
en cada, período. 
Asignaturas trisemanafi'es: 15 lec-
ciones en cada período-
Asignaturas bisemanales: 10 lee-! 
orones en cada período. 
Asignaturas semanaLes: 5 leccio-
nes en cada período. 
Nótese como al hacer la distribu-
ción última, sólo se fijan lecciones 
para cinco semanas de las ocho de 
iiue consta ceda período de reconoci-
miento, quedando, deapués de descon-
tar la semana que se dedica a roco-
r.c cimientos, vn resto de dos sema-
nas, que servirán para repetir cual-
quier asunto que no haya sido bien 
dominado, reelizar ejercicios aplíca-
te vos, etc 
Quinto.—El quinto período de re-
conocimiento consta sólo de cuatro 
semanas. Da éctaa debe aplicarse la 
penúltima semana al reconocimiento 
íinal y 1* última j\ todos los detalles 
que sean nocesarios para concluir las 
labores del curso, muy especialmen-
te a qu los alumnos que sólo hayan 
reializados reconocimientos en el 
afio, y que a íulclo del profesor, en 
•flsta de su buena asistencia y ade-
lanto, deban £er promovidos al gra-
do Inmediato ,efectúon un tercer re-
conocimiento espacial, do acuerdo 
con lo que dispone la1 Circular nú-
mero 3, de fecha 8 de Diciembre de 
1916, en su instrucción número 13. 
Quedan, pacs, dlaponlbles sola-
mente dos sermanae en el quinto perío-
do do reconocimiento. E l maestro 
seleccionará para repasar en esos 
días los asuntos que, & su luido, 
ofrezcan niAs dificultad y sean los 
más Importantes do todos los expli-
cados en el curso, distribuyéndolos 
on el siguiente número de lecciones: 
Asignaturas diarias: 8 lecciones 
en el quinto período. 
Asignaturas trisemanales: 5 leccio-
nes en el quinto período. 
Asignaturas bisemanales: 3 leccio-
nes en el quinto período. 
Asignaturas semanales: 2 leccio-
nes en el qu.nto período. 
Sexto.—Todas las lecciones seña-
ladas en los programas de clases se-
rán numeradas en los mismos por 
orden correlativo, en cada período de 
reconocimiento, do acuerdo con la¿ 
Instrucciones anteriores. Evítese se-
ñalar las lecciones por días de Ifi  
semana, y agruparlas en semanas. 
Séptimo—A continuación de cada 
uno de los períodos de reconocimien-
to se harán constar los asuntos se-
hecetonados ¡para realizar cada re-
conocimiento. Dichos asuntos, deben 
í>er elegidos entre los más difícilea 
aue ya han sido enseñados, y entre 
los qu^ demuestren de manera más 
ciara el completo dominio de los te-
mas dados en «1 período de recono-
cimiento de que se trate. 
E l número de asuntos de una asig-
natura que se escoja para cada reco-
nocimiento, eerá igual «al de las ve-
ces que dicha asignatura se explique 
<n una semana, según el horario del 
aula. 
Octavo.—Cuando se trata de aulas 
de un solo grado, al maestro, si-
guiendo las instrucciones que antece-
den, le será fácil redactar sus pro-
gramas de cía Fes para; todo el curso 
pióximo; pero en las aulas de grado 
múltiple, el trabajo resulta más com-
plejo y difícil. Es un error, y más 
que un error, algo que es en la prác-
tica Q/bsolutamento imposible, que un 
maestro pueda dar claaes a varios 
grados con asunto distinto para cada 
grado. E l horario desaparece, la dis-
cipúina se quebranta y el maestro 
consume sus energías sin resultado 
alguno. Es necesario recurrir enton-
ces a la forma cíclica, que consiste, 
como todos sa'bemos ,en utilizar un 
sólo asunto para la enseñanza de 
varios grados, ampliándolo o restrln-
glndolo según el grado de los alum-
nos a qulenos se interrogue. 
En las aisiquaturas que se explican 
más de una vez en el día, v. gr.: la 
lectura o la aritmética, podrán re-
dactarse tantos projrramas como ve-
ces se explique dicha asignatura en 
el étía. Un ejemplo: tratándose de la 
aritmética, en un aula de primero, 
segundo y tercer grados, podrá re-
dactarse un programa paraj cada gra-
do, porque dicha asignatura tlaae 
tres tiempos señalados cada dfa/ en 
el borario> y mientras el maesU» 
ti abaja con uno de los grados loa 
alumnos restantes pueden efectuar 
algún trabajo práctico que no W-
quiera la d'recta intervención <lei 
profesor; pero siempre será conre-
i. lente que los tres asuntos explicâ  
¿os guarden cierta analogía o seme-
janza . 
Para las asignaturas que tienen, 
tiempo único en el horario, se rwlM̂ i 
tará un solj programa para todoa los 
grupos. A Jhaicerlo, se procederá d»' 
cita manera: Supongamos que se tra 
ta de redactar el programa de Erta* 
dios de la Naturaleza y que son cua*, 
tro los grados del aula. Se toma»" 
cuatro hojas de papel y se transcri-
ben, en la primera, todos los tópico» 
que el Curso da Estuidos correspon-
diente consigna para el primer gra-
do; qjx la segunda hoja se hace I9 
propio con los del segundo grado, / 
•-'Sí se continúa con las otras dos. 
Una vez hecho esto so comparan di* 
chas relaciones y en una quinta 
se escriben, en primer término, lo* 
asuntos rep-'tidos en los cuatro gr*' 
dos, y desi.mcs, los que figuren fla 
uno más de ellos, y no en la toUll-
¿ad; pero que, por su importsncl*» 
i'meriten ser llevados al program8» 
dándole desde luego la preferencia 
a ese respacto. al grado o grados a 
que pertenezca el grupo más num*" 
roso. Así reaslizado el trabajo, se or* 
denan los tópicos transcriptos segi» 
el nexo o trubazón que tengan uno» 
con otros, y se dlivide entonces cad* 
uno de ellos en el número de subta-
picos precisos a impartir cumplida 
monte la enseñanza de los mlsmoj. 
ajustándose a Las reglas quo en ^ 
presente circular se proporcionan-
Esta Insnección confía en que su» 
recomendaciones, que sólo tienen P° 
objeto auxiliar a sus compañeros, ^ 
señores maestros de este ŝtr̂ t0.'-eí̂  
un trabajo a que todos están ot,u^ 
dos, serán cuidadosamente ate.Il e< 
das, y espera que en los diez 
ros días del próximo mes de WpuWj 
fcre le serán enviadas la'g copias 
los programas de clases, confor 
al principio de esta Circular se » 
dica. 
Inspector Escolar *dei Distrito, 
Vto. Bno.. Juan P- aldlvsr, & 
pector Provincial." 
Por S 0.50 semanales puesto en su casa- No 
«ufra calor. 
LOS REYES MAGOS, Galiano, 73. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S . 
lAmerlcan Adver, Cob._A-9638. 
ENCAJES J E HILO 
A pe«ftr de las muchas (Hflomltxdes 
que ba presentan para peder adquirir es-
te artíruln, no por ella dejamos <lo se* 
gruir vendiéndolos al mismo precio de 
siempre. 
"LA ZARZUELA" 
Xrptiino y CtunpanaarI». 
D I N E R O 
Al 1 por 109» sobre ioyta y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
nrmHO i uraxA» 
Blusas de Georgget 
En colores Blanco, Arena y Rosa, 
- con bordados y encajes tilet. -
A B A N I C O S 
Japoneses y Valencianos. 
L A R O S I T A 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 1 
C 5023 
V E L L O S Ejlirpación í m ® 1 ü G a r a n t i z a í a » ' j 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes i 
Neptuno, Núm. 72, entre San Nicolás y Maoria»' 
c 6754 
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Volvió a la escena Ortas. 
Su reaparición, después do varios 
días de doloroso retraimiento, culmi-
nó en una de las manifestaciones de 
a p a t í a más ruidosas qne se han t r i -
butado a un artista eaa la Habana. 
Nuestro público ha hecho deano»-
traclón eiacuente a don Casimiro Or-
tas de lo mucho que lo quiere . 
Lo de anoche fué un homenaje. 
Homenaje de cariño hacia el gran 
actor que llena con su nombre la bri-
llante temporada del Nacional. 
Con la vuelta a la escena de Ortas 
^ reaniman las veladas del gran tea-
tro. 
8a presencia es un talismán pode-
roso para los espectadores habane-
ros. 
Celebremos su reaparición. 
Enrique FOXTAMLIS. 
Plata 9 0 0 m i l é s i m a s 
Surtido espléndlflo y xnagnlflco, recibi-
do do París, Madrid y New York, en pro-
cloaos objetos para tocador y mesa, como 
Juegos de café, champa fu o, cubleirtos, 
tendejaa. Joyeros, etc. 
LA CASA QUINTANA 
At da Italia (antea Gaicano), U y 76, 
Teléfono A-4264. 
I G N A C I O 
l8u SANTO es HOY1 Obséquíe lo 
con D U L C E S Y HELADOS. 
¡El mejor serviciol 
' L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S J o s é 
R E P U B L I C A Y E S C U E L A 
Ejemplo de Horado Mann 
Horacio Mann es el Washington da 
/as escuelas del Norte y una figura 
tanto más admirable cuanto que no 
debe al apoyo de políticos su ougran-
decimieaito. salió de la nada v llegó 
a la cumbre de la gloria por su propio 
esfuerzo, . 
Domingo Sarmiento, que e» para la 
República Argentina lo que para Cu-
ba Luz Caballero, coloca a las escue-
las como base de la prosperidad do 
En 1821 vuelve a su estudio de le-
yes. 
En 1824 camienra su vida pílbUca 
pronunciando en Dedhem el 4 de Ju-
lio la oración de rúbrica. Y a.quí le 
dejamos sin preocuparnos más que de 
sus servicios a la causa de la Educa-
ción. 
11 
Como al fruto precede 1» fkr , a la 
vida, de Mann en el Secretariado del 
14 ^ R Í ^ ^ Z . . 8 i í ? , ^ 1 ^ : Consejo de Educación del Estado do 
Massachussets habían precedido nu-
merosas pruebas do bu vocación La 
edUcacíón general por las epcuelas 
era la savia que vivificaba todoa sus 
discursos, el aliento de su cuerpo, la 
razón de todos sus actos. 
Antes de ocupar ese cargo (1837 a 
1848) había sido Procurador General 
del Hstado con respecto a Ja ley de 
escuelas, ayudaba k los pobres a ad-
quirir conocimientos, prestábales 11-
broe y dinero dejando para rrAs ade-
lante el pagarle y en ocasiones daba 
instrucción gratuita. 
Bien se necesitaba tal vocación. El 
cargo estaba remunerado con la mez-
quindad de mil pesos. Horacio Mann 
era el pWmer abogado de Boston; 
estaba en vías de formarse una de las 
i buenas fortunas de aquel emporio de 
las industrias del Norte 
Pero dice Mann en una carta a su 
hermana, "si no Wego a descubrir 
qué resortes se pueden tocar para qu»j 
de un niño que no piensa, que no re-
flexiona, que no habla, se haga un 
buen ciudadano pronto a defer.ler sus 
derechos y a morir por la justicia, no 
habré de llsonjeamne de que mi mi-
nisterio no haya sido del todo vano?" 
Un propósito que vleneia la vez do 
la inteligencia y del corazón es una 
voz profética. Mann no se cngaCó; 
dejó su abogacía, declinó la reelección 
para Senador y se sustrajo a todo par-
tido político de modo que en 12 años 
no asistió a convención alguna. Cuan-
do el Consejo fué el blanco de loa t i -
ros de los políticos, a esa retirada 
debió Mann la salvación de su obra, 
Mann en el tiempo de bonanza com-
prometió al Estado en grandes medi-
das de reforma.. Presentó extensos 
cambios en las leyes que fueron san 
y encima de esta, columna la excelsa 
figura del apóstol de las escuelas nor-
teamericanas 
Brasto Otls Haven, Rector de la 
Universidad de Michigan, llegó a de-
cir: "No creer que sin escuelas nues-
tra república hubiese durado hasta 
hoy ni que sin ellas sobreviva una 
sola generación." 
I 
Huérfano de padre a los l?. aftos. 
heredó Mann únicamente el ejemplo 
de una vida sin tacha y una sed ar-
diente de saber, con una naturaleza 
débil y siempre valetudinaria. La es-
cuela de su aldea, Franldin, a la cual 
hasta los 15 años nunca pudo asistir, 
3lno ocho o diez semanas anuales, con 
«us vidrios y mamparas rotas, con su 
completo deatartalamiento y un frío 
que helaba la pluma en el Invierno, 
le metió bien en el alma las condicio-
nes de salubridad que tan gallarda-
mente pide en sus escritos. Hasta los 
20 años Mann permaneció al lado de 
su madre trabajando en una finca y 
consagrando a los pocos libros que te-
nía y a los que hallaba en la mala 
biblioteca del pueblo las pocas ho-
ras que el trabajo le dejaba libre; 
pues Mann pudo decir con razón en 
la intimidad de una carta: "Admito 
que el trabajo sea la nodriza del hom-
bre, pero a mí me nutrió demasiado 
con su amarga leche." 
Por entonces su deseo do saber so 
hizo irresistible. Con el instinto que 
Impele a las aves a volar al Norte 
al venir la primavera, tendía a hacer 
algo grande en beneficio de la huma-
nidad; tenia talento, costumbres pu-
ras, entereza de carácter, le faltaba 
el estudio. 
La casualidad le ayudó con la ve-
nida de un verdadero dómine de me-
diado ol siglo XTX, que Jamfts pudo 
aprernder de memoria la tabla de PI-1 
e i T í f i i . : 
% 0.10 
$ 0.̂ 0 
4 
$11.00 
C R E M A % 7.25 
• 
Encajes y entredoses de filet. . .. . . . . . . 
Encajes y entredoses de filet ancbo, $0.15 y « .. . 
Piezas de encajes y entredoses mecánicos, punto rodondo. * ^ 
Tul blanco para vestidos, 1 yarda do ancho, . 
Tul blanco para vestidos, 2 l!2 varas de ancho. , 
Voal estampado doble ancho. . . . . . . . . - . 
Voal estampado, doble ancho, fino, dibujos originales, $0.35 y. H 
Gabardina de óvailos, para sayas, . . . . . . . . . • A . « 
Ohlfíones doble ancho, en medios col eres. 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho. • * * « . •> 
Piezas de tela rica, de 20 yardas . . . . . 
Piezas de nansú Inglés, de 20 yardas. . . . . . . 
Piezas de holán clarín fino, $9.00 y 
Piezas de crea catalana No SO de 30 varas, 34 pulgadas ancho. . . 
Plessas de crea inglesa No. 5,000 de 30 varas, 34 pulgadas ancho. . 
Piezas do crea Inglesa í)To. 10,000, de 30 varas, 34 pulgadas ancho. . 
Piezas de madapolán, 1 yarda de ancho 
Pañuelos, de señora, bordados, festón de encaje de filet, caja de me-
dia docena m 
Pañuelos do señora bordados y festonados, caja de media docena. 
Pañuelos de señora bordados y dobladillo de ojo, caja de 3 pañuelos. 
Pañuelos do señora bordados con featón de encaje de filet, caja de 
media docena 
Pañuelos de señora de nansú bordado Si caja de media docena. . . . 
Pañuelos de señora de nansú, con dobladillo caja de media docena 
Pañuelos de señora de nansú clarín con encaje de gnipour, caja de 







M - ». • . $ 1.30 
Fo m m 
G a m a y Sbtoo 
So R a í a e l j I L M o dle L a f e i r ^ a n t e A p i l a 
G A L I A N O 120 
T E L . A - 4 0 7 6 . 
Hay P A S T E L E S de crema y chocolate. ¡Los más 
sabrosos que se conocen! 
Obsequie a IGNACIO con nuestros dulces {Hoy es su santo! 
Licores, quesitos crema y el sin rival C A F E . 
va demasiado peso; la ola do perse-issets estaban en 1837, segú i Mann. 
cución anegó a libreros, rutinarios y atrasadas 150 años. El las puso a la 
políticos En 1843 visitó las escuelas • altura de lo mejor que enteuces -
de Europa; de vuelta redactó hl Sexto 
Informe que logró una circulación co-
mo ningún otro escrito educacionis-
ta. Treinta y un maestros de Eoston 
salieron con un acre panflet en con-
tra de Mann, pero hallaron la mereci-
da respuesta. 
conocía. Muchos Estados de \» Unión 
copiaron el sistema y hoy los Estados 
Unidos Americanos son modelo de en-
señanza primaria. 
Mann, que como enemigo de la es-
cla-vitud contribuyó tanto al ennoble-
cimiento de la especie humana, que 
como Presidente de las Sociedades de 
l0t ^fr!^ría fsI Temperancia elevó el tipo físico de 
su raza, como educacionista merece 
cribió largos Informes anuales; del 
mo dijo la Quartely Review de 
Edimburgo: "Si América se hundiese 
un día bajo las olas, en este docu-
mento quedaría el mejor recu-jirdo de 
una República Ideal," 
El Diarlo de las Escuelas tiene 10 
clo'nad'os. PrOTeyó'd¡ rentes" a " l i s "« - ! volúI?.ene8' la may0r PaTto redactados 
cuelas. Pagó a las comisiones de ee 
cuela. Instituyó un sistema de Juntas 
educacionales de condado. Con los 
tágoras, pero que sabía lo bastante "Reglstroe de escuelas" creó un me-
para iniciar a Mann en la leagua de 
Cicerón, Virgilio y Horado Placo, qua 
era la suprema aspiración de nuestro 
Horacio en aquel entonces. "Me acuer-
do, dice en una carta, que siendo ni-
ño vino a visitarnos una señorita que 
sabía latín. Yo la contemplaba como 
a una especie de diosa. Algunos afio». 
después la idea de que yo también 
pudiera aprender el latín, m<» agita-
ba con el asombro y aturdimiento dü 
una revelaoión." 
Samuel Barret y Mann se pusieroT 
a la carga; el discípulo con lal mons-
truosidad de esfuerzo que en seis me-
ses aprendió la gramática y rompió 
con Fedro, Catulo y Nepote. En sep-
tiembre de 1816 entraba en la clase 
de humanidades de la Universidad de 
Bro-wn. El pobre Mann recargó el tra-
bajo de las tareas obligatoria» tanto, 
Que cayó gravemente enfermo Ya de/ 
aquel naufragio no sacó sino una me-
diana salud que jamás repusieron por 
entero ni sus juveniles años ni las 
Precauciones compatibles con su la-
boriosa vida. 
En el invierno siguiente tuvo que 
abandonar la clase para abrir una 
escuela y reunir fondos para los ga*-
tos del siguiente período estudiantil. 
Brega que brega y aforrado al estu-
dio consiguió en 1819 el puesto de 
honor de su cla^e por voto unánime 
de la facultad y de los concolegas. El 
discurso que con esta ocasión tuvo 
que pronunciar versó sobre el motivo 
que dló vida a todos sus pasos: "El 
carácter progresivo de la rari. huma-
na." Con ardor de joven diseñó en ¿l 
«1 floreciente estado de la sociedad 
humana cuando la educación haya de-
senvuelto en toda su latitud el saber 
y la virtud, cuando la filantropía ml-
ligue los males del espíritu de ra-
za, cuando las institucaones Ubre» 
nayan acabado con el despotiímo y 
con las guerras. Diríase un WiUon an-
ticipado. 
.Fuerza y originalidad de penetra-
"on, audacia nara pregonar la verdad 
miramiento a nadie, horror a to-
ja Impostura y cumplida religiosidad 
^eron los caracteres de su vi da, que 
yQ aPuntaron en este discurso. 
Recibido el diploma, que Uamaría-
¡P<¡9 de Bachiller antiguo en humanl-
uaoes, Mann entró como practicante 
el estudio de un abogado A lo» 
s«l8 meses se le llamó para la cáte-
^ de latín y griego do la misma 
Jjniversmad de Bro^n Tomó el pro-
"eorado con tal amor al díber que 
Rentan de él esta enéodota. Un día 
n estudiante preguntó al portero qu-i 
jevaba en la mano.—Una beb-.da, pa-
tL;a<*r BUdar a fu!aJ10. Que está en-
rná !,0T~SI ^ es' el colegial, 
•anaele a nuestra clase sin sabor la 
'"cel^n 
dio de examinar al microscopio la 
condición de las escuelas y la esta-
dística vital. Pidió informes sobre los 
Inconvenientes y ventajas (fo cada 
sistema. De ellos sacó la creación d« 
las Escuelas Normales, que cristali-
zaron al fin como valiosas Institucio-
nes del Estado. Las escuelas de Maa. 
sachussefts formaron mucho tiempo el 
sistema más vasto y ejor dotado deí 
mundo. 
Mann logró que las contribuciones 
qne se iponían los municipios del 
Estado, que entonces tenía un millón 
de habitantes, llagasen a 2.200.000 pe-
sos. 
Cuando a los cuatro años surgió la 
tormenta, la nave educacionista tenía, por uno. Las escuelas de Massachu-
Portfolio Fotográfico de 
España 
Esta obra se compono de 50 cuade.nos 
la primera serie, publicados en las con-
diciones siguientes: Primer término, Ma-
pa y escudo de la provincia; Besrnudo, 
Geografía y estadística; tercero, 16 fo-
tografías de la capital, y cuarto. Munici-
pios de la provincia indicando los luga 
res «n que existe Ferrocarril; de éstos 
tomando la serlo, o sean los cincuenta; 
importan $10; cuaderno suelto, 25 cts. 
. , . De venta en (ROMA), de Pedro Carbón, 
En el Informe de 1848 dice* Desde I O'lleillv, 54. esquina a Habana; Aparta-
que aceptó la Secretaría en 1837 has- do 1067; Teléfono â 35G9. 
ta 1848 he trabajado en esta tarea 
por término medio 15 horas diarias, no 
he tenido un solo día de vacaciones y 
meses y meses transcurrieron sin de-
Jar el trabajo para visitar a un ami-
go. Todo mi tiempo estuvo consagra-
do a la grande obra, y, si no puedo 
decir que con provecho, aseguro que 
sm interrupción y con ardor." 
El trabajo de Mann rindió el ciento 
por eL 
Anaulmente giraba una vuelta por 
el Estado y reunía asambleas de 
maestros. Por las noches convocaba 
mítines populares para formar los sen-
timientos y aspiraciones de los padres. 
El reato del tiempo le consagraba a 
la coirrespondencla y a consultas le-
gales gratuitas sobre educación. 
en el mundo honor, respeto y gloria. 
Macario Candue'a y Calvo. 
Esta casa vendé Perfumería, Carte as, 
Cuchillas, Plumas do fuente. Papel de 
fantasía. Periódicos y Revistas Naciona-
les y Extranjeras, A (ROMA) por todo. 
í,' 6183 . 5t-29 
D e C i f u e n t e s 
I Julio, 27, 
Las flesUs rclebradas por la Colonia 
Española de este pueblo en honor do San-
tiago Apóstol han sido brillantes. 
La parte rellgiolsa muy bien, pues tan-
to a la Salve ael 24, como a la misa del 
25 concurrió e Ipueblo, dando con ello 
una prueba de que aún no He acabó aquí 
la fe. Ln Iglesia estaba adornada con 
«¡•mero y lucia el altar mayor muy ««le-
Kuute, ostentando en el ceutro la .'^/.ra 
d>i Santiago montado en su caballo ij-an-
coc. El sermón fué pronunciado por el 
coloso Párroco, Ledo. Franciaco Tejo, 
quien estuvo muy elocuente, 
A estos actos asistieron comisiones de 
las sociedades locales y autoridades, co-
rrespondiendo gustosos a Ja Invitación 
';ue se les hizo. Bl día 25 ee pasó den-
tro del mayor orden y animación, pues 
tal parecía un día de gran fiesta, los 
campesinos acudieron en gran número, y 
los comercios cerraron sus puertas acce-
diendo plncenteram'ínto n los deseos de 
la romisiOn que así se lo suplicó, ^or 
la tarde, se celebró un paseo en auto-
móvil y una batalla de serpentinas qne 
no se recuerda aquí otra Igual. 
Por la noche, a las nueve, dló princi-
pio el baile en la Colonia Española, y 
era tal la concurrencia que se hacía im-
iposlblo pasar de un lado a otro del sa-
jón, a pesar de ser bastante grande. Du-
ró hasta las tres de la madrugada. 
El salón lucía unos adornos sencillos 
y elegantísimos, que mereció el aplauso 
de todos. 
Concurrieron bellas y elegantes jóve-
nes de la capital, dos de ellas sobrinas 
del estimado amigo, señor Crescencio Lo-
renzo, y la otra sobrina del señor Fran-
cisco Alvarez, las cuales están en este 
Eueblo pasando una temporada con los imillalres que aquí viven. 
Las fiestas fueron amenizadas por la 
orquesta del competente profesor sagüe-
ro Carlos Rodríguez, que cumplió su co-
metido a satisfacción de todos. 
Puede la Colonia Española d© estfe 
pueblo considerarse orgullosa del triun-
fo obtenido con su fiesta. 
Vaya mi aplauso para todos los com-
ponentes de la sociedad, y muy parti-
cularmente para la comisión que enten-
dió en cnanto se relacionaba coa loe 
festejos, y también a los señores que 
tuvieron a su cargo el adorno del salón 
de fiestas y el altar mayor de la Igle-






Ha poco dejó de existir en la Perla 
del Sur, donde fué eu busca de salud 
para sus males un hombre bueno y hon-
rado, el señor Manuel Rodríguez Cas-
tellón, quien deja constituido un bopar 
en cata localidad, digno y virtuoso. El 
señor Rodríguez Castellón, fué doce años 
Presidente de la Junta de Educación, y 
miembro prominente del Partido Libe-
ral, en Abreus. También desempedó en 
años anteriores otros cargros electivos, Bn 
tante. le aseguro que sudará baa-
Coíicenírada Esíeva 
n 
T R A B A J O D E L A M A E S T R A , 
al parecer cómodo, es de los que más consumen, de los que agolan y aniquilan el orgranismo 
femenino. Acaba con las fuerzas» vence la mayor robustez y empobrece el cuerpo. 
Las maestras, ahora en las vacaciones, deben recordar su enervante trabajo, su cansancio de las úl-
timas horas de clase, consecuencia de la falta de fuerzas, del agotamiento de sus energías y deben 
vencer su desgaste, la anemia que las consume, tomando un reconstituyente de gran potencia. 
GUCO-CARNE, concentrada Esteva, es el reconstituyente de la maestra, da carnes, sangre, mu-
cha vida, salud perfecta, energías y vigor; fomenta el apetito y es tónico nutritivo de gran provecho, 
OE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Depósito principal: Droguería SAN JOSE, Habana y Lamparilla. Teléfono A-7198. 
Beríini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
E x c e l e n t e para h a c e r d e s a p a r e c e r la 
g r a s a del cut i s . C u r a l a s q u e m a d u r a s 
d a S o l , e v i t a g r a n o s , e s p i n i l l a s , l a s 
p e c a s y todo lo que m a n c h e l a piel . 
R O S T R O Q U E S E T R A T A C O N " C R E M A B E R I I N I " ' 
E S R O S T R O L O Z A N O . T E R S O 
DE VENTA EN SEDERIAS V BOTICAS 
A 50 GTS. EL FRASCO. 
d e p o s i t o : c u b a a s 
VlUJiil u m j m i m i m w u v 
P*»« cmbHtorOT 
r\ rostro. óandoU la <m <ura v lorama dr la* (lorn. 
B E R T I M I 
da al cutis un blanco awva id»oL una sua«v dad «Me rasa 
BERTIMI 
es lambí»n rl preparado ma* témplelo v »U cay para hacer desaparece* la (rasa del rultv a« r orne (amblen Ut quemado/a» 
del «oL b*crev espmjRas pecaty manchas de la piel 
la gnerra del OS pjermaueclft «n las filas 
revolucionarlas, y a la entrada de las 
fiurzafl cubana sen el poblado, contribu-
yó a la cordialidad entre cubanos y es-
¡pafioles, que proclamaba el general M4-
xinio Gómez. Ha causado hondo pesar 
en esta localidad el fallecimiento casi 
repentino del señor Oastellfin, donde se 
le apreciaba y distinguía por su integri-
dad y grandes Tlrtudes. Sirvan ŝtas 
bumildes líneas como recuerdo ni condis-
cípulo y sobre su tumba deposito mi coi 
roña de siempre vivas, como homenaje 
al camarade bueno, noble y leal de to-
dos los tiempos. 
Descanso «n par y Dios acola en su 
seno el alma del que fué amantlslmo .pa-
dre, buen esposo y excelente ciudadano. 
Nuestra sincera condolencia a su afli- ¡ 
glda viuda ,hijos y demás familiares. i 
BD CORRRSPONSATi. 
D e G u a n a b a c o a 
Julio, 20, 
ALMUERZO HOMENAJE 
El domingo, a las 2 p. m., tuvo lugar 
en los salones del Casino Espaflol, Cen-
tro de la Colonia, el al*iuorzo-homenaje 
en honor del señor Gerardo Hevla v Se-
rra, nuevo Administrador de la Sucur-
sal del Bonco Nacional de Cuba en esta 
villa y de la de Jaruco. Al sofior He-
vla lo fué a buscar a su domicilio la co-
mlslfln organizadora del banquete, y 
una vea qu« llegaron al Casino fué reci-
bido el señor Hevla por los cotivnsales 
con prolongados aplausos, dejándose oír 
el Himno Nacional Cubano, ejecutado por 
un buen cuarteto que también tocó bo-
nitas piezas durante el almuerzo. 
He aquí el menú: 
Entremés: Gelatina, Jamón, Salchl-
chftn. Pisto cuenta corriente, Pescado 
Mayonesa, Pollo Oarnl, Filete con le. 
gumbres a lo Banquero, Ccbarlota Rusa. 
Vinos Caetell del Remey, Champagne 
Codomlú. Tabacos 'ILa Prueba" y "Suá-
rez Murías," Cafó a lo Hevla. 
La presidencia de la mesa, la ocupa-
ba el festejado, BeCor Hevla, teniendo 
a derecha e izquierda al Alcalde Munici-
pal señor Antonio Bertrán, Capitán Eran» 
cisco Fernánde» de Lara, doctor Francis-
co María Héctor, Juan López, Isidro Al-
varez, Juan Cabrlcano, Alejandro Martl-
nírz. Ricardo Rodríguez Slgler, Maximino 
Blanco, Presidente del Casino; Manuel 
Gómez Navarro, doctor Nicolás Village-
llü, Manuel Sánchez Gutiérrez, doctor 
Gabriel Cubría, Rafael Díaz Albertlm, 
José Carral, César Sánchez Luis, Ma-
nuel Rodríguez Slgler, Manuel Escobar. 
Vicepresidente del Banco Nacional y 
Juan Beltrán. 
En otras dos mesas tomaron asiento 
los comensales siguientes: Adolfo L. 
Mencló, Luis Ouvlña, José Aparicio, Mar-
celino Agulrre. Luis Salces, Antonio Le-
ra, Antonio María Lulsl, Tranquilino Na-
varro, José Franco, Marcelino M. Bata-
lén, Nicanor González, Macarlo Cuenllas, 
Sebastián Suárez, Manuel Ortega, Ginez 
Fernández, Manuel Pérez Bemlol, Ma-
üiK-1 NúQez, Ricardo Seraándcz de Cas-
tro, Rodolfo Sánchez Luis, Domingo Ca-
bo, Manuel Vllarcllo, Angel R. de 'a O., 
Moisés Gutiérrez, Guillermo Corza, Ledo. 
Andrónlco Morán, Manuel Llano, Ramón 
Díaz, Segundo Padial, Antonio del Co-
rral ,Valeriano Menénde», Manuel Ga-
vilán, Germán Nieto, José González, An-
drés de la Noval, Bnrlque Truola, Caray 
García, Ricardo Menéndez, Maxlralnt 
Valle, Alfredo Noguelra, Fanstlno Al-
buerne, Maximino García, Fermín Mén-
dez, Rogelio C. Hevla, Manuel Arlas, Oosé 
Kosendo, Leonardo Garrido, Antonio Gu-
tiérrez, Leonardo Sánchez, Manuel Fer-
nández, Francisco Luis, Abilio Carral, 
Marcdlino Díaz, Nicolás Rosendo, Ma-
nuel Rodríguez, Celestino Tomé, Fran-
cisco Pulgrós, Manuel Rodríguez, Fran-
cisco Villar, Kmlllol González Zarraclna, 
Juan H. Trnjillo, José Gumá, José Area, 
Pedro Bouza, José Espinosa, Maximino 
Garda y José Menéndez. 
La prensa local estaba representada 
por los compañeros Claudio B. Andnd 
y César Vidal y los periódicos habaneros, 
por sus corresponsales. 
A la hora de los brindis, hicieron uso 
de la palabra los señores Manuel Lla-
nos, Juan eltrán, Alejandro Martínez, 
Manuel Gómez Navarro, doctor Francis-
co María Héctor y Rafael Díaz Albtirtlnl, 
primo rAdministrador que tuvo esta Su-
cursal. Todos colmaron de elogios al 
señor Hevla. El hermoso ramo de flo-
res que adornaba el centro de la mesa 
presidencial, fué dedicado a la bella es-
posa del festejado, señora Clotlldo Bl-
vas de Hevla. 
Mny cerca de las cuatro terminó el 
banquete que fué servido admirablemen-
te por "El Palacio de Cristal," de la Ha-
br na. 
MI felicitación al festejado y las grad-
eólas a los orjfanizadores del homenaje, 
por la Invitación de que fui objeto. 
Francisco CORTES, 
Corresponsal. 
l e s í a de l a V . O . T . 
Jubileo fe la Porciunoila 
Desdo las vísperas del día 1 de 
Agosto pueden los fieles ganar In -
dulgencia Plenarla tantas veces cuan-̂  
tas hagan la Visita a una Iglesia 
franciscana confesando y comulgan-i 
do. 
El día 1 de Agosto a las 7 p. 
después del rezo de la corona) será¿ 
íicá se cantará Salve solemne. 
Dia 2. Por la. mañana a las 7 y me-1 
cía misa de Comunión General, a la* 
nueve, la solemne con exposición del 
Santísimo y sermón a cargo del R, 
P. Julio P. de Axrüucea; por 1^ 
tarde a* las 7, rezo de la Coronai 
franciscana, plática por «1 R. 
Fr. Eustaquio Arronátegtd, bendi-
ción y reserva de S. D. M-
Se exhorta a todos los fieles a qua 
procuren aprovecharse de este rioo 
tesoro de Indulgencias a favor de loa 
fieles difuntos, que 1* Iglesia Nue«M 
tra Madre pone a nuestra disposición 
estos días. 
19706 l t-Sl y lo «; 
LAS M I L U S DEL MUNDO 
T h e W o r l d W o n d e r 
£stc es el zapato más elegante más fuerte y más 
barata del mundo. Ultimos colores. Cereza y 
Playa. 
I A D E F E N S A 
M o n t e , 4 7 * 
T e l . 
a 5G83 161-7. 
A L O S E M P L E A D O S 
Restaurant del G R A N H O T E L A M E R I C A 
I N D U S T R I A Y B A R C E L O N A 
Se admiten abonados a 25 pesos mensuales. 
Pagos adelantados por meses o quincenas. 
Servicio inmejorable. Trato excelente. 
Comidas de las mejores. 
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En "El Un parcial' do Madrid vemoa 
una noticia de gran importancia 
Hela aquí: 
Damos, cuenta de un Proyecto Impor-
tantísimo presentado por . ^ ^ r Ilenri 
Bressler en el Congreso do Ingenieros 
civiles y del Que 86 ocupa "La Depecho 
Colonlale." , ^ 
Trátase de la constrocclftn de un to-
nel subterráneo entre Europa £ AWc* 
Ei túnel bajo el Estrecho de Glbrnltar. 
tendría ¿u punto de partida en Tarifa y 
su salida en lugar aun no determinado, 
y habría de construirse a una profundi-
dad mínima de 840 
Aunque la ejecución de esta gigantes-
ca obra no pueda llevarse a la practica 
por ahora, lo grandioso del proyecto me-
rece examen. „ , 
Ya en 1808 el ingeniero Bressler con-
clbió la idea, publicaudo su proyecto, | 
nue se consideró irrealizable. 
El tünel permitiría, empalmando con 
él ferrocarril transafricano que Inglaterra | 
tiene en proyecto, efectuar el viaje desde I 
Londres al Cabo sin cambiar de tren, i 
pasando bajo el canal de la Mancha y| 
el Estrecho de Glbraltar. 
El ferrocarril transafricano a trarás ( 
del Sahara no ofrece para ser construi-
do grandes dificultades ni de ejecución 
ni de costea ( 
En cambio, es difícil y costoso el W-
nel proyectado: calcúlase que cada me-
tro lineal de esa gran obra no costaría 
menos de 10.00 francos en una longl-i 
tud de 25 kilómetros. 
Si el proyecto del ingeniero Brees | 
ler se lleva a la práctica, serán mu-
clios las ventajas que del mismo se 
deriven. 
España y con ella Francia y Ma-i 
rruecos, alcanzarían bemeficios enor-
mes, capaces de resarcirlas con cre-
ces de los sacrificios que la cons-
trucción del túnel les impusiera. 
La obra que España; se propuso en | 
Marruecos, es obra de civilización vi 
de progreso. Crear industrias e9ta-[ 
blecer vías rápidas de comunicación,, 
fomentar la instrucción, el comercio 
y Ha agricultura. 
No es su misión eu Afn'ca, misión I 
de guerra y de conquistas sangrien-! 
tas, es misión noble y civilizadora. 
Reoilentemente se inauguró el te-\ 
rrocarril de Ceuta a Tetuán construí-1 
do por España. Y constituyó la inau-' 
guración un bello acto. Véase lo que i 
dice "La Epoca" de Madrid: 
Tetuán 19.—El acto Inaugural del ferro- j 
carril de Ceuta a Tetuán constituyó un 
verdadero acontecimiento. 
A las diez de la mañana del viernes 
salió el primer tren de Tetuán, en medio 
de una gan ovación. 
Conduda el tren el Infante don Carlos, 
con sus ayudantes y altos funcionarios 
españoles, y el Jalifa con el Gobierno 
de| Majhzen y muchos moros notables. 
A las once y media llegó el convoy 
a Ceuta. 
En medio de aclamaciones incesantes, 
descendieron del tren el Infante don Car-
los, el Jalifa y el alto comisario. 
El general Jordana, desde la terraza 
de la estación pronunció un hermoso dis-
curso, encaminado a poner de relieve la 
significación de aquellos momentos en la 
vida y prosperidad de aquella zona afri-
cana. 
Bl Infante, en nombre del Rey, felicitó 
a todos por la obra realizada, y el se-
jíundo gran visir saludó a S. A. y dló 
las gracias a España, que realiza, im-
pulsada por generosos sentimientos, una 
obra de tanta transcendencia para la vi-
da de esta importante zona marroquí. 
El regreso a Tetuán se hizo con los 
iguale» honores y el mismo entusiasmo. 
Ayer, sábado, el Infante y su séquito 
visitaron la posición de Lauzlen. 
El infante saludó a la oficialidad, a la 
que felicitó en nombre del Rey. 
A la una de/ la tarde se celebró el ban-
quete con que el Jalifa obsequió al In-
fante. Fueron servidos 30 platos. 
Por la noche, en el Hotel Alfonso XIII, 
se celebró un banqmete en honor del 
Infante, ofrecido por los elementos civi-
les y por los notables musulmanes. 
Al destaparse el champagne se levantó 
el general Jordana, y pronunció un im-
portante discurso. 
•'Venimos—dijo—a resolver la cuestión 
de las fronteras, y a la vez a colonizar, 
creando industrias, preparando la solu-
ción al problema internacional de nues-
tra zona, por ser España preferentemente 
el país del Mediterráneo." 
Recordó que todos los políticos emi-
nentes coinciden en que su Patria se as-
fixiaba si no dominase desde el Muluya I 
basta Larache. España no intenta cerrar 
el Mediterráneo, queriendo sólo asegirar 
en independencia y ganar el tiempo per-
dido. 
Añadió que no pudremos resolver 
nuestros problemas mientras no reajice-
mos la colonización. 
Aseguró que Marruecos puede consti-
tuir el granero de nuestra Nación, cu-
briendo el 20 por 100 de nuestras nece-
sidades. 
Terminó levantando bu copa en honor 
del Rey, del Jalifa, del infante y de todos 
los españoles. 
El infante le contestó, diciendo que 
había apreciado los progresos de la zo-
na, y anadió que transmitiría al rey sus 
halagadoras impresiones. 
Brindó por la unión de lo« elemento» 
necesarios para el protectorado, por el 
Jalifa, por España y por el rey. 
Se le ovacionó y vitoreó con gran en-
tusiasmo. 
Esta mañana se verificó la Inanrura-
vlón del mercado, con asistencia del In-
fante y del Jalifa. 
También hubo patrióticos discursos. 
Después visitaron los Ilustres huéspe-
des las Escuelas y demostraron interés 
por conocer lo detalles de las obras do 
la Universidad árabe. 
Con tiempo espléndido celebróse por 
la tarde el primer concurso Hípico. Con-
currieron don Oarloa, el Jalifa y el gene-
ral Jordana. 
En la residencia general so obsequió 
con un te a los moros notables. 
Hemos reproducido la información 
de los festejos organizados para ce-
lebrar la inauguración del ferrocaxtril' 
de Ceuta a Tetuán porque conside-
ramos el asunto de excepcional impor-
tancia y porque creemos que cuanto 
con él se refiera interesará prande-
mente a nuestros lectores. 
Constituye el ferrocarril de Ceuta 
a Tetuán un hermoso Jalón puesto por 
España en la obra civiüizadora que se 
impuso realizar en Marruecos 
Leemos en un periódico de Barce-
lona; 
En la carretera de Kan Cugat se ha 
celebrado el acto de colocar la primera 
piedra del edificio que será destinado a 
Exposición permanente de industrias tex-
tiles derivadas y auxiliares. 
Asistieron los representantes de las 
entidades febriles textiles, industriales, 
autoridades y numeroso público. 
Presidió el concejal señor Slrera, «n 
representación del alcalde. 
El presidente de la Junta directiva 
se congratuló del acto, en nombre del 
pueblo de Barcelona 
El canónlsro señor Paura bendijo la 
primera piedra, en representación del 
obispo. 
Barcelona, pueblo progtreŝ vo, sabe 
lo que a sus intereses convleneu Esa 
Erposicáón permanente ea un gran 
acierto, que ha de reportar grandes 
ventajas a la industria textil catala-
na. 
De esperar es que otros producto-
res, imitando a los fabricantes de te-
jidos, organicen también Exposiciones 
permanentes. 
Y como poco a poco ge va lejos, no 
estaría de más que los que añora or-
ganizan esas Exposiciones en España, 
pensaran en las ventajas de estable-
cer en América Exposiciones perma-
nentes de productos españoles. Sería 
éste uno de los mejores medios para 
la futura conquista de los morcados* 
americanos, que tan deseados han de 
ser por todas las naciones. 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantid guardar el secret j por to-
da noticia o informe que dé por re-
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar. 
tícelos Importados por la Droguería 
. AURA. Diríjase a M. Garcíí» Soria, 
"SARRA" DROGUERIA 
AIDIN0REY 
15820 10 agt. 
L a s t a b a q u e r í a s p o r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
sin perjuicio de la obra realizada. 
Con un poco de buena voluntad, 
todo se remedia. No desmave en su 
labor, que acaso resulte fructífera pa-
ra todos, y cuando menos, ©1 deber 
cumplido, es -por sí una recompen-
sa. "Las tabaquerías por dentro," son 
muy interesantes, ahora bten, desea-
ríamos que dijera algo también sobre 
los méritos artísticoa de la industria, 
después de sefí̂ Jaff' como lo ha hecho, 
los defectos de que adolecemos, por 
lo cual honradamente le felAcitamos." 
No podemos negarnos a complacer-
los, y no terminaremos 2̂  tarea que 
nos hemos impuesto, sin atender sus 
deseos. 
Pero ello merece capítulo aparte 
Hoy tenemos otro asunto. 
LAS DESPAIILLAD0R1S 
En nuestra edición anterior dimos 
cuenta de las peticiones de las des-
palilladoras. E l estudio presentado por 
las operarías de dos fábricas, propo-
niendo un salario y la Jomada de 
ocho horas, fué derrotado ror una 
gran mayoría. No han querido implan-
taiCp, por el temor de perder con ello 
su libertad, y creer que aumentaría 
su labor, sin obtener con eíllo mayor 
retribución. 
No hubo dificultad en admitir un 
aumento dentro del sistema aiitiguo, y 
éste será el que presentarán a los se-
ñores fabrioautes, unido al mejora-
maento higiénico de los talleres en lo 
que se refiere a la ventilación y 
amplitud de los sacones destinados al 
despalillado, y a la preparación de 
un local, donde puedan colocav su ro-
pa y vestirse y arreglarse al concluid 
sus labores. 
NO NOS CABEN LAS E X I S T E N C I A S 
POR ESO NO SUBIMOS LOS P R E C I O S 
Tenemos un gran surtido de muebles de todas clases- Juegos 
mimbre y de cuarto. Camas de H[]erro j de madera. Lámparas 
modernistas, Vajillas. Cristalería y Locería. Juegos de cubiertos 
de todas clases. Cajas de can dales de todos tamaños. 
N o i n v i e r t a s u d i n e r o e n c o m p r a s a n t e s 
d e c o n s u t a r i o s p r e c i o s d e 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Casa fundad« en 1875. 
I S I D O R O P E L E A 
G A L I A N O 136, f r e n t e a la P l a z a d e l V a p o r . 
T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s l e p r o p o r c i o n a r á n l o 
q u e V d . n e c e s i t e a5 m e j o r p r e c i o . 
Tenemos a la renta una magnífica colección de cuadros propios 
para adorno de sala y comedor. 
c 6157 alt ot-25 
U S MAQUINAS DE E U R D U Y E T 1 
y tires u r n a 48 $5.00 ú nfe ¡ 
TEST Al AL Cf.VTAM T 1 P U M 
W m . A . P A R K E R , S S S U M C T u 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
A/NÍ_J/MClO 
Aq l j i a r 116 
A C I D O Ú R I C O 
Intoxica la c i r m l a m n , 
genera el reuma. 
Antirreumático 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
También presentarán en breve un 
nuevo sistema para rendir su trabajo 
supliendo con un aparato moderno el 
"clásico barril," que juzgan demasiado 
incómodo y perjudicial a sü salud, 
así como los paños actuales «n que 
recogen el tabaco, la picadura etc 
cuya humedad aseguran que resulta 
en perjuicio de su organismo Se Pí"C 
ponen previamente someter la inno-
vación al Departamen'.o de S«inidad. 
y con vista del informe de diciio Cen-
tro,, pedirán la aceptación de! nuevo 
sistema. 
Las obreras confían en qu.) «us no-1 
ticiones serán at̂ udidas por ios seño- j 
res fabricantes ,y que el aumento to-\ 
licitado aminorará la condición de pe-
turia y escaseces que sufren en to-
dos los órdenes de la vida. el pro-i 
büema de todos los trabajadores, en 
el fue fundan sus nuevas peticiones 
LAS OFERTAS DEL TRUST 
Kemos explorado la opinión de sl-
gu» os fabricantes, sobre la acritud del 
Trust La encuentran lógica. La de-
terminación de Mr. Hcuston de abor-
dar el asunto directamente, soliciten-
do de todos los gremios que expongan 
BUS aspiraciones, aún antes de que 
estos las hubieren presentado oficial-
mente, satisface a muchos que anhe-
lan salir ya del paso y conocer de 
una vez la extensión que abarcan las 
distintas peticiones y ttas probabilida-
des que tienen de llegar a una solu-
ción, de acuerdo con sus ôntratoa 
Una de las dificultades qud prevén 
eg la que ofrece el control milita» 
que rige en muchas naciones gobre to-
dos los productos importade «s, sobre 
todo en aquellos que van destinados 
a las fuerzas militares terre«jtree o 
marítimas, cuyos contratos no podrán 
quizás ser modificados. 
De todas suertes entienden que la 
Incógnita quedará despejada al con-
certar un convenio con sus obreros, la 
poderosa empresa comferciali, de que 
venimos ocupándonos El interés in-
dustrial de dicha entidad es aproxi-
madamente el mismo de los f ibrican-
tes independientes y decimos aproxi-
madamente, por que disfruta de algu-
nas ventajas que ellos no tienen con 
la posesión de algunas fábricas de ha-
bano, radicadas en el extranjero, que 
disfrutan de facilidades que no tienen 
las que elaboran aquí todos sus pro-
ductos. 
familiares y amigos de la decapare--; 
cid a 
El sagrado recinto, enlutado, con-
tribuía a ía severidad del acto, como 
también el canto de la liturgia sagra-' 
da, imponente y majestuosa. 
Monseñor Abas cal, el muy querido 
párroco del Angel, ofició, ayudado de 
los p. P. Ramón y Matías. 
Cantóse la Misa de réquiem, del 
raaestíro don Pablo Hemánd'-z de la 
Real Capilla de Madrid, por escogidas 
voces entre las que sobresalían !aa 
del tenor Matheu, el barítono Miró y 
el bajo San do val. 
Instírumentos de cuerda y madera, 
en unión del órgano, que ertuvo a 
cargo del notable maestro Eustaquio 
López, contribuyeron a la belleza 
del conjunto. 
El maestro Rafael pastor ocupó s j 
puesto en el coro. 
Numerosa concurrencia asistió a la 
luctuosa ceremonia, viéndose en pri-
mer término a los familiares de la ex-
tinta ocupando la presidencia. 
Que Dios haya acogido en su amo-
roso seno el alma de la finada. 
ti Sr. LuisJ . Mazón 
E l g)eneral Memocal, acaba de otor-
gar un merecido ascenso a nuestr") 
antiguo y querido amigo el joven abo-
gado doctor Lula J. Mazón, para el 
cargo de secretario de la Legación de 
Cuba en Londres. E l señor Mazón es 
fundador de la carrera consu ar; ha 
desempeñado con el apíauso de todos 
los gobiernos, los puestos de Cónsul 
de Venezuela, La Corufia, Gilveston, 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Méjico, Cónsul en New York, Cónsul 
en Londres y Encargado de Negocios 
en Guatemala. 
Felicitamos al Gobierno por la de-
signación del señor Mazón po" tratar-
se de un inteligent*' funcionario diplo-
mático, el cual sabrá desempeñar coi 
acierto el cargo para el cunl se la 
ha nombrado. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
En la primera tanda de la función 
de esta noebe se pondrá en escena la 
zarzuela cómica "Los chicos de la-
escuela." 
En segunda., doble, reprlse de la 
revista lírico-tantástlca "Las musas 
latinas" y el saínete "La Gente Se-
ria." 
PATRET 
En la segunda tanda de la función 
Qe esta noche so estrenará el capri-
cho cómico-lírico, letra de Pona y 
arreglo musical de Teódulo Sánchez, 
titulado "¡La vida por la Patrial" 
Para esta obra han pintado cinco 
decoraciones los señores Vidal y Ca-
ñ ellas y se estrenará un magnífico 
atrezzo. 
En primera tanda, películas y el 
Juguete titulado "Deliclaa del vera-
neo." 
Honras f i e b r e s 
En el hermoso templo del Santo An-
gel se ceíebraron ayer martes, solem-
nes funerales por el alma de la que 
en vida fué doña Caridad Mollnet do 
Bem'tez. 
En la nave central se a/Izab,a circun • 
dado de blandones, un artístico tú-
mulo, que aparecía cubierto de coro-
nas y flores, ofrenda piadosa de los 
LIBROS NUEVOS 
GRANDES NOVEDADES RECIBIDAS EN 
"LA MODERNA POESIA", POR EL UL-
TIMO CORREO DB EUROPA: 
Que interesan grandemente a los agri-
cultores : 
Tesoro del Agricultor Cubano, por 
Francisco Javier Balmaseda, 3 tomos ma-
nuales para el cultivo de las principales 
plantas propias del clima de la Isla de 
Cuba, ampliados con estudios sobre el 
porvenir de varios productos agrícolas, 
los mejores mercados de su consumo, et-
cétera y un tratado sobre cría de aves 
domésticas. 
Tomo primero: Trata de Cacao, Tabaco, 
Café, Maíz, Henequén, Algodón y Ramlé. 
Tomo segundo: Trata de Patatas, Naran-
jo, Cocotero, Abejas, Plátanos, Caña de 
Azúcar, Boniatos Arroz, Piña, Maní, Sor-
go, Bosques artificiales. 
Tomo Tercero: Trata de cria y enfer-
medades de las Gallinas, Pavos, Anades 
y Palomas: sobre el muermo, la rabia, 
mordeduras de culebras, venenos. Alco-
holes. 
La Colonia por Juan Bautista Jiménez, 
esta obra es de gij-n utilidad a los que 
trabajan en el campo, pues trata de to-
do lo que se relaciona en el cultivo de la 
Caña de Azúcar, como es variedades de 
la Caña, Germinación Desarrollo, Ma-
durez, Formación de la capa arable, Pro-
piedades de los elementos que forman 
la capa vegetal. De las labores y del 
arado, del regadío, zanjeo y drenaje, zan-
jeo de los cañaverales, los Agentes at-
mosféricos. Selección de la semilla. Dis-
tancia de las macollas, de las siembras 
y otras muchas cosas innumerables. 
Precio de un tomo en rústica: $1. 
Enfermedades de las aves o ensayos 
áobre Patornitología, por Francisco Ja-
vier Balmaseda, esta obra trata exten-
samente de las enfermedades de las aves 
y modo de curarlas, trata de todas las 
enfermadedas posibles en las aves y re-
medios para ellos. Precio de un tomo en 
rústica: ?2.00. 
Los precios de todas estas obras para 
el interior es el mismo Indicado en esta 
nota más el franqueo. Diríjanse los pedi-
dos a José López Rodríguez, Obispo, 
número 135. Apartado 605. Habana. La Mo-
derna Poesía. 
re: 
GUERRA A L A C A L V I C I E Y A L A CASPA 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G a r d a n o 
Preparación excelente para combatir posHIvamento la C^LYICTE, 
regrenerar el crecimiento del ciüello e Impedir su caída. Extirpa la 
CASPA y deja limpio el cráneo de toda Impureza para que adqufeia 
el cabello la robustez j flexlbiudad natnraL—SE YENDE en BEL-VS-
COADí 117 j en las Perfumerías, Farmacias y Droguerías do crédito. 
LA A 
Para que una magnesia sea de excelen-
te calidad, debe reunir las condiciones 
que siguen: 
Primera; Que la reacción sea fuerte-
mente alcalina. 
Segunda: Que como consecuencia de 
la alcalinidad neutralice la acidez del 
estómago y evite la formación del te-
rrible ácido úrico. 
Tercera: Debe ser un producto ente-
rf.mente SECO, que se disuelva en se-
guida en contacto con el agua; y 
Cuarta: Que sea más eficaz que efer-
reveente. 
Lógico es pensar que lo que usted 
quiere comprar es magnesia buena, qye 
dé por bien invertido bu dinero; usted 
no paga por ver una efervescencia más 
o menos completa, lo que usted quiere 
es curarse d« una voe. ¿Es así o no? 
Pues tome Bimarneslx y verá cómo cura 
su mal de estómago. 
Bimngrnesix tiene, además, la ventaja 
de ser doce veces más activo que las 
magnesias ordinarias o corrientes. Di-
suelve y elimina el ácido úrico y hace 
desaparecer la hinchazón en manos y 
pies. 
Pregunte a algún amigo suyo si te-
ína Bimagmeslx y verá si le repite lo 
que nosotros. 
Además, es tan barata... Por ochen-
ta centavos puede comprar un frasco de 
Blmagnesix en cualquier farmacia o dro-
guería de Cuba. 
DOS LIBROS que DEBE CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Coa esto título acaba de ponerse 
Hlatoria de Cuba desde su conqal*íii 
niando el Historial de las Provincia 
la historia de cada uno de sus pu~b 
tintos cambios que han tenido en su 
montañas, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando llstrado con I 
situación por términos municipales, 
por los Ayuntamientos; llevando tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita por el señor Rlcar 
ría de Gobernación, con un prólog 
tico de la Universidad de la Heba 
Toda la obra constará de tres vo 
un corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
La misma obra lujosamente cncua 
En las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Be admiten suscripciones. 
a la venta el tomo primero de la 
en 1512 hasta la época actual, conte-
» de Pinar del Río y Habana, con 
los desde su fundación, con los dls-
etapa Colonial y Republicana, ríos, 
, distancias, Juzgados, ferrocarriles, 
os planos de ambas Provincias, con la 
de los Hatos y Corrales mcrcedados 
bién srabados los distintos escudos lie 
do Rousset, Pericial do la Secreta-
o del señor Carrera Jústlz, Catedrá-
na. 
luminosos tomos, que aparecerán en 
puesto a la venta el Tomo I. 
n la Habana; $3-50. 
dernada en medio chagrín; $4-50, 
ala, franco de portes y certificado, 36 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Este libro el más interesante d « cuantos se han publicado con mo-
tive de la Guerra Europea, contiene la Historia completa de lo que ha su-
cedido en Alemania, en los cuatro afios antes de entrar en la Guerra los 
Estados Unidos. 
Obra escrita por Mr. James VI. Gerard, Embajador americano en Ale-
mania y que debido a su carácter oficial ha tenido ocasión de conocer 
asuntos de carácter Interno qjue son completamente desconocidos para todo 
el mando. 
El contenido de este libro ha causado una sensación como ninguna 
•tra obra escrita desde el comienzo de la Gnerra 
1 tomo, en 4o., encuadernadora la Habana; $S-25 
En las demás poblaciones de la Isla franco de portes y certificado; IS-C0. 
L i b r e r í a * < C e r v a n t e s ' , d e R i c a r d o V e l o s o 
iyeolda de Italia 62, antes Galiano. Apdo. 1115. Tel A-4958. Habana 
C r'"8 alt 15d-21 15t-2a 
L A E P I L E P S I A 
o accidentes b en ríos os.—30 afius «?• 
EXITO. Las Pastillaa del Dr. OCHOA 
triunfan siempre, no quitan el apef.l-
to, no deprimen y cortan rápidamen-
te los ataques. 
ATISO. 
Es falsificada toda caja que en la 
etiqueta y la faja no tenga la FIRMA 
y RUBRICA del autor v al exterior a! 
SELLO de GARANTIA de la Farma-
Día y Droguería SAN JULIAN, Riela 
f»9, Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito on las Droguerías do 
Sarrá, Taquechol, Majó y Colomer t 
•1 Doctor González. 
B o u q u e t d e N o r i a » C e i -
toa. R * m o B , C o r o n a s , C n t » 
eos, o t e 
R o s a l e s . P l a n t a s efe S a -
tóa* A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , etc . . e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A r m a n d y H n O a 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MARIANA0 
Teléfono Automático: 1-185S. 
Taléfftae Leed 1-7 7 7 M 2 . 
ios Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA EA-
S E DE UN CAPITAL. 
tra* 
L hombre «jo* ahorra tfoJi 
siempre aAgo que lo abrix* 
contra la nev^ikaul miotv. 
que el que do ahorra ttao* 
«ksnpre ante ai la saaenaz» i» <0 
sana. 
| L BANCO ESPAÑOL DS 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adeterta t 
paga el TRES POR CIENTO DB 
interés. 
|AS LIBRETAS -DB ABO 
RROS SE LIQUIDAN GA 
DA DOS MESES PU-
DTHNDO I/»S DEPOSITANTE 
SACAR E N CUALQUIER UBIS 
\ 9G SU DINERO, 
CAMPO AMOR 
Para hoy se anuncia el estreno de 
la Interesaiate cinta "La copa del sa-
crificio." 
Se proyectará en las tandas de las 
finco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes: 
"De vuelta a lo primitivo", "¿De 
quién es el bebé?", "La pequeña ex-




En primera tanda se proyectará, 
la cinta "La mentira", por Vera Ver-
gani. 
En segunda, primera parte A 
interesante serle "Las doe k ' la 
I* US • "Ĵ -* 
Y en tercera, segunda part* , 
misma cinta. ^ U. 
MARGOT 
^Cintas cómicas en la primera taa* 
Bn segunda, "Lucióla*, clnt^ 
interesante, interpretada* por] 
table actriz Fernanda Negrl. ^ 
Y en tercera, estreno de , 
monlo do la envidia", por AnT » 
trovai. a p»-
Esta dnta está dividida en * 
partes. eu 
ITIRAMÁR 
En primera tanda, "Charlot • \r 
bel" y estreno de "El calvarlo de u 
novia", cinta de Intensas y varfcS 
escenas. w 
En segunda, "Asunto Espina* iy« 
la notable artiita Francésca Beñ¿j 
NUEVA INGLATERRA . 
En las dos funciones de hoy |A 
hJblráu las cintas "Bajo la máscS; 
de la hipocresía" y "La caída da ir* 
Romanoft." V04 
RECREO DE BELASCOAIK 
Para hoy se anuncia funclfln ^ 
pultair con variado programa. 
Se exhibirán cintas de lo más a». 
lecto del repertorio modernô  ^ 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Estreno* 
diarlos de las películas más afama-
das. Hoy un variado programa. 
ercantil on 
MOTLMIENTO DE AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 27 de Julio, segUn datos del Colegio de Corredores de dicha plaza, 
fué como sigue: 
RECIBOS 
Total 
CENTRALES Anterior En la semana 
Armonía.. ., 
Amistad.. •• . . 





Elena.. . . . . . 
Flora . 
Feliz 
Gómez Mena.. , 
Josefita 




Nueva Paz.. . , 
Porvenir 




San Ignacio.. . 
San Antonio., . 
Santo Domingo. 
Saratoga 
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Anterior En la semana 
Para New York.. . . . . . . . . 567,113 
Para Filadelfla 278,380 
Para Boston . . • . 
Para Galveston 10.000 
Para New Orleans 387,476 
Otros puertos de los Estados Uni-
dos (Moblla) 219.486 
Para Inglaterra.. , 374,245 
Para Francia.. . . 
Para Italia 
Para el Canadá.. 











































^ w„ 1,927,200 
,< 751#313 




Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 171 
Idem de cerda . . . < • » . . . 89 
Idem lanar . .m. • 33 
293 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
38. 40 y 42 cts 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, le 5F a 70 cts 
MATADERO DE LUTANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 167 
Idem de cerda. • • « . . « « • 60 
Idem lanar 31 
258 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes benet'cia-
áas en este Rastro, como sigue i' » ' 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. _ \ 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales durante el 
di;- de hoy a los slgulenteea precio»; 
Vacuno, a .9 centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
lo* 
Sangre disecada* 
Las ventas son directas para 
Estados Unidos y ¿fitas se pagan 
tonelada de 60 a 60 pesos. TauJw0» 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de ;ola de res. 
Se paga en el mercado amerícan 
M tonelada de 115 a 116 
Venta de CanUías. ^ 
Se paga en el mercado el quinw 
Cíe $20 a $22. 
LA PLAZx 
Hay ganado retirado- —En el mer-
cado ha quedado retirado un lote 
ganado de Santa Clara. 
Hubo entradas. —Para ku casa w 
kes, le llegaron de Camagliey, ^ 
carros de ganado para la atención 
su matadero y de los que realiza» 
compras con ellos en el campo. 
Partido Unión Liberal 
BARRIO DEL VEDADO 
Los que suscriben tienen el honor 
de convocar a los señores afiliados a 
este partido para la junta de eleccio-
nes que ha de colebrarso el viernes 2 
del entrante mes de Agosto, de las 8 
a las 10 de la noche, en el local sito 
en la calle de Paseo esquina a Calza-
da, en cuya junta han de cubrirse— 
, con arreglo a las reglas dictadas—los 
Klgutentes icargos: un presidente, 
nueve vicepresidentes, un secretario 
de actas, tros vicesecretarios de ac-
tas, un secretario do correspondencia, 
tres vicesecretarios de corresponden-
cia, un tesorero oontador, tres vlce-
i tesoreros ccxntadores, nueve compro-
misarios y veinte y siete vocales-
Habana, 31 de Julio de 1918. 
La Comisión Jorge Copplnger, 
genio Farrés, Serapio Rocamora, ^ 
rardo Rodríguez de Armas, AgrirG-
Arana, Carlos M. de Céspedes, a i u^ 
lio Méndez, Arturo Romero, ^ 
Michelena, Enrique Blasco, pedi," ¿ 
Valdés, José Trillo, Eulogio 
José Cortina, Juan Chambergo*. 
drés Reyes, José R. Valdes. An10/̂  
Irizar, Francisco González k161?? o*, 
cío Hernández, Luis Felipe ^ 
José A. Martínez Saldá, ^ " ^ ¿ ¿ r , 
Hilarlo Arandia, Armando ^ ^ j g 
Arturo Cruz, Víctor cárdef^jotflto 
de Vignier, Lorenzo Llodrá, 
Quiro^a, Víctor Pérez, Oscar oe ^ 
pedes. Alberto Qu^tana, oea^ 
boaell, Sixto Abreu, Bartolomé 
dreu y José Llera. 
)S 
08 Quería, 
Parte ^ ^ 
^ muy 
Ana 
*l0t y Miu 
"lo do una 
m l x x x v i MARIO DE LA MARINA Julio 31 de 191 &. PAGINA S I E T E . 
apiña'" Poi 
ca Bertiai. 
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f P A R ^ L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
: . ^ ¿ S DE BODA 
\ o W a ofrecer en estos mementor; 
mis 'lectoras la descr ipc ión nuls o 
Sier.os acabada de unos cuanto" trajes 
¿e boda; en primer lugar, poraue son 
puchos los per iódicos de morías que 
mieden i lustrarlas sobre ese asunto, y 
además porque hay muy po¿U. s cam-
bio, puesto que la n a c i ó n que dicta le-
ves' sobre la Moda se hal la embarga-
da P01* una «ola preocuparon: pór 
mja obses ión ún ica : la Eruorr,-!. 
Me limitaré por lo ta^to a hac^r a l -
gunas observaciones, que si no a to-
dás, podrán ser titiles a muchas de 
jnls' j ó v e n e s lectoras. 
E l traje nupciai es una s i n f o n í a de 
tonw blancos, y aunque esto puede 
festarle variedad, le presta la n á s ex-
quisita espiritualidarl. 
Entre las telas indicadas para con-
feccionarlo, deben elegirse bs m á s 
suaves y flexibles: en una palabra: 
lo mejor de lo mejor. E l satín fu* du-
rante mucho tiempo el tejido c lá s i co , 
para los trajes de boda, y aunque s-j 
sigue llevando le hacpn la competen-
cia, la charmeusse el llberty, el pun-
to; crepé de la Chine y hasta la muse-
lina de seda. ; 
La forma y la confecc ión deben ser 
muy estudiadas y perfectas, porque 
toda falta, por insignificante que sea, 
resalta de una manera especial en ese 
simbólico traje. Una de las cosas que 
se deben evitar a todo tranca, ps que 
ge altere la a r m o n í a del conjunto, y 
otra, que a l g ú n olvidado detalle impi-
da a la noria lucir toda su esbeltez-
No es de buen gusto elegir hechu-
ras complicadas la belleza principal 
do un traje de novia e s t á en .a línea» 
Nada en él debe chocar, bien sea per 
haber elegido formas muy nuevas; 
pero poco favorecedoras; bien por dar 
la prrferpnria a fantas ías no admiti-
das por la moda. 
A s m á t i c o s 
Cure su terrible mal con el 
" e n o v a i o r C u b a D o , , 
Bcpto.: Neptuno y Solidad, Botica 
18203 12 ag. t 
Nunca he sido partidaria del t íaje 
de novia corto y redondo: lo acepto y 
lo prefiero para otros casoi , (cuando 
se extrema hasta la ridiculez, por no 
decir jotra cosa; , pero no p a n la que 
envuelta en blancos velos atraviesa 1« 
nave de una Iglesia, atrayendo todas 
las miradas hacia su gentil y vaporo-
sai figura. Afortunadamente la moda 
ha vuelto a imponer la cola para el 
traje de desposada^ y hay que felici-
tarse por ello. » 
E l velo debe ser de punto de i l u -
s ión , o s i se poseen, y son l e g í t i m o s , 
de Bruselas , o punto de Inglaterra. 
E l peinado debe hacerse con o para 
r -un lón o teatro; nada de imiovaoto-
nes porque cambian la flsononva y en 
vez de embellecer desfiguran. 
L a corona se lleva muy menuda, o 
en vez de ella, ramltos de mirtos o Ce 
i-.zfíhar 
Como joyas, no aconsejo máÁ qit<? 
perlas por que son las que m á s Idea-
l izan; pero pueden lucirse bri'lantiiq. 
cuando los impounn trndieioneT de fP-
mil ia o una m a n i f e s t a c i ó n de marcada 
duerencia ¡hacia quien los o frec ió 
No voy determinando los demás ac-
cesorios de la toilette porque no hay 
quien Ignore que deben ser blancos; 
¡ de excelente calidad y sgún el gust 
de la novia. 
Tina acortada y favorecedora com-
binac ión de todo es lo qup da v^rdade-
ro realce a el blonco traje do despo-
sada. 
E L COLOR DE LOS OJOS 
Fragmentos 
U n a n i ñ a de quince, (cuantío aps-
(naa 
frisaba yo en los veinte,) cierto din 
del perfumado mes de las v-írbsnas. 
ya del t r é m u l o sol en la agoría, 
con sus pupilas de cambiante.-! llenad 
y h ú m e d a s las pestañas, me decía: 
" ¡ N e g r o s tienes los ojos!. . . NO les 
(miro 
frente a frente j a m á s . . . ¡Y es que 
(recelo 
que se me exhale ef alma en im sus-
(piro!. . 
Y s e p u l t ó la frente en su paflaelo. 
L a niña enamorada, 
con el amor ausente 
y en e n s u e ñ o s de virgen arrullad* 
pila ojos en tornó y hundió la frente, 
por ver, entre las nieblas de su mente, 
NO SEA TAN N E H i C O 
la InolvldabCie luz de una miraba. 
Yo respeté bu sueño. Parecía 
que el aura entre las florts^ 
por aromar sus sueños, las mecía; 
y que en la selva umbría 
cantaban a su amor loe ruiseñores, 
mientras la virgen, pálida de amor»*? 
";Son tan negros sus ojos!.. * repe-
( t i l . 
Al fin !)e dije: "Niña. 
no sabes cual te engaña»..< 
SI tan queridos ojos, 
por ser ¡ay!, tan querid' B, 
lumbre son de tus ojo» 
y afán de tus entrañas, 
y a su mirar tu seno 
responde con latidos; 
no al color atribuyas 
su Irreétfstlble encanto,, 
ni digas: ";Son tan negros!" 
sino. "¡Los quiero tanto!..•» 
Porque si azules fiicSen 
los que te van al alma 
supieran, cual los negros, 
aniquilar tu calma.. . 
y su azul adoraras, 
como bu negro adoras; 
¡y en penas o alegrías 
de tus febrilee horas 
con miradas azules soñar ías : . . . 
¡Son tan negros, murmuras, 
mas no aciertas. 
Oon su fueg» te lnflama<3, 
que no con su color... y es que sus 
(puertas 
tu pobre corazón, las tiene abiertas 
y que loa amas t ú . . . perene los 
íamas!*» 
Eulogio Florentino Sání. 
LA XAÍÍO 
Las manos son lindas obreras cuya 
actividad es constante: slemp'-e están 
en movimiento, ya agitan suavemente 
un abanico, ya se piquen los dodos con 
el incesante movimiento de tina agu-
ja. ¡Qué vario es el trabajo que les 
señala cada destino de mujer' . . . 
¡Pobres manltas!.. Hay algunas 
que se Ta» cuidan; otras que les son 
indiferentes y algunas que por falta 
de reposo tienen quien se ocupe do 
ellas. ¡Pobres bonitas obreraa» Ca-
da día contraemos nuevas deudas con 
vuestros infatigables servicios. 
Vosotras al menos, las que tenéis 
tiempo disponible, pensad en lo que 
pon vuestras manilas de hadas, y las 
cuidaréis como el rostro; más tal ver, 
porque pocas cosas igualan al encan-
to de las manos y merece tenerse en 
cuenta las alabanzas que 8u belleza 
reporta. 
AmumCio 
, Va día 
oaa( lazaro 199 
C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l . 
Mí secreto está en que tomaré las 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
al sentir decaer mis fuerzas, porque ellas fomentan las energías, 
fortalecen al debilitado, ya sea por derroche, por edad 
o por af ecceiones orgánicas. 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
clplos es reservada solamente a cora-
zones hidalgos que no tienen envidia, 
y solamente saben agradecer y pre-
miar humildemente toda una labor 
inapreciable. 
Siga el silencio como sigue la r e -
misión su camino de avance y progre-
so. Nadie Intente perturbarlo ya que a 
estaa alturas podemos batir palmas en. 
son de triunfo cuantos acojlmos la 
Idea do Eva Canel secundada por no-
bles señoree. 
Pero debemos confesar que el mila-
gro ya realizado apesar del silencio 
y sin una línea de propaganda por el 
éxito de la gestión, si no la hemos 
precisado, ha sido porque reaü y ver-
daderamente la conciencia popular do 
los Intereses sociales estaba sobro 
rvlso. Joaquín K. Aramburu es un 
símbolo. Y ante los símbolos do ca-
ridad y justicia se rinden los cora-
zones. Luego, a pesar de los pesares.. 
J . ANTE LO LA3L4S, 
Obrero Manual. 
Marlanao, Julio, 1918. 
E l C u b G i j o n é s 
e n L a T r o p i c a l 
Gran jira 
Los de la farola- de GIjón van de 
fiesta y van de fiesta grande. De-
truesjtra eata grandeza el programa 
que va al pie: fiesta' que se celebra-
rá el día 11 de Agosto. 
PflOGHAMA 
A las nceve: Se procederá a fran-
quear lag entradas que dan acceso 
ai Mamoncillo. 
A la sdoce: L a orquesta que dirige 
c* señor Marslcano ejecutará el Him-
no Nacional. Seguidamente la Coml-
s'ón de fiestas Indicará a los concu-
rrentes sus puestos respectivos, dan-
do comienzo el almuerzo con el si-
guiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón; Mortadelia-I 
Salchichón do Vich; Aceitunas. 
Entradas: Pisto Manchego; Arro« 
con pollo; Ensalada mixta; Pargo al 
horno. 
Peras y ymelocotones en 
Vino Rloja; (Barrica); sl-
Café. Tabacos 
Ustetl debe darse cuenta del desequi-
llbrin nervioso de su organismo. Va a 
iutírlr muebo si sigue como va. Unted 
gasta más energías de las que debe, o 
dicho más claro; usted gasta más de lo 
qüe tione. ¿ Y cómo repone las energías 
perdidas? Tomo las "píldonis Trilles" 
y notará como recupera, eu poco tiempo, 
las fuerzas que le faltan a su cerebro, 
vista, músculos, huesos, etc. 
Las "pildoras Trelles" de hipofosíitos 
compuestos son las que tanta fama '.leñen 
para curiir los males del cerebro y en 
Una palabra; el sistema nervioso. 
Debe saber que la neurastenia es una 
eípecic de locura y que si no se come-
té a una cura positiva su organismo co-
rre serio peligro. 
No dude un sólo momento de la efi 
cacia de las "pildoras Trelleí": si qule-i 
re puede preguntarle a su medico qué 
criterio tiene & formado de los hipofos-
fitos v seguramente que le hablará bien 
de ellos. También le puede preguntar 
a un ii«ímlco o a un farmacéutico y ya 
verá lo que le dicen. 
Las "pildoras Trelles" de hlpofosfltoS 
compuestos son bien baratas; por seten-
ta centavos vuede comprar un frasco en 
cualquier droguería o farmacia. 
Tara el cerebro no hay nada mejor. 
L a Ciencia lo aconseja y ustetl no va a 
dejar de tomarlas, por mero capricho; 




tereses incluso el hambre todo debe 
ofrecerse en holocausto del honor em-
peñado. Aún por encima de la patria 
i el hombre perdura. 
L a excitación a la defensa por es-
1 tos compromisos donde se juega el to-
do por el todo, caen bajo lp elemental 
del Instinto, no pueden olvidarse ni 
! desatenderse, tienen la prioridad so-
bre loa demás intereses y en cuanto a 
' la propaganda es poca cuanta se rea-
lice. Esto es exacto. 
H a n 
e g a o 
PROPtGiNW 
A p e s a r d e 
l o s p e s a r e s . . . 
Cuando una entidad o colectividad 
se ptoponen realizar un Ideal sea és-
te el que fuere, por supuesto dentro 
de lo licito a que solo hay derecho 
una de las condiciones, si acaso la 
más esencial para el logro de aquel 
pensamiento es y debe ser la propa-
ganda. 
Una orlentacaón cualquiera, doctri-
na o filosofía, concepción política o 
religiosa, algo do cuanto surge a la 
mente señalando estados nuevos o va-
riados en la Interminable urdlmbra 
que sin cesar, oonstantemente el cere-
bro elabora, para que eean algo, sa-
liéndose de la inikdal de unp. vibra-
ción viva pero sin eco, para conver-
tirla en torrente, en huracán de vo-
ces y de almas adictas al nuevo ideal 
o negocio de Interesado asunto ético, 
circunstancial, pero siempre humano, 
para todo esto se precif» la fama so-
plando la clásica trompeta. No de otra 
manera se hacen las propagandas to-
das. Desde la más noble a la torpe-
mente ruin todo ideal precisa la re-
producción de su eco. 
Con todo un caso excepcional suce-
de en nuestro medio. Y conste que no 
se trata de un asunto puramente par 
tlcular que pueda resolver un Indivi-
duo solo. Si bien materialmente mu-
chos hay para tal arresto, el objetivo 
perdiera carácter y el Interés, la po-
pular esencia d!e que está revestido 
negara su mérito anulando un senti-
miento de mucho tiempo arraigado. 
Me refiero a la (.'omisión Aramburu. 
E l sabio y popular médico, señor Ca-
brera Saavedra, presidiendo un puña-
do de altruistas ciudadanos, laboran 
entre sí y cuantos afines lo salen al 
paso para contribuir al homenaje de 
un hombre símbolo de esta tierra, no-
ta Wle escritor, educador siempre, infa-
tigable periodista, humilde de cuna, 
sin títulos universitarios, hecho a sí 
propio al compás de los golpes del 
A los Tenderos de Ropa del iníerlor 
En JARUOO una de las jurisdicciones más rica de la provin-
cia de la Habana, a una hora de la Capital en Ferrocarril, se al-
quila una espléndida casa cuya sala para el establecimionto tiene 
S I E T E VARAS D E ANCHO POR DIEZ Y S E I S D E FONDO, con pi-
so de mosaico y azotea, de CANTERIA con portal de hierro y ce-
mento, y con los armatostes y mostrador listos para trabajar en 
giro de TIENDA D E ROPA y demás ramos que suelen explotarse eu 
el campo. 
Es casa de esquina 7 situada en el centro del pueblo. Hay en la 
localidad luz eléctrica. 
P a r a i n f o r m e s y a r r e n d a m i e n t o d i r í j a s e a 
R A M O N M E N E N D E Z 
"Temporal" Be lascoa ín y Saiod. Habana 
martillo y el chirrido suave que lan-
za el hierro de la garlopa... dándose 
el caso, el muy estupendo caso que 
en esta reparadora obra do excelsa de-
mocracia y hasta de principios Iguali-
tarios aunque no todavía comprendi-
dos por muchos de cuantos se dicen 
publicistas, se haya leído una sola 
línea de aliento en favor de tan me-
recido premio, ni para el favorecido 
ni favorecedores. Mas no importa. E l 
principal mérito de esta justa de no-
bles sentimientos no precisa de la pro-
paganda posterior que recabe o re-
cuerde el por qué se premia al escri-
tor de Guanajay. La propaganda, sus 











One ptep Mucha pimienta. 
Danzón Tvi Alai. 
Schotla P^g^ña. 
D^niÓT) Flor de the. 
Pasodoble Gijón. 
Secrnnda parte: 
Danrón E l asombro de Damasco. 
Danzón Cil la . iilEruero. 
Vals Strauss Cuba. 
One sten Encarnatlon, Dnnzóví C'ntura. 
Danzón E l servicio oblíeratorlo. 
Pasodoble Club Astur do Ree^tas. 
Notas: L a Comisión está fafenltada 
T<ara retirar dw Bocal a cualquier per 
sona cuya conriucta no armonice coa 
el orden y corrección de la fiesta. 
Las datna^ serán obsequiadas con 
elcerantP'j bonnupts do flores. 
E l clásico Oreranillo Gijonés alter-
nará con la orquesta, la alegría da 
enanotas. 
m m 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, qu? regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 




Estas azucareras, prácticas, sanitarias y ahorra-
tivas se consiguen eo todas las tenas. 
U n i c o D e p ó s i t o e n L A C O P A 
N e p t u n o , l 5 . - T e l é í o n o A - 7 8 3 2 
.C61í)fi 3t..31 
Cuanto llevamos dicho parece un 
artículo de fe. Sin embargo no en 
cierto. En los momenos actuales los 
acontecimientos del mundo apasionan 
los espíritus por la victoria 
. Y icomo ésta requiere grandes sa-
crificios y más grandes dolores co-
lumbrados de tan justo empeño, la f 
propaganda amiga, redobla su es- I 
fuerzo, removiendo el conglomerado 
social, apelando un día y otro a todo 
recurso que por Insignificante siempre 
Eerá digno y patriótico. SI, grande es 
la lucha y grande el sacrificio, péro la 
propaganda para el vencer abarca lo 
colosal. L a vida, la comodidad, los ln-
J! ü SI 
0 , con las E8FKOA8 
de l D r . J I M m te n q ü 
EXQUISITA PARA EL BAftO Y EL PAfiüELO. 
fe mtoi BloeUEHIA J O f i m , Obispo, 30, esquina a Agolar 
fe» I I • ! " » 
D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
^ F O L L E T I N J 6 
l a Mujer del t raje blanco 
POR 
WILKIE COLLINS 
TRADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
M. RODRIGUEZ 
RUBI D E ZIMMER . 
0e renta en la librería " L a Moda." da 
José» Albela. Belaucoaín, 32. 
(Continúa) 
«lindóle la barbita con bondad le dl-
«l(5ti ?í t'>"tín« i Por qué no pides p&i-
n0 ,. «enor profegor y le prumeteí 
t*sina3ver a decír 68113 tonterías de fan-
yo^iií'111. ¡oh!—repuso el chico—pero si 
JwVABt0 el fíintasma. 
'ontíi-t í,,Ie tonfei"ía8 v nnda más que 
fci'itagm Troplic6 Ml6S Haleombe—¿qué 
el ^iifl««*ue<f0 que me dispenséis?—observí) 
rect n? al8:o intriinqullo—pero me pa-
Jtui.ho-i eH Preferible no interrogar al 
in«5f ^ obstinada estupidez de es-
y Dftrtrf1"20 eX|,edo a toda ponderación, 
Rancia " Aducirle a que por Ig-
&akomrti*n'>ran(",a qué?—preguntó Miss •"•ombe con viveza. 
—Hiriera los sentimientos de usted— 
repuso el maestro un poco desconcer-
tado. 
—Palabra de honor, señor Dempster. 
hace usted poco favor a mi carácter ai 
lo cree usted tan débil que pueda he-
rirse por lo que diga un diablillo seme-
jante. L a joven se volvió con un aire 
de irónico desafio y empeíó a Interro-
gar directamente al chico. ¡Ven acá!—• 
le dijo—ahora quiero saber todo eso; tü, 
embusterillo, ¿cuándo has visto al fan« 
tasma? L , 
—Ayer al anochecer—respondió el te-
naz Jacobo. ^ 
—¡Ah! ¿con que ayer ai anochecer? 
Y ¿qué aspecto tenía? 
—Todo de blanco—como debe ser un 
verdadero fantasma—contestó con aplomo 
el chico, como si tuviera una larga, prác-
tica en la materia. 
—¿Y dónde estaba? 
¡Allá lejos! en el Cementerio. Dónde 
debe e*tt«r un verdadero fantasma. 
¡Como debe ser! ¡Donde debe estar! 
Majadero, hablas de eso como si te fue-
ran fiUBiílftMi las costumbres de los fan-
tasmas. Por lo menos estás convencido 
de tu historia, y creo que la próxima vez 
que nos veamos vas a saber quién es y 
todo. 
— ¡Oh ¡—repitió Jacobo, haciendo mí», 
vimicntos de cabeza llenos de importan-
cia, y como gozándose en su tenebroso 
triunfo.—Eso ya lo sé también ahora. 
E l pobre Mister Dempster, había esta* 
do todo el tiempo haciendo inútiles sé-
flas para imponer silencio al muchacho, 
pero ya no pudo contenerse más y dijo 
dando un paso: 
—Dispense usted Miss Halcombé, si 
me permito decir qué interrogando a es-
ta sriatura, la anima usted a persistir 
en su aberración. 
—Una pregunta más, sefior Dempster, 
—respondió ella—y mo daré por satisfe-
cha. ¿Y Quién era eso fantasma, vamoi 
a ver' 
—¡El alma de Mlrs Fairlleí—dijo el 
chico bajando la voz. 
Wl efecto que esta Inesperada contes-
tación produjo sobro Mlss Ilaicombe jus-' 
tlflcó plenamente la ansiedad del bflen • 
pedagogo, por impedir que llegara a sus 
oídos. Enrojeció su faz do indignación y i 
se contrajo tomando una expresión tan; 
dura, que él pequeño Jacobo volvió a 
aplicarse los puños a los ojos reanudan-
do sus monótonos lamentos. MléS I lal - < 
combe fué a dirigirle la palabra, pero 
volviéndose, en lugar de hablar al maes-
tro, habló al discípulo. 
—'Bs infltll—le dijo—dejar caer «obre 
esta criatura la responsabilidad de fcus 
palabras. No me cabe duda de que esa 
idea han sido otros quienes ss la han 
puesto en la cabeza, si hay alguien ea 
esta aldea, señor Dempster, qua olvide 
el fefipeto y la gratitud que todos deben 
a la memoria de mi madre, yo sabré 
quién es, y si alguna Influencia tengo 
sobre el señor Falrlle os aseguro que se 
arrepentirá de ello. 
—Espero, es decir, Miss Ilaicombe, es-
toy seguro—se apresuró a decir el maes-
tro—de que se engaña usted. Todo esto 
no tiene más principio ni fin que la 
perversidad y estupidez de este conde-
nado muchacho. Kl ha visto o creído ver 
«na mujer vestida de blanco que, a la 
í hora en que 61 cruzaba por delante de 
I las verjas del cementerio, estabá de pie 
i Junto a la Cruz de mármol que en Lim-
: m<»ridge guarnece el mausoleo de vues-
tra señora madre. Y estas dos cifétlns-
tAncias se han unido ©n la aterrorizada 
Imaglnacifin del muchaoho. dando por 
| rebultado la respuesta que tan Jueta-
I mente os ha lastimado. 
Miss Ilaicombe, a pesar de «ti enfado,! 
I era demasiado Justa para no Comprender 
I la razón que asistía al profesor, al expo-1 
ner su verosímil respuesta; asi es cíe 
no la combatió. Se limitó a darle pracias 
poir «n atención f a prometerle poner «mi 
1 su conocimiento fil algo nuero eabla so-
bro el asunto, y haciendo una inclinación 
sal ió del local de la escuela. 
Durante la anterior escena, yo había 
estado aparte, oyendo con atención cuan-
to le hablaba y deduciendo mise propias 
conclusiones. En cuanto estuvimos so-
los en la calle, me preguntó Misa Ilai-
combe «1 habia formado alcuna opinión. 
—Una opinión muy arraigada—contesté-. 
—toda la historia de ese muchacho tie-
ne por base un hecho real. Ante todo 
desearla ver la tumba de Mirs Fairlie y 
de examinar el terreno que la rodea. 
—Pues venid ft verla. 
Después de caminar unos pasos en Si-
lencio añadió: 
^ - L a historia de ese chiquillo en el 
colegio, ha distraído mi atención tan por 
completo, del asunto de la carta, qu« me 
encuentro algo desorientada cuando .(ule-
ro volver a él. ¿Hp-bremos de renunciar 
a obtener ninguna otra luz y resignar-
nos a poner mañana el asunto en manos 
de Mister Gilmore. 
—De ningiin modo. Miss i Halcorabe,— \H~~lo ocurrido en la escuela me da 
nuevos ánimos para proseguir las in-
vestigaciones. 
— Y ¿de dónde saca usted esos áni-
mos? 
—Do que robustece la primera sospe-
cha que tuve, eu cuanto me dió usted a 
leér la carta. . ^ ,M L . 
—Supongro que habrá tenido usted po-
derosas razones para ocultarme esa sos-
pecha hasta ahora, señor Hartrlght. 
—Tenía miedo de aceptarla yo mismo. 
Me parecía inverosímil, o, mejor dicho, 
la conceptuada como una aberraclAn <ie 
mis senlldoa Pero ya no puedo l**gar 
la evidencia. No Sólo las respuestas del 
chico a vuestras preguntas, sino una 
frase del maestro, queriendo hallar una 
explicación posible al hecho, han con-
vertido mi sospecha en certidumbre, y 
ésta e«, Mlss Halcorabe, que el fantasma 
del cementerio y la autora del anónimo, 
son la misma persona. 
Se detuvo la loven y poniéndose páli-
da, al mismo tiempo rfjuo me miraba íi-
Jamente., me dijo; 
"-¿Que ipersona 
— Y a os lo ha dicho el maestro Incons-
cientemente. Cuando quiso explicar lo 
que el niño vió eu el cementerio lo des-
cribió con estás palabras: üná mujer 
vestida de blanco. 
—¿Qulef* usted decir Ana CathOrich? 
—Sí. Ana Catherich. 
L a Joven asió mi brazo con fuerza y 
én tono bajo y contenido dijo: 
—No sé por qué, pero hay aljfo én esa. 
lOtMShá da usted que me sobresalta y I 
atería.—Se detuvo guardó silencio nnos ) 
iiiomentoa, y prosiguió después.—Ml«ter 
liartright, le voy a ensenar a usted el se-
pülcto y a marcharme Inmediatamente a ¡ 
casa. E s mejor quo no dejo a LaLura 
tanto rato sola. E s mejor yue la haga 
cuto afila, . , . i 
Cuando acabó de hablar, casi habíamos i 
llegado al Campo Santo. L a Ijrlesia. un 
sombrío edificio de piedra gtia, estaba i 
Bcpultada en un vallo.ito que parecía m-
tentar protegerla contra los vientos del | 
mM Bl cementerio se extendía f.csde, 
11 Iglesia por la falda de la montana, 
deábale una tosca tapia de piedra Mfl , 
puerta do hierro. No había mas árboles j 
«ujp in hermoso grupo de sauces, y jus-
íamente en medio de ellos y visible des-¡ 
de todo el cementerio, a causa de su: 
elevación que la distinguía de todas las 
otras humildes tumbas éstaba la her-
mofea Cruz de mármol blanco qtie se al-
zaba sobre el sepulcro de Mirs Fairlie. 
No i!í»<eslto acompañaros más lejos—! 
dijo Miss Halfombe, spfialándnme la Cruz 
—ya me contará usted si descubre algo 
que confirme sus sospechas. Luego ha-
blaremos en casa. 
Dicho esto se alejó v yo entré en el 
cernenterio y me dlrijí a la tumba de 
Mlrs. Falrlié. 
El césped q«B la rodeaba era dema-
siado corto y la tierra demasiado dura 
para haber conservado ninguna huella. 
Chasqueado, mé puse a examinar ateu-
tnmente la Crüz y el bloque cuadrado « 
igualmente de marmol que le servia de 
base y contenía la inscripción grabada. 
L a natural blancura del mármol esta-
ba algo empañada por pequeñas man-
chas, sin duda del roció que la cubrían en 
parte, lo mismo que al bloc, «obre todo 
e uel (Sitio «n que Se lela el nombre de 
la finada. Lo que más me llamó la 
atención es que el otro lado estaba li-
bre de toda roña que amenguara uu ni-
tidez, y que la línea q*ie dividía la par-
to limpia de la que no lo estaba P'̂ n, 
era demasiado revta para no ser artifi-
cial ¿Quién habla empezado a limpiar 
aqoella tumba? y ¿por qué no la hablan 
concluido? 
Miré en tomo mío buscando una Solu-
ción. No se percibía oi menor síntoma 
de vida desde el sitio en que yo éstaba. 
Todo el cementerio pertenecía entera-
mef.te a los muertos. Me enramiaé a la 
Iclefln y di toda la vuelta alrededor; la 
parte dé atrás del edificio daba sobre una 
cantera abandonada, y apoyada contra 
ella so alzaba una casita, o mejor dicho, 
cabaña a cuya puerto estaba lavando 
una mujer vieja. 
A ella me dirigí, y entré en conver-
sación acerca del cementerio. A las pri-
meros palabras me confió la buena mu-
jer que su marido llenaba las dobles, 
funciones de sacristán y enterrador. Di-
je algunas palabras de elogio sobre el 
mausoleo de Mirs Fairlie. L a vieja mo-
vió la cabeza diciendo que ahora estaba 
muy descuidado porque su marido ha-
bía estado enfermo durante muchos me-
ses y openas había podido arrastrarse 
para enterrar los que s»» hablan muer-
to y cumplir su obligación los domingos 
en la Iglesia, pero que ya estaba mucho 
mejor y en ocho o diez días podría em-
pozar a limpiarlo, que buena falta la ha-
cía. 
E s t a información, extractada de un in-
terminable relato en el más puro dialecto 
de Cumberiand, me dijo todo lo que ne-
cesitaba saber por el momento. Di una 
friolera a la buena viejeciila y volví al 
punto a la casa señorial de Llmmerid-
ge. 
L a parcial limpieza del sepulcro era 
obra de nna mano desconocida: esto era 
evidente. 
Uniendo lo que yo había descubierto a 
lo que habla sospechado en cuanto oí la 
leyenda del fantasma en el cementerio, 
me confirmé en mi resolución de vigilar 
la tumba de Mlrs Fairlie durante la 
noche. Para ello volvería al cementerio 
después de la puesta de! sol y procu-
rando no ser visto. La limpieza del mo-
numento había qmedado incompleta, y 
seguramente el que la había emprendido 
volverla a terminarla. 
A mi regreso, informé a Miss Halcom-
bé de lo que intentaba hacer. Pareció 
sorprendida e intranquila, pero no com-
batió mi proyecto, sino que se limit* 
a decir: "¡Dios quiera que acabe con 
bien r 
Cuando ya se retiraba, me atreví a de-
tenerla y a preguntarla, con toda la tran-
quilidad de que fui capaz, por la sa-
lud de Miss Fairlie. Se hallaba más so-
segada, me dijo, y esperaba poderla 
convencer para que diera un poseito an-
tes de que anocheciera. 
Volví a mi cuarto y reanudé mis tra-
bajos en los cartones. Esto era necesa-
rio y más necesario aún entretener mi 
Imaginación con alguna labor que me 
impidiera contemplar en toda su desola-
ción el tristísimo porvenir que me espe-
raba. De tiempo en tiempo suspendía mi 
tarea para espiar el cielo desde mi ven-
tana y calcular el tiempo que afln fal-
taba para hundirse el sol en el hori-
zonte. E n una de estas ocasiones vi una 
solitaria figura que avanzaba por la ala-
meds, debajo mismo de mi ventana E r a 
Laura Fnlrlie. 
No la habla visto desdo por la ma^ 
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En 1521 fuié herido en Famplona, 
en lucha, contra loe francehea, ua 
guerrero vasco de ' treinta años de 
edad, noble de natímlento, antiguo pa-
je dé la corte de los Reyes Católicos, 
(excelente escuela gracias al ejem-
plo do Isabel, de decoro y de hidalguía) 
y mientras el herido por una bala de 
cañón, yacía en el lecho, sufriendo el 
tormento de la dolencia y el de los 
malos cirujanos que la agravaban, 
tuvo, después de una buena lectura, 
la comprensión completa de lo que son 
Dios y la Vida humana ,el primero, fin 
del hombre, la segunda, camino para 
llegar a él, no sirviéndole como el 
vasallo quiera servirle, sino com) 
Dios quiera ser servido. 
Esa visión fué tan clara y la gracia 
templó con temple tal el carácter de 
hierro del hidalgo, que éste olvidó la 
corte, la gloria, unos amores castos 
que alguien dice alimentaba en su al-
ma como buen caballero, la pasión de 
la guerra, la hacienda de sus padres, 
la honra de su ca¿ia, el trato de los 
amigos, la misma pat-nla que defendió 
con tanto arrojo, y convergido en 
mendigo, pasando por loco, comiendo 
pan y agua y durmiendo en Iq tierra 
duira, se retiró a la gruta de Manresa, 
que la humildad de aquel pordiosero 
ha hecho tan ilustre. 
Este fué el principio de la santidad 
de Ignacio y de la Compañía de Je-
sús. 
Dom Gueranger el benodict'no, una 
de las inteligiencias más grandes y de 
los corazones más puros de Francia, 
en el s*0"1" «T***^. y df quien, dire-
- al pasar, que su grande alma se 
enamora u -aso espíritu de San 
Ignacio, como si el monje francés fue-
ra Borja o Javier, o Lainez o Rivad&-
Ados bace que se M ó la fá-
brica salza de Helóles, maree» 
A . B . C . 
"CaMio de Batellf 
U n i c o R e c e p t o r 
Marceiino Maríioez 
A l m a c é n . o p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
neira, hace una observación muy por-
tal cute reveladora de la influencia 
providencial: la dieta de Wornn en que 
Se verificó la ruptura oficial de Lute-
ro, en presencia de diversos órdeneti 
imperiales, vió consumarse tal desga-
rramiento en los últimos días de abrí!, 
y el 20 do mayo del mismo año, 1521, 
recibió el hidalgo gwpuzcoano la he-
rida causa de su bienaventurada con-
versión. 
En Manresa, quizá de modo sobre-
natural, el mendigo recibe la inspira-
ricón de los Ejercicios Espirituales 
que practican después sus primeros 
discípulos y en Roma tan conspicuos 
personajes como el embajador espa-
ñol don Pedro Ortaz y el cardenal 
Contari ni. 
"Se afirma que 'Tos ejercicios abo-
can la libertad personal y aún la ani-
quilan., pero se ha observado dice el 
protestante Holl, con mucho juicio, 
que no es asá, pues dan fuerzas mora-
les que no se poseían." "No, agrt?ga con 
una ingenuidad que nos hace sonreiSr 
a los católicos, porque expresa una 
verdad elemental, para nosotros la le-
che de la infancia, "no amenguan esas 
prácticas la persona, sino que ^ me-
joran y robustecen." 
Un teólogo escolástico en Roma, al 
leer o al hacer los ejercicios, profirió 
una expresión que calificó de sublime 
¡YA TIENEN MAESTRO TOS CORA-
ZONES! 
j A pesar de su ciencia sobrenatural 
e infusa Ignacio creyó no poder rea-
lizar su empresa de una milicia de 
j misioneros, sin el auxilio de las le-
' tras humanas. Entró a estudiar a la 
Sorbona, y el 15 de Agosto de 1534, 
en la ermita de Montmartre, hacía el 
voto de consagrarse- a íia defensa do 
la Iglesia con seis estudlaaites llama-
dos Francisco Javier, Pedro I^evefre, 
Santiago Lalnez, Antonio Salmerón, 
Alonso de Bobadflla y Simón Rodrí-
• guez de Acevedo, siendo de .idvertir 
| que esos estudiantes ^educidos vo-
; luntarlamente a la mayor pobreza y 
que harían como principio de su apos-
tolado un viaje a Jerusalen a pie y de 
Simosna, fueron, el uno, el Apóstol de 
las Indias, verdaderal gloria de la 
Iglesia otros dos-, lumbreras de Tren-
te tal era su ctancia que iluminaba y 
edificaban a los grandes padrea dd 
aquel Concilio ilustre; todos misione-
' ros heroicos, bizarros como eil solda-
do más brioso, austeros como los mnn-
jes del desierto, humifóles como el úl-
| timo fraile. 
Ya en Roma, después del viaje de 
Jerusalen, aquellos adalides de la fe 
tuvieron en 1538 ocasión da luchar 
por pdfimera vez con el protestantis-
mo. Un religioso extraviado, Agustín 
Piamontés, aprovechó la salida da 
Paulo I I I para predicar la herejía de 
moda, en Ta misma ciudad Eterna, y 
esto demuestra precisamente la nece-
sidad, de la Inquisición, porque solo un 
tribunal tan temeroso podría conte-
ner los arrestos de los herejes teme-
rarios. 
Por causa de ese mal fraile, sufrió 
Ignacio las primeras persecuciones 
con sus denodados compañeros, pero 
salió de un proceso libre y con hon-
ra. 
Apenasi comienza a conocerse la 
Compañía, que aparece fundada por 
bula de aquel Pontífice, el 27 de sep-
tiembre de 1540 y ya resiítan per-
fectamente justificadas las palabras 
de una boca ilustre de nuestros tiem-
pos; "lo que asombra desde 1- ego en 
la historia de la sociedad de Jesús, 
• A R R O S ^ O V A L A D O S 
PIDAN 
D E 
A O O I A R IIO 
i 
nó la función religiosa, «i w T * ^ 
rió muy visitado por dos d e S V ' 
glorioso Santo. DU>a 
De cinco a once a. xa. fue-^ 
chas las personas que ^ ac" ^ «xu-
la Sagrada Mesa, fortaleciendo !„0a * 
mas con la Santa Eocaristía ! 3 a1' 
ol centro, la substancia. ia' 5Uo *« 
del culto católico, es u vírt 
Humanidad cristiana, ee el f (Í0 14 
difunde el calor espiritual ¿ 7 ° , q,l,í 
los miembroB del cuerpo m í s f J 0 ^ 
Jes<ucrlsto; y es al mismo t i ^ 0 ^ 
vida social o Individual, por o 14 
solo santifica a los hombres eii 110 
cular, no soflámente los une P1̂ rtl-
slno también los Junta unos eun o t * 
para hacer de todos una sola 
un solo cuerpo, una sola l>ers.jn?aB&, 
mo de los diversos granos de 0t>' 
T o t n e A m o n t i l l a d o " E l 6 8 ' 
' J E R E Z = = = = = 
I M P E R O 
R E Y D E L V E R Í I O Ü T H 
es que para ella la edad madura e-j. de una de sus sublimes enseñanzas, 
contemporánea de la primera forma- i aprendidas desde la niñez: E i Trento 
ción. Quien conoce a los fundadores preguntaban a su general Lalnez y 
de la Compañía, conoce esta entera en j Salmerón, qpe trataban una de las 
su espíritu, en su fin, en sus empre^más hondas cuestiones teológltas, has-
saa. en sus procedimientos, en ¿us mé- ¡ ta qué punto llegaba en la acciCn bue-
todos. ¡Qué generación la que presl- na la gracia divina y hasta cuál la 
de sus orígenes! ¡Qué unión ¿"c cien-1libertad humana. El santo contestó: 
cía y de actividad, de vida interior y ¡soy Inducto; pero sigo una regla muy 
de vida militante Se puede decir que Práctica: PEDID A DIOS LA SALVA-
esos soldados de Cristo son hombres i CION COMO SI SOLO DE EL DE-
unlversales, hombres de raza'ligantes- PENDIESE Y BUSCADLA COMO SI 
ca. en comparación de Tos cuales no! SOLO f DEPENDIESE DE VOSO-
somos más que Insectos: de "genert?, TROS." 
giganteo, qulbus comparati quasi lo-j La organización y gobierno de la 
custoe videbamur" (Cardenal Pie. Ho- Compañía, es una de Tas maravillas 
mnlia pronuncia en las fiestas de bea-1 .i 
tíflcación del padre Fabro.) 
La clarísima compresnsión de San Ig-
nacio, sobrenatural tal vez, estuvo no 
sólo en el conocimiento de los tiempos 
nuevos, que le hizo hacer de la Com-
pañía una millda tan pronta para la 
fatiga, tan dispuesta para el (ombate, 
que hasta prescindió nl^jy doíorosa-
metnte, dice Don Guerangeir, de los 
cánticos rituales, propios de las co-
munidades religiosas, sino en que pre-
viendo que la unión estrecha de los 
fieles con el Papa, más íntima que 
jamás habría de ser la salvación fu-
tum, a los tres votos comunes a toda 
religión (castidad, pobreza y obedien-
cia) agregó uno, muy especial, de su-
misión Incondicional y dlrecia a la 
Sede romana. También parece que su 
vista profética miraba en el porvenir 
las modernas íuchas intelectuales, y 
que su oído escuchaba las enseñanzas 
del más sabio de los papas contempo-
ráneos, porque ya decretaba en lo» 
estatutos que la filosofía de Santo To 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para i-ombatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T . L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. ROUX O E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
distintas formas que se presenta 
v con éxi to seguro e >n falible. 
DP venta en drojruenas y en 
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de I03 tiempos nuevos. Por ella, a 
decir de Leibnitz y de Macauley, por 
ella y por Santa Teresa de Jesús, el 
protestantismo ya cesó en su ofen-
siva arrolladora, desde mediados del 
siglo X V I ; por ella la civilización de 
América, tan gloriosamente iniciada 
por franciscanos, dominicos y «agus-
tinos, pudo completarse y difundirse 
por todas «lias posesiones españolas y 
portuguesas; por ella y esta quizá 
sea la mayor de sus glorias, aunque 
no exclusiva, la virtud sin afeminarse, 
ni perder nada de su aroma primitivo, 
y cristlaino, se ha hecho más asequi-
ble: por el la . . . , pero no es posible 
enumerar aquí sus méritos ante Dios 
y la humanidad y habremos de reser-
var la erposición de otros triunfos 
suyos para otra vez, principalmente 
en lo tocante a Amé (rica, uno de los 
teatros más Ilustres de su apustólica 
actividad, 
Existencia constante de carros de 
uso en la Ag-onda del Dodg-o Bro' 
más de Aqulno se estudiase y siguiese i tters. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
en los colegios. 
No podemos hacer una biografía, 
ni tampoco un panegírico por la índo-
le y la estrechez de estas pobres pá-
ginas, que no son más que sueltas y 
deshilvanadas apuntaciones, p^o no 
terminaremos, sin hacer al santo el 
homenaje de algún recuerdo s.iyo, del 
P31AD0 . NUITEEO 47. 




Fies ta c a t ó l i c a en 
honor al Fundador 
de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s 
En el templo de Belén se ha celebra-
do en la mañani de hoy solemre fun 
ción a San Ignacio de Loyola el fun-
dador de la Compañía de Jesús. El in-
signe hombre ('o la gran familia Irs-
pano-americana, que puso e i conso-
nar cia Tos eternos medios di santifica-
ción oue Cristo dejó a los :K)mbir-;3 
con el nuevo modo de ser de las so-
ciedades contemporáneas, «in rebajar-
los en lo más mínimo; púsolos má» 
al alcance del moderno pueblo cristia-
no, empresa sólo factible para aquel 
que, como San Ignacio de Loyola, no 
sólo ha llegado a penetrar To» más 
altos cielos, sino que ha sabido des-
cender a las profundidades del inte-
rior del hombre. De él podemos decir, 
usando una locución hoy en uso, que 
es un hombre que hace una época. 
Desde las cinco que el templo abrió 
sus puertas hasta las once que tennl-
y de muchos granos de uva dicen i 
Santos Padres de la Iglesia, se fw* 
un solo pan y un solo vIno,aque 
aquel vino que son divmizadc<j ¿or ̂  
Sacramento al convertirce en el cLü 
Po y Sangre de Jesucristo, qu6 erT: 
Camino, la Verdad y la Tldn, , 
cual San Ignacio de Leyóla para s í 
lucíonar ddílcultadea, para salir d 
dudas, para acertar en las reaoiuJr 
nea, no sólo acudía a la Sin ta 
munlón, sino sue, cuando al ^wdar 1 
Compañía de Jesúa tropezaba en JL 
gún punto obscuro que demandatT 
mucha luz, ctfebraba muchas ciw 
con aquel fin, y así daba con lo ^ 
cado, veía la luz encontraba el caruj*" 
que debía seguir para no ena^ ^ 
Haba, pues la verdad. 
A las ocho y media dló comienzo en 
«I aüta mayor primorosamente 
nado, al Igual qu« el presbiterio por 
el Hermano José, diligente sacnstáiL 
la misa solemne. 
Ministro de Misa, el R p. p̂ av 
Pranclflco Vázquez, Superior de loa 
Padres Dominicos de esta ciudad; d i^ 
cono R. p. Fray Domingo Pém.' 
Subdlácono R. P. Fray p*ljx ^ 
Val, de la Orden de Predioadores. 
Bl panegírico de San Ignacio, fuj 
pronunciado por el Párroco ded Veda-
do, R. P. Fray Ramón Bailarín, 0. P. 
Fulgieron de acólitos, los alumnos 
de la Corte Angélica del Colrgio, ^ 
vestidos con vrstoeos ropajes, ¡ornan, 
do dentro de la vaSledad, una bellísi-
ma unidad. 
Una gran caplPa musical, tajo ia 
Dirección del maestro señor Santiago 
Brvltl, interpretó la Misa de Perosl 
a tres voces, al Ofertorio,, O Jesa MI, 
de Faure, admirablemente cantado por 
el R. P. Rector Antonlno Oraá y el 
R. P, Homaeche, concluyéndose cotí 
la Marcha de San Ignacio de Loyoia. 
Tomaron parte en el canto los Re-
verendos Padrea Rector Antoníno 
Araa, Hurtado, Malaina, Hornaeche, 
Viclnay, Ele han lz y el Hermano Gefli, 
Tos señores Maaagtt, Hemtra, Sarni, 
Miró, Araco, Arrióla Marcos, Portolés, 
Gonzalito Rosales, Ezqueda, Dambo-
renea. Allende y el P. Izurriaga de la 
Merced. 
Unánímeímente celebrada ha Pido U 
parte musical. Nuestra felldtaclfin al 
Director, profesores y cantantes, por 
la brilDante ejecución de la misma. 
Presidió el homenaje de la Compa' 
fiía de Jesús a su Fundador, el Excmo. 
y Rvdmo. Señor Pedro Qonrález Bs-' 
trada, a quien acompañan varios 
profesores y representaciones del M. 1. 
Cabildo Catedral, Clero Parroquial, 
Secular y Regular. 
Concurrieron a la brfT.iante fieeta 
católica una gran muchedumbre de 
fíeles y comlatones de las corporacio-
nes religiosos. A todos se obsequió con 
| preciosos recordatorios. 
Concluidos los cultos, desflla'ron por 
la sala de visitas del Colegio testi-
moniando su afecto a la compañía da 
Jesús, en la persona del Rector del 
Colegio R, P. Antonlno Oraá a quien 
feliteltamos por los grandiosos cultos 
tributados al fundador de la Compa-
ñía, así como por la manifestación dJ 
gratitud de nuestra sociedad agradeci-
da a los beneficios que recibe de I03 
virtuosos y sabios religiosos. 
UN CATOLICO. 
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